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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
E I D I C I O M T D E L j f t u 
Telegramas por el calDle. 
S E M I t l O TELEGBAr iCO 
DEL 
DiariD de Xa M a r i n a . 
HABANA. 
Madrid, á de mayo. 
E l Consejo de Min i s t ros celebra-
do esta m a ñ a n a en Pa lac io bajo l a 
presidencia de S. M . l a R e i n a He-
gente, ha sido breve y de e scasa im-
portancia. 
Terminado el Consejo r e u n i é r o n -
se los Minis tros en l a S e c r e t a r í a 
del Ministerio de Estado, o c u p á n d o -
se de las bases del proyecto de Pre-
supuestos generales del Estado 
que ha de someterse en breve á la 
d e l i b e r a c i ó n del Congreso. 
De dicho proyecto solo se sabe por 
ahora que c o n t e n d r á aumento en 
los gastos. 
Madrid, 4 de mayo. 
E l Gobierno h a ppopuesto á l a Se-
de A p o s t ó l i c a para Obispo de l a i s la 
de Puerto Pico, á fray Toribio M i n -
guelle. 
E l s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo h a 
anunciado hoy en e l Congreso una 
i n t e r p e l a c i ó n a l Gobierno sobre las 
declaraciones hechas en e l Senado 
por el s e ñ o r L e ó n y Casti l lo , apro-
p ó s i t o de las relaciones comerciales 
con F r a n c i a , y de la conducta segui-
da en este asunto por e l ú l t i m o G-a-
binete conservador. 
A l anunciar e l debate el s e ñ o r Cá-
novas, m a n i f e s t ó que no trataba de 
plantear una verdadera interpela-
c i ó n , en el sentido estrictamente 
parlamentario que tiene esa pala-
bra, pero que se v e í a forzado á uti-
linar ese recurso regiarasntaric, 
para hacer ciertas declaraciones. 
E l jefe de los conservadoras es-
presose en t é r m i n o s m u y templa-
dos, y a u n b e n é v o l o s para con el 
Gobierno. E s t e a p l a z ó la interpela-
c i ó n para m á s adelante. 
D e s p u á s p r o m o v i ó u n ruidoso i n -
cidente el diputado republicano se-
ñor Ezquerdo, dirigiendo frases o-
fensivas a l e j érc i to e s p a ñ o l , a l ocu-
parse de los svicesos de Mel i l la . 
L a s palabras del doctor Ezquerdo 
provocaron protestas r u i d o s í s i m a s 
por parte de todos los m o n á r q u i c o s . 
H o y o c u p ó toda la s e s i ó n del Sena-
do el s e ñ o r Duque de T e t u á n , que 
d e d i c ó s u discurso á contestar a l se-
ñor L e ó n y Casti l lo . 
Madrid 4 de mayo. 
S. M . la R e i n a Regente ha firmado 
hoy un Decreto convocando á elec-
c i ó n de u n diputado por el distrito 
de Co lón en esa i s la , para el 2 7 de 
este mes . 
Madrid, 4 de mayo. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 5 6 
pesetas. 
Nueva York, 4 de mayo. 
A v i s a n de Pittsburg que los traba-
jadores de los d e p ó s i t o s de c a r b ó n 
de Me. Clure, en Scottdale, han pro-
movido disturbios. L a s mujeres fue-
ron las que tomaron la iniciativa, 
incitando á los trabajadores á que 
abandonasen el trabajo. L o s huel-
gustas h i c i e r o n armas contra loa 
delegados del gobierno, y é s t o s con-
testaron á la a g r e s i ó n matando á 15 
de ellos é hiriendo g r á v e n t e á 3 . 
E l administrador y el tenedor de 
libros do la c o m p a ñ í a fueron brutal-
mente maltratados, sobre todo el 
primero que se encuentra en estado 
grave, 
Londres, 4 de moyo. 
E n E s c o c i a y ITorkebire e s t á ha-
ciendo un frió intenso á consecuen-
cia de haber caido una fuerte neva -
da. 
L o s anarquistas P a r n a r a y Polti 
han sido sentenciados, el primero á 
2 0 a ñ o s y el segundo á l O a ñ o s de 
presidio. 
Paría, 4 de mayo. 
Se anuncia oficialmente qu© las 
diferencias que e x i s t í a n entre F r a n -
cia y Portugal han sido arregladas 
satisfactoriamente. 
E l ministro ^ e F r a n c i a Mr . Biohurd 
que por efecto de aquella c ircuns-
tancia h a b í a abandonado s u puesto 
en Lisboa , v o l v e r á en breve á de-
peñar s u m i s i ó n d ip lomát ica . 
Parte, 4 de mayo. 
Dicen de R h e i m a que h a sido a-
rrestado Mr. Lochet , editor socií-l is" 
ta, per el lenguaje violento que u s ó 
e l d ía 1? de mayo. 
Bruselas, 4 de mayo. 
Comunicando L i e ja que en casa 
del Doctor Renson ha estallado ano-
che una bemba de dinamita destna-
yendo el edificio. E l Doctor Renson 
y au criada han resultado grave-
mente heridos. 
Con motivo de este s u cerco han s i -
do arrestados 13 anarquistas . 
Londres, 4 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de D u b l í n que los al-
macenes de p a ñ o de Mr . Arnott y 
tres edificios contiguos h a n sido des-
truidos por u n incendio. 
L a s p é r d i d a s asc ienden á 5 0 0 . 0 0 0 
libras esterl inas . 
P a r í s , mayo 3. 
Hcüta, 3 por ciento, fi 100 francos 20.ots., 
fix-interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
htieUctual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo 4 de 1894. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero ha continuado hoy pre-
sentando tono más favorable para los 
vendedores, bajo la influencia de rela-
tiva firmeza en Europa y mejor deman-
da por parte de nuestro Centro princi-
pal de consuma. 
E n esta plaza son evidentes las dis-
posiciones para cemprar, pero acen-
tuándose las pretensiones de los tene-
dores; no es posible que las operado-
ciones adquieran toda la importancia 
que fuera de desearse y estas casas di-
rijen sus miras con preferencia á los 
puertos de la costa para llenar sus ór-
denes á los límites posibles. 
Las ventas efectuadas son las si-
guientes: 
CENTRÍFUGAS D E GUAEAPO 
Ingenio Jiquiabo. 
700 sacos núm. 11, pol. 96 á 5.04. 
Ingenenío Luisa. 
3800 sacos núm. 11, pol. 97 á 6 ,̂ am-
bas partidas para la especulación 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios. 
11000 sacos núm. 11, pol. 96, de 6 | á 
5.28. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios. 
1300 sacos núm. 7, pol. 87 á 3.60. 
íatendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTEKIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 2 t,000 billetes de qne se compone el sorteo 
ordinario número 1,473, qne se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 15 del entrante mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de sn valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada nao... $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda 60.000 
Quedan para distribuir $ 180.000 
PEEMIOS A REPARTIR. 
COTIZACIONES 




B-CPAWI > 1 4 i á l 4 i ? . g D . , o r o 
ESPAÑA J espaliol, á 8 div. 
17 » 17i p .^ .t. . oro 
aapffol, & 60 a^v. 
Si á 3i p.g P., oro 
español, á 3 dxv 
2i á 2 i p.g P., oro 
español, á 3 d^. 
ESTADOS-UNIDOS \ 
DESCUENTO MERCAN- j w 6 v¿ p>g M1U(ll 
Ulcnoo, trenes do Derosde y i 
Si'Uieaux, bajo A regular... 
idbin, idora, ídem, Ídem, buo-
lid :• 8L.pcriai' | 
¿áeni, id-jm, ídem, id., florete, 
üogucho, inferior á regular, 
nTímero 8 4 9. (T. H . ; . 
Idem, buano á eaperior, cá -
mero 10 á 11, Idem 
^cobrado, interior & regular, 
auiaord 12 á l t , idem.. . . . . 
i<iem üutno, nV 15 á lt>, id. 
(rtcui superuir. n? 17 4 18, id. 
Idem florete, u. 19 4 20, i d . . . 
GESTaiFUGÁ» E-B 9DAB.AÍ-Ú 
t'oiarizaoKit) 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
Polari/.'iüión ¿8.—Sin operaciones. 
AZtTCAli «ASOÁIiADO. 
./'oxtír i r¿ynlflr reáno.—Sin operaciones. 
&añ.c-i&-8 Corredores do ^ .. . -•; :•.. 
Í>K ÓÁMBIOS.—D, Baltasar Gelabert, auxilia 
Corredor. 
i>E FUUTÜS.—D. Juan C. Herrera. 
H»Í Ü;- ÍI .— íJabane, 4 o» Mavo ¡u -8 4 -«.l Sín-
dico Presidente interino, J'acobo Pattcrson. 
Premioa. Fetoi oro. 
1 de. . . . . . . . . .o 
1 de 
3 de :? 5.000 
8 de ,, 1.000,.,. 
18 de „ 500 
866 de „ 100 
2 aproximaciones para los nímeres 
anterior y posterior al primer 
premio á $530 , 
2 sproximaciones para los números 
anterior y xiostorlor al segundo 










E l entero $10 oro; el vt-
Sla operaoioEci. 
P L A T A 
flAGIONAL 
S I Y A L D E J 
) Abrió de 87£ á 87|. 
. J Cerró de 87^ á 87|. 
ff'ONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
ailletes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cub?. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Perrooarri-
lea UuidoH de la Habana y Al-
mact'UOí. do Regla 
Compañía do Caminos de Hierre 
de 04rden&6 y JiScam 
Compañia Dnída de los Perro 
rr!;c« do Ctibarién 
joSIpf&fita í e Caminos de Hierro 
do Matanzas 4 Sabanilla.... 
Compafita de Caminos do Hierre 
de Sagi<& lia Grande 
Oompafiia d<3 Caminos de Hierre 
de CioDfuottr-s á Vil laclara 
Coiapañín del Ferrooairil Urbano 
Compañía d.el PerrocamldelOos 
Co;upañía Cabanu do Aliunbvadc 
de Cas 
Benor. Hipotecarios de la Compa-
fiia dn (Ja« Consolidada 
Citupañía. do Gas Hispano-Amo-
ricatut Consolidada 
Compañía do Alinacoues de Ssntf 
Catalina 
Refinería de Aiúcar da Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Smpresa de Comento y Navega 
cl<ín del Sur 
Compañía de Alutaceneíi de De-
písit" de lu Kabana . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecirias (1< 
Cicnfu'igos y Viilaclara.. 
lled Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipcteoarii 
do l.t Ula do Cuba I 
Comiia,ri1¡i Ijoiya de Víveres 
Perrocami do Gibara j Hoiguin 
Acciouec 
Obligaciones 
Perrocirril de San Cayetano á 
VíCaiea.-- Accioní-s . . . . . . . . . . . 
OÜTlifáoioilM/: 
Valor 





























Habana, 4 de Slajo de 1804, 
irH 
TELEGRA5Í AS COMEKCIALES. 
Nueva-Tork, mayo .'i, d las 
o i <f« la tarde. 
Oásas espaSolas, & $15.80. 
Coníeues, íi $1.83. 
üfuoaento papiel eomeroial, 00 drr., de 8i 
á 4- por cíftítto. 
Cambios sobre Loa.lr«s, (»0 djr. (banQneros), 
á$4.87*. 
Idem sobre París, 60 &iv. (banqueros), & 5 
francos 18h 
Idem sobre Kambnrgo, fiO-dri1- (banqueros), 
Boaos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cup(Jn. 
Centi-ífhgas, n. 10, pol. 5)6, á 2,13il6. 
Begnlar á bnen refino, de Si á 25. 
Azúcar de mié!, á 2J. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 8,300 sacos de aztícar. 
ídtíim 400 bocoyes de aztícar. 
Idem 190 bañiles <?e idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, £ $10.85. 
Harina Pateut Minnesota, $4.20. 
Londres, mayo 3. 
Azficar de remolacha, firme, á l l i?^ . 
Arúcar centrífuga, pol. 96, & 14i. 
Idem regalar refino, & 11Í8. 
Hoscabado, ¿12. 
Consolidados, á 100 3[16, ex-interés. 
Oescaento, Ba»eo de Inglaterra, 2i por 100. 
Oaatro por ciento español, & 031, ex-in-
terás. 
DON ALIÍJANDKO AMAS SALGADO, Con-
tra) mi r ¡I nre do la. Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con e! Sr. Auditor del Apos-
tadero D. José Valcarcol y Ruiz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos Bijjetóa á esta jurisdicción, que debe 
preceder la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves diez de Mayo próximo, á lap 
ocho de la mañana, empozando por la Real 
Cárcél de esta ciudad y terminando en la? 
galeras do este Arsenal.—Prevéngase lo 
conveniente al Sr. Jef« de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípase al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DE LA MABINA, para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho de Abril 
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado—José Valearcel y 
Ruis de Apodaca.—Ante mí, Emilio Ferrer 
y Pérez.—Ea copia.—Emilio Ferrer. 
intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 4 del entrante mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Ereme. Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 boHs de 
10% números y de las 897 de los premios de que so com-
pone el sorteo ordinario número 1,472. 
El sábado 6, á las siete en panto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en BUS correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el ele la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señorea suscriptores á re-
coger lo» billetes que tengan suscriptoe correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,473; en la into-
ligeucia do que pasado dicho término, se dispondrá 
da ellos. 
Lo que se avisa al público para general coaoci-
mlento. 
Habana, 24 de Abril de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Antonio Péres de la 
Miva —— Vto. Bno.—El Sub-Intondente, Vicente 
Torrei. 
901 premioa 
Precio de los billetes: 
gésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general oonocl-
miento. 
Habana, 24 de Abril de 1891.—El Jefe de Nego-
ciado do Timbre y Lotería, -Aníonio Pérez de la 
Biva,—Vt? Bn?—El Sub-lntendente, Vieente 
Torrea. 
OOBrES.NO MILITA a D E LA P R O V I S O I A V 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Camen Suárez, vecina que fué de esta ciudad, 
Nep uno número 26, y cuyo domicilio se ignora en la 
actualidad, se servirá presentarse en el Gobierno 
Militar de esta Plaza, para un asunto qne le interesa. 
Habana, 27 de Abril de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-29 
El recluta Miguel Muñoz Hernández, de la Zona 
Militar número 58, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle los 
documentos qne debe tener en su poder para acredi-
tar su situación de recluta. 
Rabana, '¿7 de Abril de 1894.—El Comandante 
Secretario,¿íoriawo Martí. 8-29 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL, 4? Trimestre. 
FINCAS URBANAS, 49 trimestre y 29 temestre. 
1893 á 1894. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargo. 
Veiiciemlo hoy el plazo de un mes señalado á los 
contribuyentes á este Municipio, para pagar la con-
tribución por los conceptos y en los períodos expre-
sados, así enmo de trimestres anteriores, (¡ue por 
rectificación de cuotas ú otras causas no so pusieron 
al cobro anteriormente, visto que en n de Mayo 
vence también el idazo para pagar el 49 trimestre 
por juegos de bolos, billar y naipes; en esta fecha se 
envían á domicilio los oportunos avisos de cobranza 
á cada deudor, y se concede á todos los que aún no 
han Biitisftócho las expresadas contribucicnes en los 
peí iodos mencionados, un último plazo de tres días 
hábiles, que Rt anuncia en los periodioos y por medio 
de edictos, que se fijarán en lugares públicos, y em-
pezará á cursar en 12 de Mayo, terminando el mar 
tes 15, hasta cuyo día estará abierto el cobro en la 
Recaudación de Impuestos y Recargos Municipales, 
situ en los entresuelos do la Casa Capitular, entrada 
por Obi>-po, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
y podían satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
uif.ntj alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
deude ei 16 do Mayo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán, por ese hecho, además, el re 
cargo de de apremio de 5 por 100 sobre el total im -
porte del reciño talnnario, fegún ostaMece el art 14 
reforma'io para el proceiíimiento contra deudores á 
lu Hacienda Pública, aplicable á la Municipal, sin 
que siry:'. ile excusa la negativa del aviso do cobran-
za, que ts simplemente un medio de publicidad, á 
tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de Agosto últi 
mo, y sufrirán los demás perjuicioa conBiguientea á 
su morosidad. 
Habana, 30 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo A¡varez. 
I n . 115 112-1 E 
S E C R E T A R Í A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
POLICÍA URBANA.—OBRAS MUNICIPALES. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha diapnesto que 
los propietarios de fincas silnadas en la calzada d| 1 
Princire Alfonso, cuya relación se inserta si final, 
abonen MIS respectivos adeudos por derecho de aco-
metimiento, en la Recaudación de Rentas, Arbitriés 
y Atrasos, situada en la planta baja de la Casa Coa-
sittoria!, durante ol piazo que terminará en quince 
de Mayo próximo, sin recargo alguno; con la ruiver-
tcncia que después de dicho plazo se procederá al 
cobro, por la vía de apremio, de los recibos que no 
se hubiesen satisfecho. 
llelaeión que se cita. 
Príncipe Alfonso núm. Sfil—363—:1G3 0—366—387 
—digo 371—385-391—393—395—399—J OS—Í05—407 
4C9—41S—i: 5—-117—il S—421—Í23—433—435—-t H — 




31 Ii3l6—320—P22 A—324—-26—330—338—346—352 
—358 -360—366—368—370—£ 74—3841386— 388—390 
—392 -394—398 —404--.:ü6 y Estévez n? 1, 
Lo que de orden de S. E . se haee público por a,-te 
rne'lio para gtnernl conocimiento de aquellos á quie-
nes interesa y en el conoepto de que el cobro se veri -
ficará todos los días hábiles, (le once á lies de la tar-
de, durante el pla£o yaini'.icaíio. 
TTabana, Abril 23 de 1894.— Ei Seorctftrio, Agus-
tín Guaxardo. 8-23 
S D I C T O . 
BANCO ESI'AÑOIJ D E 1>A ISLA DB Cti t iA. 
UKCAUUAC16N DE OONTRtnUCIOJÍKfi. 
A los Contribuyentes del 'Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRAKZA DlíY. 
Cuavlo trimestre de 1-̂ 93 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á esie Término 
Municipa1., por el concepto, triinestré y año oconó-
mico arriba expresados, así como d« loa re ;;bi s de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobrausa tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las dii'z 3é la mañana ¡í las tres de JÍJ 
tarde, en este Establecimiento, callo de Aguiar la-
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
en ira nte. 
Lo que te anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
ea el articulo 14 de la Instrucción de procedimieulos 
contra deudores ú la Hacienda Pública, y demás ilis-
sicioues vigentes. 
Kn la Habana, á 19 de Mayo de 1894.-K) «ub-
fi-obernador, José l iamón de Uaro.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 29 8-3 
E D I C T O . 
BANCO E S l ' A N O I , D E L A I S L A ríE CU«A. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUC-ONES. 
A los contribuyentes del término ritunteipal déla 
Sabana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cnaito trimestres de 1893 á 1894 por 
contribución do fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace sub-.T. 
Que el día 7 del que curga empezará la cobranza 
!e la contribución correspondiente á este Término 
Manicipal, por el concepto, trimentres y año ecunó--
arco prriba expresados, a í̂ como de los recibes del 
trimestres, semestres y años • nteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puei-to al cobro hasta 
ahora 
La referida cobranza tendrá lugnr todos los días 
hábiles, desiie ln« diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este P^stablecimicutO; calle 'le Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 0 de Jtfnl'i próxinijo 
entrante. 
Lo que se anuncia en camplimiento de lo p eveni-
do en t i artículo 14 de la Insfuenion de prooedi-
mi'üit is cdntrtt deuMoves á la Hacienda Pública, y 
lemás d'spusiciünes vigentes. 
E n la Habana á 1? de Mayo de 1891.—El Sub-
Gob-i-nador, José Éarnóif. de Maro,—Pabliqaese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alv:irez. 
I n . 2-.) 8-3 
EDICTO.—D. EMILIANO ENRIQUEZ Y LOÑO Te-
niente de navio de la Armada, con destino en el 
Estado Mayor del Apostadero. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el tér-
mino de diez días, á todos los testigos presenciales 
del incendio ocurrido en la casa situada en la calle 
do Kan Ignacio esquina á Rióla, en la noche del 
veinte y cuatro del actual, para que compareican en 
esta Fúealía, bajos de la casa Comandancia Gene-
ral del Apostadero, dentro de dicho plazo, de doce á 
cuatro de la tarde, á declarar lo que crean conve-
niente, acerca de la conducta observada por el mari-
nero Francisco Martín Parra, en el salvamento de 
vecinos de la rasa incendiada. 
Habana, 27 de Abril de 1894,—El Fiscal, Emilia-
no Enriquez Loño. 3-29 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este tercer edicto, cito, llamo y emplazo, á 
José Otero García, natural de Buitrón, provincia de 
la Coruña, hyo de Pedro y de Manuela, de 14 años y 
vecino que fué de la calle de San Pedro número 14, 
para notificarle el resultado de la sumaria que instru-
yo por lesiones que sufrió trabajando en la carga de 
le goleta Manuela, en 3 de Agosto de 1893 
Habana, 21 de Abril de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Bueñas. 3-26 
I3aftraet«> de la cíaxgn aa b a q u e » 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar, sacos 6.700 
L O E J A D E Y I V B B E B . 
Ventas efectuadas el día 4 de Mayo, 
50 c. quesos Patagrás, $20 qtl. 
22 o. idem de Islas, $20 qtl 
200 c. Iotas sardinas en aceite y tomate, 18J cen 
tavos lata 
25 barriles cebollas de Islas, Rdo. 
500 s. sal molida, 87^ cts, qtl, 
P00 s. idem en grano, 75 cts. qtl. 
800 c. fideos La Ambrosía, $8i las 4 c. 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 5 Panamá: Nueva-York. 
5 IVíasoot.te: Tampa y Oayo-íTu<w«. 
6 Cayo Romano: Londres y escalas. 
6 Seguranca. Nueva York. 
9 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
9 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
11 Orizaba: Veracrnz y escalas, 
12 Santanderino: Liverpool y escalas. 
15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
15 Habana: Nueva York. 
16 Yucatán: Nueva-York, 
M 18 V'umurl: Veracrnz y escalas. 
. . 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
. . 23 Qí. L. Viilaverde: eaarto-Kioo y oucfclaj, 
. . 23 Saratoga: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Mayo 5 La Normandie: Veracrnz y escalas, 
5 Concho: Nneva-Yor!?. 
6 t-'inaaiá: <^olón v oséalas. 
7 Reina María Cristina: Veracrnz. 
9 Vigilancia: Veracrnz v escalas. 
20 ^egaranca: Nupva York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
10 Ciudad Condal: ÍJneva-York. 
. . 10 Cataluña: Puerto-Riooy escalas. 
12 Ünzaoa: Nueva York.' 
16 Vucatán: Veraoruz y escalas. 
19 Helvetia: Veracrnz y Tampico. 
19 Yumurí: Nueva-York. 
23 Saratoga: Veracrnz y escalas. 
F U E l l T C í B E L A M A i í A ^ A . 
Día 3: 
De Saint Nazaire y escalas, en 13 días, vapor fran 
cés La Normandie, cap. Poiret, trip. 204, tone 
ladas 2,675, con caig.i, á Bridat, Mont'ros y Cp 
Día 4: 
De Puerto Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. García, trip. 46. tons. 386, con carga 
á Sobrinos de Herrera, 
Ve^acruz y escalas, en 10 dias, vap. amer. Con 
cbo. cap. Crowell, trip. 70, ton. 3,646, con carga 
á Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Actress, capi-
tán Fabal, trip. 5, lons. 16, en lastre, á Antonio 
Suíirez. 
Nneva-York, en 16 días, bea am. Willar Mad 
gett, cap. Colcord, trip, 12, tons. 832, con carga 
á K. Truffin y Comp. 
Día 4: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Niceto, cap. Larri 
naga. 
Cárdenas, vap, inglés l^nckminster, cap. Elnes 
« Nueva-York, vap. pmer. Séneca, cap. Stevecs. 
Movimieato ele pasajero» . 
S¡NTRAEOA!. 
De SA.NTA'VDER y escalas en el vapor francés 
La Normandie: 
Sres. D. Manuel Arias—Leandro Martínez—Fio 
rentino R.̂ driguez—Manuel Garc-íi—Manuel Solano 
-Ju l ia Sotelo—Pablo Moreda—José A. Fernández 
—Felipe Suárez—Ramona Mateo é hijo—Agustín 
Campillo—José Collado—Antonio Sodrigu<-z—Vi-
cente Rodríguez—Luis García—José Rodriguez— 
Melchor López—Antonio Armada—Miguel A bella— 
Vicente Castro—José Miguelez—Manuel M'guelez— 
Antonio Caveiro—Fermín Casas—Juan Fermoso— 
Ai.alias Rivera—Manuel Pernánflez—Dolores Abad 
—Ramona C. López—Proilán V Q:iTizíiiez—José 
veiga—Laurea o Margaruie—Antonia P.,niái)dez— 
Mancel Margaride—Antonio Gómez—Joté M. Vaz 
quez—Joté M. Cao—Maúuel Fernández—Francisca 
Rodríguez—Antonia Rodriguez—Mariano Balboa 
José Mosquera—José Snmbad—Manuel Romero— 
Manuel Lói>ez—Runón Trigneiro—Francisco Mar 
ticez—Antonio Pifia—Santiago Arrega—Antonio 
Peraández—Juan López—ioeé Bello—Joté Rodri 
giiez—Marcelino Várela—Manuel Várela—H. Váz-
quez—Modesta Sánchez—Gumersindo Méndez —Ma-
nuela CúcaVas—Josefa González—María Fernández 
—Pe) pétua Barrio Domingo Rodríguez-Domingo 
R. Mosquera—Pedro Baspasa—José Várela—Uer-
nirdo Roilrigaez— Josó Pena—Antonio Vitubez 
Fr<(.ucisco Leir»—Ramón Lójn z—Justo Rivas—San-
tiago López—Antonio Casa—Rosendo Bajey—Fran 
cisco Quintana—Andrés J. Fernández—Aniliés 
Brage—Andrés Carregad»—NicMús á Vindao—José 
Mártihez—Rehtituto la Villa—Felipe Pérez—Ade 
más 75 de tríínaito para Veraciuz. 
1).', V&RACBÜZ y escalas en el vapor americano 
Concho: 
Sr.'s. I). John Pallaniyre—Alberto Zayr 
meiit Moteje—Además, 12 de tránsito. 
SALISRCN, 
- La 
Para NUEVA YORK, en el 
Séneca: 
vapor americano 
Sres. O. Manneí V. Romero—Patrick Tinnegan— 
Albert Fruifck—A, I . Brugman—Charles Wahilig-
L. Fraiik—liosa Engei—Mcilin Klein—George H. 
HÜjigwid - J«*í A. Gutié-rez—Kulie R. Igft—Patrk 
Le. ti ¡lid—Nvultt A li.tensnd—Cecilia Maltew—Simón 
Ab'gladetle—Giov»nni Fedcrigvi—Diego García 
Antonio Cant^leiro—José Rivern—Miguel Moreno 
Raúl Paner—Suau Sánch-z—Siíverio Mader—E'adio 
Chao—-G- Luveau—M.mririo Antonio—Mariano 
Aratígl —Teóiilu Muñoz—Elvira Arangj—Praderick 
U. Sut-ger, .-eñora, 3 h j.is y criado. 
E n t r a d a » de sabotaje. 
Fía 4: 
Do Mu'as Aguas, vapor Tritón, cap 
ti-reios 'abaco y 810 sacos azú 
Sagua, vapnr ddola, cap 
szúcar y efeoiQS, 
— Calis, vupor Manuela, cap V ntura: con 160 re-
íe»j 950 s eos azúcar i ^íec,to '̂ 
Mmie!. gol. Altjg.acis, pU Sastre: oon SíiO sa-
cos azúcar. 
Real: con 220 
Sansón' con 850 sacos 
T'U 4: 
Para Cub.-ifias, gol. Cóndor, pst, Rígó: can efectos, 
- Mantua, gol, Lince, pat. Román: con efectos, 
Maritd, gol Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos, 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con e-
fscios 
Para Nutv i-York, vap, amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Via 
Oomand veia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DOÍÍ .r-ANUEi. DUESAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas de la plava de San 
Lázaro y entre bis calles de Industria y Crespo, el 
cadáver de un hombre de la raza blanca, de estatura 
regular, de barba, bigote y pelo cano, como de 55 á 
60 años de edad, vestía chaquet y chaleco de paño 
negro, pantalón de casimir claro, esmisa blanca, cal-
zoncillos blancos, con las Iniciales I . S. n? 30, zapa-
tos de becerro, corbata negra, medias blancas con 
una I . y un pañuelo blanco con una V n? 2. se hace 
,ber por este medio y término de treinta días, para 
que las personas que conocieran el citado cadáver, se 
iresenten en el Necrocomio Municipal, á reconocer 
a ropa que vestía, y después á esta Fiscalía, con el 
fin do ser identificado. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Ayudnnlí de Mnrinri y Matrí ulos de' distrito de 
Pntahanó.—'DoTX JUAN FAUSTINO SXNCHEZ Y 
SEGUSDÜ, Teniente de navio y Ajudante de 
Marina ilel distrito 'dé Batub-itió. 
Hallándole vacante el destino de AleaMí» at Mar 
i Oalufre, perteneciente á este distrito, IOÍ' que de-
seen ocupar esta plaza presentarán, t-n el término de 
quince días, su solicitud dirigida al Exorno, é Iltmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero, acompa-
ña l:i da sus resiientivos documentos, 
Batabaoá, 24 de Abril tie 189i,—Jwaw Faustino 
Sánah»*. S~8I 
go v Barctlona, beig. esp. Ocata, cap, Pagés, 
por J. Balcells v Comp. 
belaware, (B. W.) boa amer. Havana, espitán 
Rice, ! or Lu s V Placé 
Dolaware, (U. V\r.; gi>l. amer. Henry Lippet, 
cap. Morris, por Luis v. Placé. 
Veracrnz, vapor francés Le Normandie, capitán 
Pairot, por Bridat, Moat'ros y Comp. 
Dola'.varo, (B. W ) sol: amer. Ma'jo-ie, capitán 
H dwar s, por Luis V. Piricá. 
Montevideo, berg. esp. Celia, cap, Alsina, por 
Pedro Pagés. 
Delaware, (B. W.) gol. a.njer. Clara iJ. Colcord, 
cap. Colcord, por.(. Balcells y Comp. 
Delawa e, (B W.) gol. amor. Jacob 8, Wins-
low, cap- Bunkfif. por Luis V. Plíicé. 
Dalewwe, (B. W ) gol. amer. Ch sLDaven-
noit, cap Watts, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B, W.) frag. iag. Earneliffi, capitán 
Me Kenzie, por Fruncko é hijo. 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. . í ^ s ^ A W i L . 
ST. NAZAIRE. 1 P R A I T C I A . . 
Saldrá para dictios puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NORMANDIE 
CAPITAN P O I E O T . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu 
ropa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Eio Janeiro. 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMBNTB el dia 
12 do mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
Ha do Caballería y los conocimientos debe 
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto do la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal 
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5601 T9a 24 19d 25 
NEf-YORK asi CÜBi 
I M M P C O I P A M 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapore» correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-Yoric, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfueeas. Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Méjico, todos los sábados á 
lu m-i de la tarde. 
Salidas de ia Habana pan Nueva-York, todos los 











Salidas de la Habana para puertos de México, to-







Paru Nueva York, •vis Santiago de Cuba y Nassaíi 
SANTIAGO Mayo 5 
O Í K N F Ü E O O f i . . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de ŝ s viajes, te-
niendo comodidades esedentea para pasfijeros en 
sus espaciosas cámaras 
CoKSEfiPOKDBííclA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Conreos. 
CAEGA.—La carga se recibe ea el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes. etc., 
etc., y par. pueitos de la América Central y dtl Sur 
con c.-nocimientos directos. 
FLETES—El fl.te de la rargi para putrtos de 
Méxuo. será pagado por ade antado eu moneda amo--
ric.ina 6 su equivalepte. 
Para más pormünores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapla número 25 














do ia Compañía 
fílIBüEOTSMMIEMM. 
Linea ás las Antillas y Golfo 
de México. 
}1SDB LáHáBBM. 
P^rü Veracrnz, Tampico y Progreso 
Siia.á uara dichos puerto» SOBíi* EL DIA 20 
DE MAYO el nutivo vapor coriao alemán deporte 
de 2349 tciif ladas. 
caj itaTi Prolilieh. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
uantos passj ;-ros do priioera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
ANTES BS 
m m m i w m j m m 
JSI vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CAPITÁN GOROKDO. 
SUldrá parü Voracmz c' 7 :•• Mayo á 'as '¿ ¿o la 
tarde, Uavaiido la Goirwpontíi-ncih pública y de 
oñeio. 
Admite car^a y pasajorao ttara -Ucho paerto. 
Los pasaport-eú Se «mt-r^arín f'obibfr los billones 
de pasaje. 
Las pólizas ds carg^ JÍ'irLawári por loa coneigüi-
tarioe antes de correrlas, sin cuyo tequisito eeráa ua-
lM. 
Recibe carga á bordo basta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consiguat-arict, 
tí. Calvo y CompaOía, Oñcios número 28, 
Sitnación del Banco Español de la Isla de Cnba y sns Sncnrsales. 
EN LA TARDE D E L SABADO-28 DE A B R I L DE 1894. 
fOro . . . . 
CAJA. < Plata... 
¿Bronce, 
I, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados.... 
CABTEEA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 d í a s . . . . 
Idem idem á más t iempo. . . . . . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. . . . . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca {Nueva York 
126 
311 vapor-corree 
m - i E 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña j Santander el 
10 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oñeio. 
Admite pasaieros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9 
Recibo carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo j Cp., Oficios n. 28, 
LINEA DE NEW-YORK 
e a c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de eate puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 3 0 , v del de ITew-7or& los 
d í a s l O , 2 0 7 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial, 
Expendición de Efectos Timbrados mcm . , , 
Propiedades 
Diversas cuentas 
















































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes..... Iviatk' 
Depósito sin interés. $ Oro.. I Plata. 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones....... 
Recaudición de contribuciones 
Prodoctos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi letes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación , 
Intereses por cobrar , . 











































Bfi!.dr.-i para Nuera-Fork el 10 de Mayo & las 
mufara de la tarde. 
Admito uarga y pasajeros, & los que ofreoo el buss 
b'&to que esta antigua Compafiia tiene a-oredltaáo ea 
sus diferentes linees. 
También recibe carga para Ingltíarru. Gtambttr^», 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo, 
xiooimieat.o dirooto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la talida. 
La correspondencia sólo se reciba en ia Adrainir-
lón df Conreos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 28 312-1 E 
LINEA DE ¿ T s ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así parát esta linea como para todas las de-
iuá-i, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se ernoar-iaen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oíicius uúuiero 28. 
BAL-IDA. ! 
« 24.750.026 I 
Habana. 28 de Abril de 1894 —El Contador. J . S . Oantalho.—Yta. Bno. El Sub-Gobemador, ITaro. 
In. 29 S ms. 
4Ü 
LLEGADA. 
Dif> la Habana el día úl-
timo de coda mes. 
Nuevitaael 2 
Gibara 3 
Santiago de Cíibs, 5 
Fonos. ..e. 8 
Sísyngites ... ...... . 9 
A Nuevit&a eL 
. . Gibara..... 8 
um Santiago de Cube. 
«. Ponce. . . . . . . . . . . . 
Muyagüez . . . . . . . . 
.« Puerto-Eioo.,,,., 
«ALI13A. 
De Puerto-Ríoó «L.^. 16 
SÍRvagües.. . . . . . . . 16 
f/oñcí 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
(Santiago de Cuba.. 20 
Gibara , 21 
Nuevüss. . . . . - , .„ . . 23 
LL2GADA. 
A Mayayafc* e l . . 
Ponoé 
Puerto-Príncipí;. „ 
Santiago do Cuba.. 
Gibara , . . . . . . . . . . . 
. . Nuevitas........... 
. . Habana 
3J sn. vlsje do Ma recibirá en Pnorto-Bloa los días 
13 de cada me?, le cMga v pasajeros que para lo* 
puertos del mar Caribe arrloa expresados y Pacífico, 
oonüuzoa el ooneo quo sale de B&i-celona el día 25 y 
do Cádiz el SO. 
En su víale de regreso, entregará al correo quo a&le 
de Pnerto-Kico el 15 la carga y pasíijeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, ¿>ara Cádiz y Bareelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? áe 
mayo al 80 de septiembre, se admite estira para Cádci, 
Barcelona; S^ctander y Coruña, pero pas^jeroí sólo 
pavalos íÍMiaos ¡raarta*.—M. Calve y Comp, 
I 26 312 1 E 
U m DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
cou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Bl vapor-correo 
CORREOS OE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
SOBRISOg B E líEKEEKA» 
V A P O I t 
Capitán D. JULIIN GARCÍA. 
Etite vapor saldrá de este puerto el día 10 de Mayo 
£ las cinco de la tarde, para los de 
OIBASAl 
BARACOA, 
8 A N T I A O O BE IT?®A, 
PORT A ü P R I N C B , H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
tan hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Of. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa y Cp. 
Port-au-Prlnco: Sres. J. P. Travíesoy Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagflez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguauilla: Sros. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D. Ludwig I>uplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiiaénez y Cp, 
Se despacha por *ua nrir.ador&j, San Pedro nú-
N . 6 E L A T S Y 
1 0 8 , A G r o X A . R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACE» PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i raa 
le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nue^a-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Rlco, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ltlle, Nautes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Veneola, Plorancla, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A £1 I S Z . A S 
mero 6. I 25 812-1 E 
Para VKSACKOZ $ 5f6 i- 13 
. . TAMPICO 36 , . 1 8 
. . PHOGRBSO 48 . . 23 
La car^a se recibe por el muelle de Caballería 
La oorresponíiencia (¡olo so recibe por la Adminis-
tración de Corréi s 
D E S D E L A E i B A N á . 
Para el HAVRE v HAÍUBCKÜU, BOB oscttia* 
eventuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAf?, saldrá SOBRE EL 30 DE MAYO el 
o vapor correo demáii, det pone ile 2819 tócela-
capitán Froehlich, 
ddm;t> 
Bxiqvies que se han despachado. 
Para Palmouth, barca auafricMa Mattea, •",;-)). Pre-
muda, por Dussaq y Comp.: con carga de trán-
¡•ito. 
Nueva-Oileans, vapor inglés Amethyst, capi-
tán Jouei, ñor Deulofeu, hijo y Ccmp.: con 6700 
sacos azúcar. 
Cárdenas, vapor inglés Backinioíter, cap. E l -
mes, por Hidalgo y Comp.; en lastre, 
Matanzas y otros, vap. esp. Niceto, cap. Larri-
naga, por Loychato, Saenz y Cp,: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Maecotte, 
i'«ip. Hau on, por La-wí-on v Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Concho, cap. Croífell, 
por Hidalgo y Comp, 
Delatvare, ( l i . W ) vía Matanzas, gol. am. John 
L. Bergen, cap. Thomas, por L. V. Placé. 
Veracruz, vapor-correo eso. Reina María Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo y Comp, 
Colón y escalas, vapor-correo ê p. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp. 










•ni gíi paro los citados puertos y lainmeii 
con conocimientos direct-oe oara un (jTan 
aimero de puertos de KUROPA, AMERICA DEL 
SUR. ASIA, APKICA y AUSTRALIA, según poi-
•i ae fácllitati en la cesa consignataria 
NOTA. -La carga dortinadu á puertos en donde 
'a el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
Havre, á oonvenienria de la empresa, 
Adnrit?. pas&jeroa de prca v enoi cuantos 'Se pr; 
mera cámara para St. Tnumat, Harti, Barre t Ham-
burgo, á precios áfre^ladost íobre :ufi que ¡mpondráii 
loe consiguaiario» 
í.n f.iirga sé rs.yibe por el muelle do Caballería. 
La corrosüondeiicia solo ao recibe en la Admisilí-
trsoiÓB á* Catreoi»! 
BEBDE C Í m U E G O S . 
Saldrá jará ci HAVRE y HAMHURGO, con es-
calas tn vur o i pai-itos .le la lUa de Cuba y even-
tuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST THO-
MAS. SOBRE EL DIA J8 DE MAÍ O, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 t'iueladas 
capitán Sclilaefho. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimien os directos, para un gran 
ntímero de puertos de EÜROPA, AMERICA DEL 
SUR, AMIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á pulsHefl ea donde 
no toca el vapor, 8f¡rá tresfeordada en HaT&bargu ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos d« pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo Im-
pondrán los consignatarios. 
I I C I A ¡ I P O E T A M m 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiente psv-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de so. itinerario y también para cualquier 
otro punto, cou trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consiguatariot 
calle de Hau Ignacio n. 64. Apartado de Correo 7i9, 
MARTIN WAJ.E v CP, 
G i m 150-16 N 
Capi t án D. PEEN ANDO PEREDA 
xDsto vapor saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo 
á Ies 5 de la tarde, para los de 
MURVES-Ae, 
CUBARA» 
MAYAR I , 
BARACOA; 
« U A N T A P U í a t O . 
DUBA. 
COKSIGNATARÍOS: 
Hue^lias; Sres. D. Vicente Rodrí^uas y Cp. 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Saraeoa: ffees, Monés y Cp. 
(saantánamo: Ste.:. J. Baeno y Cji 
Cibi*; Sres. Gallego^ MUSA j Cp. 
!*« «iespRcha pár ni» Vfmwlov**, KSTI í'íxlro e 
I 23 812-1 IC 
L . R U I Z & C -
8, O ' K E I L L l , 8. 
ESQUIFA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín. Roma, Venecla, Ploroncla, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen. Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Sico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pahua de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanctl-Spíritus, Santiago de Cu -̂a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río. Gibara, Puerto 
Príncipe, Nnevitaa. etc. 
«7 97 & 
O A p i t ó a H i v e r á . 
Jrá el día 6 de Mayo, í la» claco de la tarde, 
OJü Hroceién á los puoitos quo á continuación se 
expreHan, admitieodo carga y pasajeros. 
Reciba además, carga para t-odw» los pneíto» ácl 
Paoíiico. 
La carga «e recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaüía no responde del retraso ó extravío 
que sufran lu» bultos de Carga qne no lleven estam-
pudos coa tod* claridad el de diño y marcas dn las 
mercancías, ni tampoco da las f oclamaoloBes que se 
h igan, por mal envase y falta de precinta en loe mis-
mus. 
SALIDAS. 
De la Habana f 1 día.. 
. . Sintiago do Cuba.. 




. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) . . . . . 
SI. Calvo y C<'Dip. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Sabanilla 
.. Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago ae Cuba.. 
. . Habana 28 
I 2R 312-1 E 
G I R O D E L E T E A S 
CUBA NÜM. 43, 
B N T E E O B I S P O "ST O B R A F I A 
llírt-1 K 
capitán VIÍÍOLAS. 
Sildrá do la H^nANA para Q U ^ NTANAMO y 
NUEVITAS el dia 9 de Mayo á las 5 de la tarde. 
ReciUe carga para los do<j puertos el dia ü. 
Retornará do Nuevitas el 5 y IL-gará á la Habana 
el día 17. 
T A R I F A . 
GUANTA M O: 
Víveres y forretería á 70 cts. 
MorcaiK ían, á 90 cts. 
NÜKV1TAS: 
Víveres y ferroteiía, á 35 cts. 
Mercancías, á 75 cts. 
Se d.i-.paíha por sus armalores, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Podro n? 6. 
I n. '.G -11 
25, O l í E A P I A H . 
líaoon pagoa por ei cabio ghan letras á corta y lar-
ga vista j dan cartas de crédito «obre Nevr Yr.rk, F i -
IMélfiOj New-Orleaus, San PrancUco. Lonúie», P i -
fia, Madrid, Barcelona y demás oapnales y ciadades 
importantes de lo* Estados-Unidos y Eurap 4, así como 
rnbr* lod^s lee pnftb'os- d<» Bspafia y ta» provii»o!M. 
m f í u ñ k J w Q 
m m m m 1 m f m m 
P L A N T S T E A M S H I P L I F E 
A N'ew-'Z'ork en 7 0 horas. 
Los ápido - vap res-c í r reos «mcricanosi 
M1BC0TTE Y OlIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de e>tc puerto todos los 
niiórco-cs y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo -Hueso y Tumpa, donde se toman los 
trenes, llegando los passĵ .ros á Nueva-York ilu 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charlestcn, Richmond, Washington, Filadelíia y 
Baltiujore Se venden bdletes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales eiüdadfs 
de los E'úílos Unidos, y para Europa en coitibina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nue va-Y01 k. Hilbítes de l'la y vuelta á Nueva-York, 
$90 (¡ro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de Solida de vapor no so dí spuchan pa?.a-
I ortes (ítspués de las once de la mcu» na. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignsta-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagau, 261 Broathvay, Nueva-Yc^k. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente —Puerto 
Timpa. C 31 15B-1 1£ 
m m m 
oapKán ANSOATEG'JS. 
Faüra Sajfua y Caib^rié?»-
«AOJO A. 
Saldrá lo» midreolM de cada «ere anr\, áiBEídi» i * 
l'.rde, del tn'ielíi do Lut. y llegará i 8AGDA '01 'u 
Tía y & (JAISASISN los »ieraes. 
Saldrá de CAIBARIEN, toc«at>« 1?» Baga.. ... 
RA'NA lo» domlngoa cov- la m.iftans. 




De la I I abana é Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 







SSfNOTA,—Estando en combinación oon el f*ffio 
Oiwil de OhinoMU», .se despachas nonoelmiontos dl~ 
»ctop r-ŝ -a Quomado* de Güíae». 
ge áeüpaehsa á hotfa- ^Isufome* Cibt otr - n i. 
V A P O R 
CAPITAN' LARRAGAIS. 
Saldrá del Hibanapara GIBARA y PUERTO 
PA DRE el dia 9 de mayo á lf.B ñ de la tarde. 
Recibe carga para los do» puerto* el 8 y el 9, 
Retornará de PUERTO PADRE el 13 y llegará á 
la Habana el 15, 
T A B I F A , 
GIBARA: 
Vive os, ferretería y loza, á 40 cta. 
Mercancías, á $1, 
PUERTO PADRE: 
Víveres, ferretería y loza á 62 .̂ 
Mercnivías, á $1. 




V á F * I M f i i M 
OÁV19AS* í>. 
Sildrá todos los sábados á 'as C da la '.xnl* del mut-
ile do Ln?, y ilogará á SHÍU;; los donoingos dt* ionde 
itldxfi el aiiiimu ;üa, Ueganth» i '/.'¡.ibarie?! lo= luces. 
RETORNO. 
íikúdrü cío Oaíbariín los martes i Un ocho de U ujy-
Sana, y (ooan()o en Sagua el ¡ajsma di» llogntá í la 
ílaiiawa los miércoles por la maBana 
T A R I F A Dü] P I N T E S . 
A SAGUA. 
IVIereaucias á 4o cts 
Víveres y ferretería á 25 cts. 
A CAIBARIEN 
Mercancías á ., . 40 cts. 
Vfvorcs y ferretería a.... 20 cts. . 
NOTA..—Estando on cembinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla so deapuchan conocimientos di-
rectos páralos (Jueoiados de Güines. 
Se despanha por su» armadores Sobrino* do He-
JBJIL, i z á i s 
Compañía de Seberos Mutoos contra 
Incendio. 
Por Caira do c oncurrencia de suficiente número de 
I scñor.vfl accionistas no pudo tsnei efecto la primera 
j sesión da l i junta general ordinaria convocadi para 
j el "¿7 del pasado Aonl. por lo que se convoca nueva-
i mente para la una de la tarde del 14 del mes corrieo-
[ tn: sdvivtiondo que la Junta tendrá efecto eu las < fi-
1 ciiias Eiiipi-drudu número 42, en esta ut^pit»!, con 
cualquier númfro i!e peñores ísociados qu^ corfoo-
rran y qne serán válidos y obligatorios los acuerdos 
qne se adopten según lo di-pono el artí nrio 86 de los 
Estatutos. 
! Habana. 1 do mayo de 189t.—El Presiden'e, Elo-
I rentino F de Oaray. c 718 8-5 
¡Liga de CoHierdantes, Indosí.riales 
j y Agricultores de la isla de Cuba, 
Por souerdo del Comité Directivo do est-. Oorpo-
í ración, y con arreglo á lo que dispone el arfíc ub- 34 
1 del Reglamento, se convoca A los seSores aeocíádoa 
I para ln junta general extraordinaria que nnra d&r 
pueiita ile lart iiuncia presentada IMT el Iltmo. Sr. 
Presiiloute titular, tendrá efecto á bis 13 del dí-i 13 
do los corrientes en el salón que ocupan sus oficinas, 
calle de Jan Ignac.'o número 56. 
V da orden rtel Sr, Presidente aeci-lental so pone 
eu eonneimiento do los señores asociados á qwienes 
se le.5 encarece puntual asistencia. 
Hab-na, Majo 4 de 189i —El Sscreiario accideD-
tal, La urtai o Sodriguee, 
c 710 i\h ñ.x 4 5d-5 
Sjianis! Ameritan i.l-jhi and 
Consolidated. 
m i M M 
Lampar] lia,. ^ 3 , altos. 
B A O B P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Lot.dres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
piares Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así ceno sobre Madrid, todas las capitales 
de proVItv«l» y pueblos chico» y grandes de PapsEa. 
Islas Bai-"-nt y Canarias, 
c 607 m-y A* 
', Compatlta Hispano Amerieana St (¿a*. 
OottaoUdpáa.) 
CONSEJO DE AÜJIINIñTKACION. 
SECRETARIA 
Esta Compañía celebrará JunU General ordinaria 
el día ocho de Mayo próximo venidero, á las di^z do 
la mafiana en sus oficinas. 15 Wall Stret, New York, 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos. En 
dicha Junta, además do la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consejo de Aímlnistración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señores aocionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de loa negocios de 
la Compañía, aprobado por los accionistasr 
Lo q:!0 de oraen del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los sefíoret accionista» 
q-,i no puedan asistir personrimente á la Junta, cui-
Jcn d-í oonsütuir en forma sus representaciones. 
Habana, Abril 11 de 1894. —El Secretario del Con-
sejo de Administración, Domingo Méndez Capote. 
C 649 U-26 14d 27 
EMPRESA UNIBA DE CARDENAS 
y Jiíearo. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D* Mí Josefa ("m-
cet de V. Rodríguez, el extravío del certificado nú-
mero 27,164, expedido en 20 de junio de 1892 por un 
cupón número 5,209 de ochenta posos, ei Sr. Presi-
deüte ha dispuesto oue se publique en 15 números del 
Diario de la Marina, y que si transcurriesen tres 
días del último anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando tm 
uulado el extraviado. Habana. 18 de abril de 1891.»* 
El Sortario, Guillermo Fe, de Castro. 
5R» 
S i B i D O 5 DE MATO D E 1894. 
G i m o m m m i 
V S L A D A POLÍTICA D E L 29 D E A B E I L 
D E 1894. 
Dlaouxso del S r . G o n z á l e z 
(D. Nicasio . ) 
CT«nl<ín taquigráfica de los Srs» C. Martel 
y S. Knlght.) 
E l Sr. H^B-RERA (D. RAMÓH). Va á usar 
de la palabra naeatro distinguido correli-
gionario D. Nícasio González, que, abando-
nando su hogar y su familia, viene desde 
Cárdenas, donde reside, para dar mayor 
esplendor á este acto y hacer propaganda 
de nuestros ideales. 
Tiene la palabra el Sr. González. 
{Elorador, al subir á la tribuna, es salu-
dado con aplausos.) 
E l Sr. GOXZALEZ (D. NÍCASIO). Distin 
grüdos correligionarios y amigos míos: gra-
cias os doy con toda la efusión de mi alma 
por la benevolencia que inmerecidr.ruente 
me habéis de dispensar; y las doy á nombre 
del Comité de Cárdenas, á nombro de {Qjfói 
aquellos correligionarios que por mi media 
ción saludan con irespeto á nuestro presi-
dente, el Excmo. Sr. Conde de la Morter; 
á la Junta Central de nuestro partido, á la 
Directiva de este Círculo, y á todos voso-
tros, correligionarios y amigos míos, á quie-
nes considero como tales. (Aplausos ) 
Yo necesito, seüores, esos aplaü¿ós, por 
que precisamente me embarga en estos mo. 
mentoe el temor y la zozobra al tener la 
honra de presentarme ante vosotros; y al 
dármelos me obligáis á eterna gratitud. 
Desconocido entre vosotros, falto de sa 
lud en estos últimos días, molestado por un 
padecimiento pertinaz, yo no he podido 
prepararan discurso digno de esta reunión, 
digno de vuestra cultura y de vuestra ilus-
tración, y ein embargo, me pregunto á mí 
mismo, por qué tengo valor de presentarme 
ante vosotros; y es porque quiero tener el 
verdadero placer y la íntima satisfacción 
de demostrar hasta donde llega el esfuerzo 
de la voluntad, aunátrueque de un sacrificio. 
{Aplausos). Porque quiero cumplir también 
el deber que me he impuesto de Eignifiear 
mi agradecimiento por habérseme invitado 
á esta velada; y porque además quiero cum-
plir con otro deber que siempre me impuse: 
el de ir al puesto que me señalen siempre 
los hombres que dirigen el partido político 
Á que tengo la honra de pertenecer. Y sino 
fuera, señoree, esa consideración que anima 
mi espíritu, no podría hablaros, después 
<iue en este mismo recinto habéis escuchado 
la voz do los distinguidos y elocuentísimos 
oradores y dignos correligionarios señores 
Dolz, Cerra, Morales y Armas; de eeos exi-
mios oradores, á quienes yo me complazco 
en rendir el testimonio de mi admiración 
y aplauso. 
Por eso necesito vuestra indulgencia; sin 
preparación alguna tengo el valor de pre 
sentarme ante vosotros, para desarrollar 
alguna idea que me sugiera nuestro pro 
grama, y alguna idea que se me ocurra en 
estos instantes acerca del programa del 
partido de Unión Constitucional, ó mejor 
acerca de lo que significa ese programa, qüe 
venimos combatiendo hace más do un año. 
Hagamos un poco de historia retrospec 
tiva. Señores, después de una guerra de 
diez años, en que el país quedó asolado, 
que trajo un triste cortejo de ruinas y de 
sangre, nacieron dos partidos políticos que 
parecían tener la misión grande y generosa 
de hacer olvidar el pasado, como quería oso 
nación española, como esa noble pat ria 1c 
quería, aspirando á que no hubiera vence-
dores ni vencidos; á que todos fuesen igua 
Íes en derechos y todos iguales eu deberes. 
(Aplausos). 
Y sin embargo, señores, esos dos partidop 
políticos llamados á realizar tan alta y ge-
nerosa misión; llamados á revivir este po-
bre suelo, que hacía esfuerzos inauditos y 
enérgicos para recobrar su esplendor y eu 
prosperidad pasada; esos dos partidos poli 
ticos no llenaron eu misión, señores; y no 1H 
llenaron porque vinieron á plantear mny 
crudamente la cuestión colonial. 
Hecha la paz, aquellos que habían recha-
zado los derechos políticos para este pue-
blo, tuvieron que aceptarios por ley forzosa 
de la neceaidad. ¿Y cómo DÍM NO había más 
remedio nue inclinar la frente ante un ho 
cho por su voluntad dictado, 
Y sin embargo, señores, esos dos partidos 
que A- mi juicio debían haber sido partidos 
doctrínale;?, que «o llegasen nunca á per-
turbar al país eu niogiiuseutido; el uno pa 
ra defender !a übertad y alanzar deiít^ 
de las necesidades guatas, y el otro que do 
bia tener la misión también de cont-erver 
esas libertades y estar siempre vigilaoLe 
para que nunca ios partidos avanzados pn 
dieran extralimitarse, p!aat?sron la bate, 
el uno de la asimilación, el otro de la auto-
nomía. 
¿Y qué había de resultar de esto, seño 
resf ¿qué había de resultar de dos térmi-
nos coapletamente contradictoríoBf Que 
no puedan tenar jamás contacto de nlngu-
jia clase. 
Había de reealíar loqueéetamos viendo: 
quince años de lucha, quince años de ren-
cores. (Aplausos.) 
Y cin embargo, señoree, todavía haj 
quien díco y cree que han hecho una gran 
política en este país; que esa política ha 
sido salvadora, que ha producido extraor-
dinarios beneficio^ la opinión sensata, la 
opinión leal, la opinión noble do todo aquel 
que ha ;e política, no encuentra ni ha podl 
do ene-ontrar que llenaran eeos fines gene-
rosos en cuanto á la realización de lo que 
bien pudieron hacer esos dos partidos po-
líticos desdo el momento que vioioron á la 
vida pública. 
Yo no vengo á acusar á aquellos que ini-
ciaron esos partidos políticos; vengo á de-
cir que plantearon antes de tiempo una 
cuestión que no debieron plantear er* ur 
momento dado, porque si ellos, que tenían 
la misión de darnos un sistema colonial, 
no hubieran encontrado dos partidos de re 
sistenoia, sino dos partidos que fueran pu 
ramente doctrinales y que vinieran á afian 
zar aquí todo lo que la nación hubiera queri 
do, y hubiéramos tenido una ú otrasolución, 
pero una al fin; y sin embargo, no hemos 
tenido ninguna. Para qué, pués, se ha tra-
bajado? ¿Para quó tanto pleito? Todo en 
vano, señores, porque eran erróneos los me-
dios, y con medios erróneos no se vá á nin 
guna parte, á ningún fin político y cierto. 
Hay otra razón más, en mi humilde crite-
rio; porque yo entiendo que la política no 
es una ciencia puramente especulativa. La 
política es esencialmente práctica; la polí-
tica necesita la aplicación y práctica de to 
dos los sistemas que eean honrados en sus 
doctrinas. Todos los sistemas que digan 
"de ahí no paso", son sistemas absurdos, 
son sistemas inaplicables. (Aplausos.) 
Y si no, señores, fijémonos en esta consi 
deración que voy á emitir. Hubo un tiempo 
en que ia ciencia política fundaba toda eu 
importancia en los sistemas de gobierno, los 
analizaba en este ú otro sentido y los pesa-
ba perfectamente; y tal parecía, señores 
que un sistema de gobierno determinado 
había ele ser invariable. Hoy hemos llega-
do á un tiempo en que todo sistema de go-
bierno es lo de menos; lo de más üa la prác-
tica: la experiencia há venido á demostrar-
nos que todos los sistemas son posibles cuan 
do se tiene tino y verdadera eficacia para 
aplicarlos en un pueblo, cuando están de 
terminados por circunstancias ó necesida 
des imperiosas de la época en países deter-
1minados. Ahí está la monarquía democrá-tica diciéndolo. ¿Quién había de decir que el principio democrático ee hab'a de unir 
al sistema monárquico? Parecía eso un ab-
surdo yes una realidad; en nuestra patria 
la tenemos hoy, y acaso predomine en ella 
más la idea liberal. Y sin embargo, cuando 
la monarquía, con todo au sistema autori-
tario; con toda BU manera especial de ser 
ha tenido que aceptar el principio demo-
crático, es porque ha comprendido que el 
uno y la otra son indispensables cuando se 
han convencido que la libertad y la demo-
cracia son indispensables, y no se contradi 
cen sino que se completan uno y otro; ha 
sido posible la monarquía democrática en 
España, en Italia y en otras partes. 
Y yo pregunto, señores: ¿no es posible 
que un sistema determinado como el del 
Sr. Maura se aplique á este país, haciendo 
que ni la autonomía que es un principio co-
nocido, que tiene inconvenientes de suma 
importancia tenga una aplicación práctica, 
ni tampoco la asimilación racional y posi-
ble, jno es posible aun la ideaíde expeciali-
dad con la misma idea que desenvuelve es-
te sistema del Sr. Maura, cuando las leyes 
de la nación vieoou á este territorio modi-
ficadas bajo el punto de vista de los dere-
chos civiles y políticos? Pues, seüores, si 
eso es verdad, si es exacta esa perfecta 
evolución en uno y otro sistema; si es ver-
dad que eso término medio es el único que 
puede traer á la colonia el bienestar posible, 
¿cómo se entiende que el sistema Maura es 
un absurdo que destruye la integridad na-
cional? 
Yo no lo veo, señores; yo no lo ha podido 
ver. Es más; me he llenado de admira-
ai oir lo que dijo la Unión Constitucional 
en los discursos de sus oradores, donde han 
afirmado que la Diputación Unica del señor 
Maura desmiembra la soberanía de la na 
ción. Semejante absurdo no he podido con 
cebirlo en personas de tanto talento; ó es 
que ignoran lo que es soberanía, ó es que el 
argumento es malicioso, es caprichoso y no 
es digno de ser contestado. (Aplausos.) 
Paos qué ¿con la aplicación del sistema 
líaura, ó sea la formación do una corpora-
ción esencialmente administrativa en la is 
la de Cuba so desmiembra la soberanía de la 
nación? ¿Dónde y cómo? Pues quó ¿no 
saben esos señores, no sabe cualquiera lo 
que es soberanía? ¿Pues no la constituyen 
tres poderes, el poder legislativo, el ejecu-
tivo y e! judicial? ¿Acaso esa Diputación 
del Sr. Maura legisla? Pues si no legisla, 
¿dónde está ese argumento que está falto 
de sentido cumúu? 
Es más; confunden lastimosamente, á mi 
humilde juicio, los que así argumentan, si 
es que lo hacen de buena fe, dos ideas com-
pletamente distintas: confunden la idea de 
gobernar con la idea de administrar, que 
son completamente distintas. Nacen en 
di mismo tronco, tienen la misma condición 
esencial, pero difieren en su aplicación. 
¿Qué es el Gobierno, señores? L a defi-
nición es clara y sencilla: Gobierno es la fa-
cultad de dirigir y aplicar por medio del 
poder ejecutivo todas las leyes que el poder 
legislativo da á la nación B ó C. Esto es 
uoder ejecutivo, esto es Gobierno. Todo el 
\aQ gobierna, claro es que administra. ¿Y 
por qué? Porque tiene precisamente la 
tv.cuitad de administrar; porque aplica pre-
cisamente las disposiciones dictadas por el 
poder legislativo, y esfiag disposiciones ó 
¡as ejecuta ó las delega como las Diputa-
clones provinciales que hoy existen. 
Pues bien, sefíores; ¿puede nadie aceptar 
con criterio claro y cierto que la facultad 
de administrar se confunde con la de gober-
nar? ¿Cómo es posible que se confunda lo 
mis con lo menos? 
Como puede decirse que lo que no tiene 
nás facultades que ajustarse á las leyes 
para cumplirlas, legisla? ¿Dónde cabo ese 
lespróposito? Y sin embargo, eso sesien-
ca como un argumento para decirse urbe et 
'¡rbi, por toda la Isla de Cuba, que la Di 
putación Unica es una Cámara, nada me 
uoa que una Cámara legislativa. 
Yo no puedo explicarme, aeñorea la base 
de esa argumentación; yo no he podido en 
t mder una confusión tan laatimosa ante la 
pinión pública, ya por la prensa, ya por 
nedio de la palabra escrita. Pero vamos á 
jtro punto. 
Señores, nacen aquí, como he dicho, los 
ios partidos, y el que se llamó de Unión 
C'oustitucional, y que hoy tiene igual deno-
ninación, plantea su programa y su doc-
-rina de asimilación racional y posible. Pe-
ro ante todo fijémonos, señores, en que es-
té partido político se llama de Unión Cons-
titucional. Y una de dos: ó la palabra tie-
ao una significación, ó no significa nada; y 
ig no significa nada no hay que discutir na-
da acerca del partido ni del nombre, por 
que lo que no tiene fin no se discute (4-
vlausos . 
¿Por quó llamaron al partido, de Unióu 
Constitucional? Porque creyeron y sostu 
vieron que era necesaria la existencia de un 
p irtido político en el cual pudieran caber 
todas las opiniones políticas, tanto avanza-
las como riitrógradas, con tal quo acataran 
laSoberanía do la nación, con tal que respe-
taran un solo priií*¿pio: el de la integridad 
lela patria, principio que no podría ser 
discutido jc'.m 't."; y dijeron: Un'.ón Constitu-
cional se llama este partido porque preci-
samente es el nacido para unir las aspira-
olouea de peni as alares y cubanos, borrando 
el pasado y trayendo desde luego una era 
da olvido y tranquilidad para el país. 
Pues si ol partido se llama de Unión 
Constitucional, yo pregunto: ¿por qué re-
chaza el artículo 89 de la Constitución?. 
Es» artículo dice que las islas do Cuba y 
Puerto Rico se regirán por leyes especiales; 
pero que ol gobierno puede aplicarles las 
leyes promulgadas para ia Península, con 
las modificaciones qué crea ebnvenientee; 
de modo que en ese programa se encierran 
ios fórmulas categóricas: la especialidad y 
la asimllacióri: ¿Cómo ee entiende que un 
partido polítLco acepte el artículo en una 
de sus partes y ieüüa.ce abiertamente la 
otra? ¿Noes esaunacontradícióü.tan mons-
truosa que no se puede admitir en ningún 
terreno, señores? (Aplausos). 
Si os llamáis partido de Unión Constitu-
cional ¿por que negáis el artículo 89 de la 
Constitución? Decid: no estamos confor-
aies con el art. 89 de la Constitución y des-
de luego nace un nuevo partido político, 
porque aquello que era su propia existen-
cia, que le daba programa y vida, ha con-
cluido desde el momento en que k> recha-
záis (Aplausos) pues no tenéis programa. 
Y dicen los impugnadores del programa 
del Sr. Maura, que quieren la descentrali-
zación administrativa; y ocurre ahora ha-
cer esta pregunta: ¿Cuál? Todavía no la 
han definido ni la definirán jamas. Yo la 
voy á definir, en mi humilde criterio y qui-
zás vosotros estéis de acuerdo con mi opi-
nión. Dicen que la descentralización ad-
ministrativa es la aplicación de las leyes 
provincal y municipal de la Península en 
esta isla; y con eso resuelven el programa; 
es decir que la descentralización es perfec-
ta y completa siempre que se implanten a-
¡lul esas leyes de la Península; y ahora yo 
les contesto: buscad la ley provincial y mu-
nicipal de la Península^ señalad uno por 
uno los artículoe, y como me señaléis una 
diferencia notable, yo declaro que tenéis 
razón. 
Pues bien, señores; las ieyes provincial y 
municipal de la Península no difieren en lo 
esencial, en lo importante de las leyes pro-
fincial y municipal de la isla de Cuba. 
Porque, señores, fuera del modo de nom-
brar los alcaldes, fuera del modo de consti-
tuir las diputaciones y ayuntamientos, fue-
ra de su carácter consultivo, y no adminis-
trativo, faera de esas diferencias, que son 
de detalle, en todo lo demás son precisa-
mente iguales. 
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A M E S P MATAN. 
SOYEU ESCRITA EKfRAÍCES POR 
C H A R L E S M E R O TU V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Oosmoa Editorial'', se Lalla de venta en la 6a-
Uria JAttraria, calle de Obispo número 55.) 
(COKTIjrÚA.) 
"Paría me asusta. 
" T a carta, por amable que sea, mi 
buena Margarita, me hace presentir la 
suerte que me espera. 
"Tendré afrentas que soportar, inso-
lencias que sufrir, alfilerazos y puñala-
Altas que aguantar. 
"Lo sabía. 
"To no hubiera tenido tal vez com-
pas ión de los demás y no la tendrán de 
B t 
"Pues bien, que tengan cuidado con 
esto. Y o devo lveré golpe por golpe, 
Begún tu consejo, del cual, si he de de-
cirte la verdad, no tenía ningnna nece-
sidad. 
"Creo que si estuviese aquí mucho 
tiempo, concluiría por amar a mi mari-
do, aunque se llame Ghamb-iy a secas, 
y sea eiuiplemente el nieto de uu leña-
dor de los alrededores de Taveruay. 
"¡Tiene un yo no se quó de agradable 
y de grande! 
"Su instrucción es de las mas com-
pletas. 
" E s un gusto recorrer con él las rui-
nas de este país , célebre entre todas, 
todavía lleno de la grandeza de los Cé-
sares y de la magnificencia de los pa 
tricios romanos. 
"Todo en él es encantador y poético, 
hasta los nombres que llevan: el cabo 
Misena, el Pansiloppe, Porticí , Ischia, 
Capra, Poestum y sus Eosas, Capuas, 
Amalpi y demás. 
" j Y qué vegetación! 
" L a maravilla de las maravillas. 
"De lejos, sin embargo, Par ís , el e 
nervante París , me atrae, y yo me 
resisto á su llamada y á sus sedúcelo 
nes. 
"Me asustaj ya te lo he dicho. ¡,Por 
qué? 
"Xo pretenderé que tenga una di-
cha que defender y que temiera per 
derla. 
"No. 
"Este raatrimonio, cuya sorpresa 
me dora üún, me tiene completamente 
aturdida é iucapaz de tener una idea 
fija. 
"He sufrido mi suertej yo no lo había 
deseado. 
"Pensando en el porvenir, me digo 
que en adelante deberé romper con 
todas mis costumbres, con mis anti-
guas amistades, con la sociedad en 
fia. 
"¡Y esto me irrita! 
E l modo de formar loa presupuestos y de 
distribuirlos; la manera de formar los pa-
drones; la manera de arbitrar todos los re-
cursos, todos essos organismos no difieren 
en nada, l o s de la península de los de la isla 
de Cuba. 
Y esa descentralización administrativa 
¿acaso nos trae algo? 
Y y o pregunto además: si la ley munici-
pal de la Península no es descentralizadora, 
porque se debe á un gobierno que no era 
descentralizador para allí, ¿cómo había de 
serlo aquí? Dé cada cual la respuesta, y ya 
veremos cómo ni sentido común tiene ese 
argumento que carece de toda fuerza. 
He dicho y repito que el artículo 89 de la 
Constitución de la Monarquía coutiece los 
dos principios, el de la asimilación y el de 
la especialidad; por eso, señores, todas las 
Constituciones do la Península, desdo la del 
año 37 hasta la vigente lo han conservado; 
algo debe decir y significar cuando todos 
los legisladores de la Península, al modifi-
car todos los demás, dejaron intacto, inalte-
rable esa disposieión. íQué significa esto? 
Que estaba en la conciencia de todos los 
los legisladores que la isla de Cuba no po-
día sor administrada bien con el mismo sis-
tema de la Península; este es el verdadero 
fundamento del artículo 89 repetido; y si no 
fuera esto, no sería nada. (Bien, bien.) 
Ahora bien: ¿quó quiere decir descentra-
lización administrativa, señores? Es una 
idea que todos comprendéis; pero voy á de-
cir algo de ella. Es innegable, señores, que 
ia idea de gobierno y administración difie-
ren en cuanto á la aplicación. Todo poder 
que gobierna, administra; pero unas veces 
administra por sí y otras por delegación, 
cuando el poder ejecutivo de una nación 
concede á las Diputaciones Provinclalas 6 
Ayuntamientos, ó á quien sea, facultades 
especiales para administrar; cuando conce-
de esas mismas facultades dictando precep-
tos para hacerlas cumplir, entonces el po-
der ejecutivo ha realizado la verdadera des-
centralización y delegado en corporaciones 
aquellas mismas facultades que tiene y que 
no quiere ejercer por sí para beneficiar los 
intereses especiales de la localidad ó de la 
región. 
Y sin embargo, señores, haciendo un ar-
gumento de fuerza aparente, dicen los quo 
atacan al Sr. Maura, que esa corporación ó 
diputación única, trae la autonomía admi-
nistratitiva. No he podido comprender ja-
más lo que significa autonomía administra-
tiva. ¿Qué quiere decir autonomía? Gobier-
no propio. ¿Quó quiere decir autonomía ad-
ministrativa? Independencia administrati-
va. Y no debe haber independencia ni nada 
cuando los preceptos se le dan para cumplir 
aquellos fines que le están encomendados, 
cuando aquellas reglas que deben llenar 
sus funciones de gobierno, no las dictan si-
no los poderes ejecutivos de la nación. 
Yo no entiendo de más autonomía que la 
política; yo no concibo la autonomía admi-
nistrativa, porque no puedo comprender 
que haya una región, provincia ó ayunta-
miento que tenga independencia adminis-
trativa; entonces su facultad es delegada, y 
nunca puede desprendeiso el poder de la 
facultad que tiene de inspeccionar, de la 
dependencia que tiene del Estado, la pro-
vincia y del municipio, (Muí/ bien. Aplau-
sos). 
Pues bien, señores; hay más. A cada mo-
mento nos salen al paso argumentos do esa 
naturaleza; argumentos que en realidad no 
ne pueden comppender ni concebir. Dicen 
los KOfltonodores do la auimilación racíónál 
y posible, que ésta significa la identifica-
ción de este país con la Madre Patria. De 
modo que defendiendo la asimilación, que 
es un sistema especial, y que tiene diferen-
cias, pues si es racional y posible es limita-
da; no puede ser completa. Y sin embargo 
dicen que aspiran á la identificación en to-
do lo administrativo y poiífcico coa la Ma 
dre Patria. De modo qüe están defendiendo 
¡i la vez la asimiiación, que es uu principio 
especial, y á la vez oi otro principio opues-
to, 6 sea el de la especialidad. Ya veis, so-
ñorcn, quó contradicción. ¿Cómo se explica 
eso? Hi la asimilación implica la idea de ra-
cional y posible, olaro es quo no se pueden 
aplicar leyes de la Península á este país si-
no cuando sea racional y posible; es decir, 
cuando la necesidad las marque ó las pida. 
Luego si no se pueden aplicar en todos los 
casos, lea pregunto: ¿quó haríais cuando la 
ley A ó la ley B no ea oportuna ó conve-
niente ni pueda aplicarse? Pues vendrá la 
especialidad-
Yo señores, he tenido el honor de expo • 
ner estas coneideraoiunes sin preparación 
alguna; no sé quó impresión habrán produ-
cido en vuestro ánimo; pero desde luego me 
uermito deciros que las estudiéis y acaso 
estaréis absolutamente de conformidad con 
mis ideas. 
Pues bien, señores, como decía anterior-
mente, nos hpmos encontrado con dos prin-
cipios contradiütorit'S; la asimjiapión y 1» 
autonomía, que son dos líneas paralelas 
que no pueden encontrarse; y sin embargo 
decía uñ distinguido orador constitucional 
que si los constitucionales y autonomistas 
reformaran su programa podrían promover 
la felicidad del país. ¿Cómo los autonomis-
tas podrán reformar su programa, si la au-
tonomía es el gobierno del país por el país? 
Llegarían á la independencia desde luego, 
pues si es la independencia administra-
tiva del país, no habría otra reforma posi 
ble que declararla independencia política, y 
por consecuencia la Reparación de la nación 
española. De manera que ol programa de 
ese partido no puede cambiarse ni puede 
evolucionar bajo ese sentido; pues yo creo 
que el partido autonooiista, de buona fe y 
sinceramente creo que la autónom a es un 
fin y no un medio para llegar á la indepen-
dencia. 
Pues bien, dentro de esos dos principios, 
¿qué soluciones quedan para buscar una 
reforma absoluta Jpava esío país" Si la auto-
nomía no puede aplicarse hoy porquo no la 
quiere la nación española y la rechaza a-
biertamente; la autonomía no puede ser 
una realidad, y si el sistema asimilista tam-
poco se puede aceptar, porque quince años 
de ese régimen demuestran que es imposi-
ble, ¿qué remedio queda sino huscar un 
modus vivendi, s\ a'eí puede decirse, para 
traer algo práctico y íilgó realizable para 
la buena administración"del país? Los prin-
cipios absolutos, como antes Ue dicho, no 
pueden dar resultado eu política. Habéis 
visto, señores, á los hombres eminentes que 
profesando una doctrina política con toda 
buena fe, y que venían llevando esa doctri-
na á todos lados con su talento, su elocuen-
cia y su prestigio, ha llegado un momento, 
señores, en que han transigido con ella, y 
han transigido, señores para llegar á un 
ideal práctico, abandonando un ideal soña-
do que no puede realizarse. Ocúrreseme 
un ejemplo. Todos sabéis que el ilustre 
Thiers, ministro de Francia, era monárqui-
co; toda su vida habla defendido esos prin-
cipios con tan entera convicción, que jamás 
había crQido que la monarquía pudiera ser 
desechada. Pues bien, ese hombre, que 
jamás transigió cen los rovojuoionarios, que 
jamás pensó en transigir con la república, 
dijo que como la monarquía no era posible, 
aceptaba la república para hacer la felici 
dad de la Francia. Ahora pregunto yo: 
¿es acaso un acto de locura, de demencia? 
Es el mág grande acto de patriotismo. (A-
plausos.) 
Ahí está otro ejemplo de ose mismo país, 
el gran revolucionario Gambetta; ese hom-
bre que temían que fuera poder porquo iba 
á traer á la Francia una espantosa pertur-
bación; y sin embargo ese hombre va al po-
der y cuando se encuentra allí, cuando 
ve quo no podía aplicar las doctrinas que 
soñaba su imaginación, se declara republi-
cano conservador. Esos son señores, los 
hombrea quo aman á su país, los que saben 
"He aquí por qué estoy en Sorrento 
" E l sitio es soberbio, la casa espión 
dida, el mobiliario muy artístico 
•Bien se pueden pasar aquí algunos 
meses de destierro! 
"¿Pero después? 
"¿Después? Te daría de buena gana 
una noticia, pero tú no sabes guardar 
un secreto. Te la daré cuando me ha 
gas tu primera visita en el hotel de la 
avenida de Kuysdael, porque allí es 
donde iremos á establecernos á mi 
vuelta. 
''Entre tanto, puedo afirmarte que, 
según todas las apariencias, bailes, 
fiestas, recepciones y diversiones rui 
dosas, me estarán prohibidas el in 
vierno próximo, B e orden de la Facul-
tad. 
"Adiós , feliz Margarita. Te besa en 
la frente haciendo una reverencia al se-
ñor de Grancey. 
"Tu amiga, 
"ANDREA." 
Villa Matilda, Sorrento (Italia) 5 de 
noviembre de 1882. 
A l día siguiente escribió á Eosa di-
cióndola: 
"Mi querida hermana: 
"Con mucho sentimiento he sabido 
por una carta de mi madre, que está 
desolada por tu partida de Tavernay. 
No he podido escribirte no sabiendo 
como no sabía donde estabas. L a ca-
transigir, y eacrifioan su ideal, lo que de 
buena fe oreen que ea bueno pero que lea 
estorba (Los aplausos interrumpen 
al orador.) 
Puea bien, señores, apuntemos alguna o-
tra idea. Cuando ya no encontraban ar-
gumento alguno, porque ya los habían ago-
tado todos, contra la corporación ó el plan 
del Sr. Maura, propiamente dicho; cuando 
ya no han encontrado razones que emitir, 
todas capciosas, han empleado el argumen-
to Aquilea: aon malos españolea los que la 
aceptan, dicen; peligra la integridad nacio-
nal con la Diputación única. ¿Y en quó ae 
fundan? ¿en qué? No lo dicen, ni pueden 
decirlo; pero viene de más allá el argu-
mento; no lo hacen doctrinal, lo hacen per-
sonal. "Nosotros somos loa únicos españoles; 
tenemos en nuestras manos el único y per-
fecto derecho de nacionalidad; todos los de-
más que residen en la isla de Cuba dejan de 
ser españoles por nuestra soberana volun-
tad; y asi lo declaramos." (Bisas y plau-
sos ) 
De manera que lo que los poderes legis 
lativos no han podido hacer, quitar la nacio-
nalidad española, porque ni aún una sen-
tencia de tribunal de justicia, ni aún el más 
alto, que pueden quitarnos todos los dere-
chos civiles y políticos, podrían privarnos 
de la feeultad de ser españoles, ellos nos lo 
quitan porque les da la gana, por su santa 
y absoluta voluntad. Y sin embargo, seño-
res, cuando oigo esto, lo paso, no eé quó con-
testar, porque es tan raro, tan absu do. que 
se espanta como del absurdo mismo. Pero 
yo les hago una pregunta á esos señores: 
¿para ser español se necesita estar siempre, 
siempre, con la palabra España en los la-
bios, ó tenerla en el corazón y en la con-
ciencia? (Aplausos). 
¡Qué han prestado eervicios á la patria! 
Pues quó ¿nosotros no los hemos prestado 
tanto como vosotros? Y aún mayores qui-
zás. Pues yo tambióa, yo, cubano, he 
prestado algunos, y sin embargo no loa in-
voco nunca, porque creo que el hombre que 
está invocando siempre á la patria en los 
labios, es un falso. Y, si no, señores, ¿quó 
diríais del hombre que siempre estuviera 
hablando de su honradez? ¿quó diríais de la 
mujer que dijera que olla es la más honra-
da de todas ias mujeres. Paos diríais que 
está loca, quo carece de sentido común, ó 
que es una mujer mundana. (Aplausos.) 
Señores, ya he cansado más de lo necesa-
rio á este distinguido auditorio {Varias vo-
ces: ¡Ño, no!) que me ha heohó el honor 
de oírme. Yo me reservo para otro mo-
mento; que traeré ideas, si no más nuevas, 
mejores. 
Voy á terminar haciendo una considera-
ción que me dictan, no mi inteligencia, sino 
mi corazón y mi conciencia. Llevamos un 
año de lucha! política aquí y en todas par-
tos, pero sobre todo en el punto donde re 
sido ha llegado á tomar por parte de nues-
tros adversarios una forma tan rara, una 
forma tan extraordinaria, una forma tan 
indigna que llega á la demencia; se llega al 
extremo do habernos dicho un millón de 
injurias vertidas día por día y hora por ho-
ra por aquellos quo alií representan al par-
tido de Unión Constitucional. 
Y sin embargo, yo, el más humilde del 
partido reformista, he aconsejado quo cuan-
tas más injurias y dicterios uoa prodiguen, 
más debemos tenor pru'lenoia: más patrio-
tismo; más calma. (Bien, muy bien.) Y 
solamente digo á aquellos que me hacen el 
hooor de oírme con tanta atención; sola-
meute les recomiendo un sólo precepto que 
debemos tener presente; yo evoco, señores, 
la palabra del ilustre Ayala el eximio lito-
rato: "Venzamos á nuestros enemigos á 
fuerza de orden, libertad y justicia " Cuan-
to más, seüores. prediquen la discordia, de-
bemos nosotros predicar la paz; cuanto más 
se enconen las pasiones más debemos cou-
tenorlas; cuanto más injurias, más pruden-
cia; y como, señores, al fin y al cabo todas 
las leyes deben cumplirse, la ley moral so 
cumplirá, porque si no, no existiría Dios, 
ni la moral, ni nada. (Aplausos). Aque-
llos que traen la discordia, aquellos que no 
tienen en la política más que el odio y el 
encono, haciéndola arma para herir, para 
injuriar, para quitar reputacionos, para de-
nigrar todo aquello que el hombre más a-
procia, llegará un día eu que la Historia y 
la Justicia se alzarán potentes para casti-
garlos; pero si un día la maldita fatalidad, 
hicierra que esta tierra se desprendiese de 
la nación española, día que no llegará ja-
más, porquo Cuba será siempre española, 
entonces á aquellos que han traído aquí la 
discordia, diez y seis millones de almas des-
de allá los maldecirán y dirán, como dijo 
Dios á Caín: ¡Desgraciado, quó has hecho 
de tu hermano Abel? (Nutridos y en-
tusiastas aplausos.—Elorador es vivamente 
felicitado.) 
w m m 
E l artículo quo con este mismo título 
publicamos el 3 de los corrientes se re 
feria casi exclusivamonte, desde el 
principio hasta el fin, á las declaracio 
nes hechas por el Avisador Üomercial. 
de acuerdo con otro periódico de Unión 
Constitucional, en sentido enteraDieutf 
contrario á las afirmaciones de los se 
flores Apezt^guía y Gj azmán, así como 
del órgano doctrinal de aquel partido. 
Si aludíamos á osas afitmacioues, no 
era porque quisióramoí revivir una 
cuestión ya terminada sobre las con 
tvadicciones quo manifiestamente exis 
ten entre lo dicho por cada uno de 
aquellos seüores y por L a Unión, sino 
porque importaba llamar la atención 
acerca do las aspiraciones del Avisador 
Comercial y de otro diario al estable 
oimiento del régimen absoluto de la 
identidad entre estas Antillas y las pro-
vincias peninsulares. 
Y decíamos: " Y a ve el &r. Apezteguía 
que sus ideas sobre la necesidad de 
proteger y salvar los intereses especia-
les de estas Antillas chocan contra el 
criterio idoutiíioador. Y a ve el señor 
Guzmán que el Programa Reformista 
no puede ser acosado de radicalismo, 
porque pida la mera extensión del su-
fragio y la aplicación de la ley del Ju-
rado entre nosotros, cuando dos perió-
dicos de su misma comunión se pro-
nuncian por la identidad, y uno de ellos 
pide que se observen aquí íntegras to 
das las leyes que rijen en la Península, 
Y a ve, por fin, L a Unión que es vano 
intentó querer cubrir el sol con una 
mano.'* Olaro es que con esta última 
frase quisimos decir que es inútil pro-
curar que no aparezca evidente la de 
sigualdad de criterio, la carencia de 
ideas ó principios fijos que se advierten 
entre los adeptos de aquel partido. 
L a Unión hace caso omiso de lo 
que el Avisador Comercial expuso en 
su artículo Identidad; con lo cual no 
creemos que haya querido escaparse 
por la tangente, así porque esto no m 
snalidad acaba de indicarme tus se-
flas. 
"Me apresuro á enviarte estas líneas 
para decirte que no te olvido. 
"¿Quó locura se ha apoderado de tí, 
para que no hayas esperado mi vuelta? 
"Volveremos dentro de pocas sema-
nas, tal vez dentro de pocos díasj pri-
mero iremos á la Bocgére, y después á 
París. 
" E n este último punto ocuparemos 
un hotel en la avenida Ruysdael. 
"Ten la seguridad de que lo primero 
que haré á mi llegada á esa, será ir á 
la calle Eeal en busca de flores para mi 
hotel, y las elegiré yo misma, con el fin 
de verte al menos un instante cada dia. 
"Sobre todo, no vayas á desanimar-
te, hermanita. 
"Piensa que mientras yo tenga un 
luis eu el bolsillo, la mitad será para tí. 
"Pero tú eres orgullosa, y no quie-
res deber nada á nadie más que á tí 
misma. 
"Loca, ¿quién no debe siempre algo á 
alguien? 
"Hasta muy pronto, mi querida Ro-
sa. 2$o me escribas, porque de un mo-
mento á otro podemos levantar el cam-
po de aquí, y tu carta me seguiría sin 
alcanzarme. 
"¡Animol 
"Piensa en que nosotras podremos 
ser desgraciadas; pero que tendremos 
siempre nuestro mutuo afecto para sos-
tenernos y consolarnos. 
ría serio ni digno del colega, como por 
que éste no puede suponernos tan no-
vicios en polémicas periodísticas que 
fácilmente lo consintiéramos. 
Pero en todo caso importa advertir 
de nuevo que la controversia actual se 
refiere á las ideas y principios que el 
Avisador O omercial, á nombre del par-
tido, y de acuerdo con otro diario, sus-
tenta. 
"Sépase de una vez—dice aquel periódico 
—que aquel que no profese (ideas favorables 
á la identidad) aquel que tratándoae de 
cuestiones puramente políticaa rechace de 
algún modo la aplicación integra á eatas 
provinciaa de todaa laa leyea que en laa do-
máa de la Nación ryen; aquel que tratándo-
se de cuestiones económicas rechace ó es^ 
quive de algún modo el cabotaje, la unifica-
ción de la Deuda con la general de la Na-
ción y cuanto tienda á reforzar y asegurar 
aquí la vida provincial; esos que así pien-
san no son ni podrán jamás ser constitucio-
nales, cualquiera que su significación sea, y 
cualquiera que sea su importancia personal. 
— L a idea, el credo de nuestro partido es 
uno, y aquel que no sepa ó no quiera defen-
derlo, está de más en nuestras filas." 
¿Qué pieusa, quó dice acerca de esto 
L a Unión? ¿Está por la identidad ab-
soluta, sin cortapisas ni reservas? ¿Es-
tá por el cabotaje ilimitado? ¿Está por 
la unificación de la Deuda! ¿Está por 
los demás fines y propósitos que dos 
periódicos constitucionales sostienen? 
Si responde afirmativamente, conviene 
que así lo sepamos.—Si la respuesta 
ha de ser negativa, esto probará lo que 
venimos afirmando: que el partido de 
ü n i ó n Oonstitucional carece de crite-
rio fijo sobre política colonial.—Porquo, 
si no se da una respuesta categórica, en 
vista do tanta discrepancia, estaremos 
en el caso de repetir la célebre frase: 
Qui trompe-t- on i d ! 
LA LEY D E ' EMPL1AB0S 
No cabe duda de que el Intendente 
General de Hacienda ha reiterado por 
el cable su dimisión de este cargo, en 
cuyo desempeño tanto celo ha mostra-
do por los intereses del fisco y por la 
moralidad administrativa. Los que 
con tanto encono han impugnado su 
gestión debieran al menos rendirle es-
te tributo de justicia. 
L a dimisión se funda en motivos de 
salud; pero varios periódicos han dicho 
y muchas personas repiten, que la ver-
dadera causa consiste en que el seflqr 
Moral no quiere dar posesión á algu-
nos empleados en los destinos para los 
cuales fueron nombrados. 
E u este caso, de lamentar es que una 
Autoridad de tau elevada gerarquía 
como es el Intendente General do H a 
cienda se vea on la necesidad de dimi-
tir por motivo semejante. Y conviene 
recordar que no hace largo tiempo al-
gunos empleados suspendidos por el Go-
bernador General en sus destinos, fue 
ron poco después repuestos eu ellos. 
Todo esto es la demostración mas 
palmaria y evidente de que para ase-
gurar los buenos servicios administra-
tivos, se necesita en Cuba la Ley de 
Empleados, por la cual a b í g a el Par-
tido Reformista, con el fin deque el in-
greso en las carreras civiles del Estado 
se obtenga siempre por oposición y de 
quo los ascensos se obtenga por turnos 
al mérito en el concurso, y la rigurosa 
antigüedad en las escalas, haciéndose 
aquí mismo los nombramiento, por el 
Gobernador, como Delegado del Go-
bierno Supremo, con determinados re-
quisitos, salvo la provisión de losem 
pieos do Jefe de Administración, i a 
cual habrá do entenderse reservada á 
la (Joione. 
Da esta suerte se evitarían cesantías 
iumotivadas y credenciales obtenidas 
por recomendacióo ó por favor. De es-
ta suerte, si algún empleado faltara en 
el cumplimiento de su deber, aquí mis-
mo se le impondría previa formación 
d-3 expediente el condigno castigo, in-
cluso su sepa ración absoluta, Y de 
esta suerte en fin, no llegaría el caso 
en que ai parecer el Sr. Moral se en 
cuentra. Y nosotros creyéndonos eco 
fiel ó intérprete de la opinión pública, 
ahora como en otras ocasiones, debemos 
aprovechar la presente oportunidad de 
insistir, una vez mas, en esta nobilísi-
ma aspiración del partido Reformista. 
V I A J E DE S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Nuevitas, 4 de mayo. 
Ayer á las seis de la mañana sa'ió 
S. E . y la comitiva en tren extraprdi-
uario, en dirección la á Colonia Militar. 
Despidieron á S. E . en la estación del 
ferrocarril, comisiones do los partidos 
Autouomista y de Unión Oonstitucio-
nal y de la Diputación, Ayuntamiento, 
Audiencia, sociedades de recreo, Insti 
tato de segunda ensefianza, de la clase 
de color; elementos civiles, militares y 
voluntarios. 
Una compañía con bandera y música 
hizo á S B. los honores. 
En Minas despidióse del General la 
Comisión del Ayuntamiento de Puerto 
Príncipe. 
Lá despedida hecha por la capital 
del Camagüey ha sido entusiasta. L a 
Generala fué obsequiada por D. Ber-
nabé Sánchez, con espléndido bouquet 
de flores naturales. 
Llegamos al paradero de la Colonia 
á las ocho y media. Esperaban al Ge 
nerai, el director gjr. Vasalla al frente 
del personal. 
Embarcamos en el cañonero Indio. 
SS. E E . y la comitiva fueron obsequia-
dos con espléndido almuerzo en la 
Colonia. Concurrieron más de cincuen-
ta comensales. Los centros de la mesa 
ocupábanlos el General y su señora, ó 
indistintamente el general Gaseo y su 
hija María, señora Castillo de Betan 
court, señorita Enma Betancourt, MoH' 
teyerde, Presidente del partido autono 
mista, diputados provinciales Freyre 
Vilardell y Sariol; teniente coronel Va 
sallo, comandantes, de caballería, Ha-
ro, y de Guardia civil, Sanz y Teruel; 
Blpidio Marín, señóra de Dalmau, 
Isaac Rodríguez, Celestino Maribona, 
Rector de los Escolapios, Colomer, 
Prior de los Carmelitas, coronel de 
voluntarios, Alvarez Flores, oficialidad 
del cañonero, Comandante de marina 
de Nuevitas, Graciano Betancourt, Be-
lisario Alvarez, Francisco Arteaga, 
oficiales de la Colonia, Martí Dalmau, 
Garrido y el representante del DIARIO. 
E l Generrál Calleja recorrió después 
la Colonia, enterándose minuciosa-
mente de su estado. 
Salió altamente satisfecho de la re-
vista que efectuó á todas las depen-
dencias. Felicitó al Director y á los ofi-
ciales, por su buena gestión. 
Mandó repartir uu peso á cada sol-
dado de la Colonia y á los músicos del 
regimiento de Zaragoza, en recuerdo 
de su visita. 
L . i Colonia tiene sesenta caballerías 
de extensión; veintidós están sembra 
das de henequén. Posee hornos de cal, 
y de carbón, y hay en ella diez mil pos-
turas de cocoteros, formando hermoso 
plantío. Tiene ciento cuarenta hom-
bres, y posee varias lanchas. Los te-
rrenos son del Estado. Tiene amplios 
departamentos para la tropa; cocina, 
depósito de armas y varias casas para 
los oficiales y el Director. 
A las tres y media embarcamos en el 
cañonero Indio con dirección á Nuevi-
tas. Después de un viaje agradable, 
llegamos á Nuevitas, recorriendo en 
dos horas y media el trayecto que hay 
desde la colonia militar hasta este 
puerto. 
Desembarcamos inmediatamente, 
siendo recibidos por el Ayuntamiento 
que condujo á S . E , , primero á la iglesia 
y dospuésal salón desesionos delaCor-
poración Municipal. E n él, el Alcalde 
pronunció un sentido y entusiasta 
discurso de bienvenida. E l General Ca-
lleja contestó agradecido á las muestras 
de respeto y simpatía de que eraobjei 
to, ó interesándose por la instruc-
ción pública; felicitó al Ayuntamieuto 
por sor el único en la Is la qué tiene al 
día los haberes de los maestros muni-
cipales. 
Una voz terminado el acto, se trasla-
dó á la morada de don Vicente Rodrí-
guez, rico hacendado que goza do ge-
nerales simpatías eu esta población y 
en' Puerto Príncipe. 
Tau luego como llegó el General, re-
cibió en audiencia á las persona» ira 
portantes de la población. Conferenció 
además con el Administrador de la 
Aduana. Supongo yo que versaría la 
conferencia sobre el contrabando de 
guerra descubierto aquí recientemente. 
Acto continuo se dió comienzo á un 
espléndido banquete que el señor Ro 
dríguez ha ofrecido á S. E . y á todas 
las personas quo le venimos acompa-
ñando. 
Seotáronse á la mesa 73 personas. 
Llegada la hora de los brindis, los 
inició el General Gaseo, como Gober-
nador Civil interino, dedicando frases 
afectuosas á la Primera Autoridad de 
la Isla. 
Contestóle el General Calleja mos-
trándose agradecido á las manifesta-
ciones de simpatía recibidas, y conclu-
yendo con un viva á España y otro al 
Key. 
E l presidente de la Diputac ión , se 
ñor Monteverde, estuvo muy oportuno; 
igualmente D. Fabio Freyre, que re-
cordó la lecha del Dos de Mayo, decla-
rándola gloriosa para todo español; 
declaró que era partidario de la auto-
nomía colonial y brindó por la unión 
perdurable de la gran familia española 
sobro la base de una libertad amplísi 
ma. 
Horas después, volvimos á embar-
carnos en el crucero Infanta Isabel con 
dirección á Gibara, acudiendo al mue-
lle á despedir á SS. B E . una gran mul-
titud y todas las comisiones que vinie-
ron del Principo. 
E r a n las diez y media de la noche. 
ATALA. 
E n t r e l a concurrencia vimos también, 
además de otras damas cuyos nombres 
no recordamos, á las señoras de Blanco 
Herrera y de Dolz, que acudieron á sa-
ludar á la Condesa de la Mertera. 
Hora y media después l legó á la 68' 
tación del Oeste, de regreso de San 
Diego de los B a ñ o s , nuestro respetable 
y querido amigo el señor don Manuel 
Valle, acompañado de su bella y dis-
creta esposa la señora doña Concepción 
Heres. 
L a circunstancia de ignorarse hasta 
última hora la fecha del regreso del 
digno presidente de la Diputac ión 
provincial de la Habana y vicepresiden-
te de la junta central del partido re-
formista, no impidió que numerosos 
amigos y correligionarios suyoa fueran 
á la estación del Oeste á tener el pía 
cor de saludarle. También, como en la 
estación de Regla, vimos á algunas da-
mas, que fueron á recibir á la señora 
Heres de Valle. 
Nuestro jefe el señor Conde de la 
M o i tera, que acababa de regresar de 
Matanzas, se contaba entre las perso^ 
ñas que acudieron á la estación del 
Oeste. 
glando la pila central y plantando ír« 
boles en varios lugares. Sería conTe< 
niente que esos trabajos que allí se re»« 
lizan no sufran interrupción alguna, 
pues la época del verano ya la tenemos 
encima y los niños deben aprovecharla 
para aspirar en punto tau delicioso el 
perfume de las brisas marinas y daí 
desarrollo á sus órganos. 
Recomendamos también al señor d o n 
Segundo Alvarez que procure mantel 
ner aquel logar en completo estado d é 
aseo y limpieza, pues muchas caballa» 
rías de carga se sitúan en dicho lugaí 
en la primeras horas de la mañana, d9* 
j ándelo en mal estado. 
Pronto tendrá la ciudad de la Habí* 
na un bonito paseo á orillas del mar 
que ha de ser por todos frecuentado. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Hi-
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 4 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96. á 2J cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anál is is , á 11-7},; 
N0TICIA8* JUDICIALES. 
E n s p i m i 
Como nuestros lectores habrán visto 
en la sección de telegramas que publi-
camos hoy en la primera plana, se ha 
firmado ya el Real Decreto fijando para 
eldomingo27 detestemos, la fecha en que 
ha de hacerse la elección de un D i p n 
oado á Cortes por el distrito de Colón, 
para cubrir la vacante dejada por el di-
putado electo en dicho distrito, señor 
Calvetóu, al optar por la representa-
ción de San Sebastián. 
la Eisíorá Patria. 
ÍO ?i jf* 08 .ioq i í i .cni i í i so.). OO'i 
i a o a - i 8 i 4 - i 8 2 i . 
" Y recibe un cariñoso beso de tu her-
mana 
"ANDREA." 
Sorrento 6 de noviembre de 1882. 
L a marquesa de Meilhan recibía de 
su hija Andrea otra carta, en la cual la 
viajera la decía: 
"Querida madre: 
"Tomo la pluma con el fin de anun-
ciarte nuestro próximo regreso. 
"Decididamente es preciso renunciar 
al campo y á sus encantos, que se ha-
cen de dia en dia menos apreciables. 
"Un repentino hielo ha quemado ho-
jas y flores; el viento es borrascoso y 
amenaza derribarlo todo. 
"No nos queda otro recurso más que 
emprender la marcha. 
"Tu última carta me entera de que 
todo marcha bien en Tavernay y de que 
se ha vuelto al tren de los buenos tiem-
pos. 
"Un poco de modestia hubiera sido 
de buen efecto, querida madre. E l que-
brado á quien un acreedor generoso 
acaba de rehabilitar, da una pobre idea 
de su juicio si se dá tono y celebra fes-
tines do Lúculo con el dinero de su 
bienhechor. 
"¡Triste raza la nuestra, raza vana y 
loca, raza de placeresl 
' ¡Los ecos del Morván repiten los so-
nuhm do las fanfarrias, y Roger vuelve 
á f-'U yidn ruinosa! 
"Al lr igMl 
Holguin, 4 de mayo. 
Los Generales Calleja con su comiti-
va salieron esta mañana á las nueve 
de Gibara, llegando á las diez y media 
á esta población, donde les espera-
ban en el paradero distintas comisio 
nes y un numeroso público, así como 
gran número de damas. Puede calen 
larse en dos mil personas las que espe-
raban á S. B. en Holguin. 
Nos trasladamos á L a Periquera, re-
sidencia hoy de ia Comandancia Gene-
ral de Holguin y donde la distinguida 
señora Da Victoria P.;Ghardo, esposa 
del señor General Garrich tenía distri 
buidos convenientemente losalojamien 
tos y preparado espléndido almuerzo. 
Bl General ha recibido comisiones 
del partido de Unión Constitucional, 
Reformista y Autonomista, del Casino 
BspañoV'La Tertulia, Ayuntamiento, 
jefes y oficiales del ejército, voluntarios 
y bomberos. Centro de Artesanos y co-
misiones de la rasa de COIOJC. 
Desde Gibara ácouipafian á S. E . los 
Sres. Longoria, Beola, Tahuler, G u n i 
y otros muchos do los más importantes. 
Las distintas comisiones que saluda-
ron á S. B. tuvieron frases de adhesióc 
para el Gobierno de S. M. y de elogio 
p ira el general Calleja. Pocas veces se 
han visto eu Holguin unidos losiopre-
soutantes de todas las opiniones para 
realizar un mismo acto como en esta en 
que so trataba de felicitar al digno ge-
neral Calleja. 
AYALA. 
JIQI it» ffiwi 
Ayer á las cuatro y media de la tar-
de, regresó á esta capital, desde Ma-
tanzas, á donde como nuestros lectores 
saben había ido para presidir el mee-
ting reformista celebrado aUí el dos del 
corriente, nuestro dignísimo jefe el 
Sr. Conde de la Mortera. Acompañaba 
á éste su distinguida y bondadosa es-
posa. 
A los ilustres viajeros fué á recibir-
los en la estación de Regla multitud de 
afiliados al partido reformista. 
A b d i c a c i ó n de Car los I V de E s p a -
ña .—Llegada de N a p o l e ó n I á l a 
I s l a de Elba.—Su muerte en l a de 
Santa E l e n a . 
E u tal día como este año de 1808, 
un rey pacífico, hombre de bien, ama-
dor de sus pueblos, iucapaz de dolo y 
artificio, fiel á su palabra, modelo de 
verdad y prototipo nobilísimo do rec-
titud y honor en todas sus accionesj 
fué sorprendido, consternado, martiri-
zado en sn espíritu, trastornado en 
su razón, y reducido á un verdadero 
stado do enagenainiento mental, por 
uu soldado poderoso que llegó á ser 
omperadar y rey, amigo suyo y aliado; 
el cual, después de haber vencido con 
las armas los demás reyes de Europa 
que le fueron enemigos, como le hubie-
se parecido tina especie de sacrilegio ha-
cer la guerra á este rey amigo suyo, 
prefirió arrebatarle su corona por el 
en gaño y la sorpresa, y le arrancó una 
renuncia en favor suyo del trono de 
dos mundos. 
Seis años más tarde, aquel mismo 
guerrero poderoso, después de haberse 
visto obligado por las armas extranje-
ras y por la reprobación de sus propios 
úbditos, á abdicar sus dos coronas, 
vió amanecer el primer día de su des-
tierro en la isla de Elba , en oiuco del 
mismo mes de mayo. 
Y en cinco del propio mes de mayo, 
después de siete años de rigoroso cau-
tiverio en medio de los mates, fué lla-
mado á la otra vida á rendir cuenti de 
lo bueno y de lo malo que había obra-
no en su carrera portensosa. A vista 
de estas raras y notables coincidencias 
de los tiempos quo haa pasado delante 
de nosotros, se han hecho inseparables 
en mi espíritu estas tres fechas miste-
riasas, ó, por mejor decir, providencia-
íes: la suplantación del j u s t ó o s una de 
las malas obras acerca do las cuales la 
divina justicia acostumbra revelarse 
en cate muunosk 
(Mem/Orias Wrt>. Manuel Oodoy, Pr ín-
cipe dé la Paz,—Tomo VI . ) 
í O i a k Ayala 
E n el último vapor-correo de la Pe-
nícsula se ha embarcado con direcióná 
Puerto Rico, para encargarse del pues-
to de Eiscal de la Audiencia de Maya 
güez, el señ^r don Augusto Martínez 
Ayala, juez de primera instancia é ins-
trucción que ha s^da del distrito de Be-
lén, en es^a capital, 
Complacemos su encargo de despe-
dirlo de aquellos d e s ú s amigos de quie-
nes no pudo hacerlo por la premura de 
su viaje, el distinguido jurisconsulto. 
l l G E D E M i l f f l i 
Por el vapor Reina María Cristina se 
han recibido en la Comandancia Gene-
ral del Aposta^eroj las R R . 0 0 . que 
extractamos á continuación: 
Destinando á este Apostadero á los 
Ooutadores de Fragata D. Eladio Oar-
lier y Sierra y D. Gabriel Pü.eyo y Fer-
nández. 
Aprobando anticipo de retiro del 
servicio, al Contador de Navio de pr i -
mera clase, D . Joaquín Boado y Mon-
tes. 
Aprobando estad» de revista de ins-
pección pasada al cañonero "Criollo," 
con motivo do la entrega de mando del 
Teniente de Navio D . Eduardo Fernán-
dez, al de igual clase D.Diego Oarlier y 
Sierra. 
Aprobando anticipo de licencia para 
asuntos particulares en la Península , al 
ordenanza del semáforo, afecto al del 
Morro de esta capital, Andrés Lorenzo 
Monduiña. 
Aprobando el cambio de destino del 
Ayudante de Mariua de isla de Pinos, 
D. Antonio Castro Muñoz. 
TOMA D E POSESION. 
Previo el juramento correspondiente ha 
tomado posesión del cargo de Secretario 
Suplente adscripto á la Sección Primera de 
la Sala de lo Criminal de esta Audiencia el 
Ldo. D. Mariano Joaquín Seoane. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección l ü 
Contra Manuel Miquez y Martínez, por 
estafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Mora. Defensor: Ldo. Carrera y Justiz. Pro- i 
curador: Sr. Villar. Juzgado de la Cate- j 
dral. 
Contra Josó Delgado Rodríguez por rap-1 
to. Ponente: Sr. Maydagáu. Fiscal: Sr. Mo- i 
ra. Defensor Ldo. Yaldós Rodríguez. Pro-
curador; Sr. Valdés Losada. Juzgado di 
Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Contra Manuel Castañedo, por hurto. Fo-
neute: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo Schwep. Procurado: Sr. Val-
dés Losada. Juzgado de la Catedral. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Heooión Zx 
Contra Francisoo Quintana Valdés, por 
hurto. Ponente Sr. Pando. Fiscal: Sr. Ortda. 
Defensor; Dr. Dolz (D. Ricardo.) Procura-
dor: Sr. Sterling. Juzgado de Belén. 
Centra Pedro del Rey y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defensores: Dr. Maza y Artola y 
Ldo. Dobal. Procuradores: Sres. Valdés 
Losada y Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Contra Francisco Boher y otro, por expen 
dición. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: señor 
Ortis. Defensores: Dr. Lanuza y Ldo, Gó-
mez. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado d» 
Belén. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Laureano Angelo, por coacción. 
Ponente: Sr. Romero. Fiscal: Enjuto. De-
fensor: L i o . Angulo. Procurador: Sr. Ster-
lin. Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA DE LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU, 
Día 4 de mayo $ 26.070 56 
CEOHICA GENERAL 
Por el Ayuntamiento de San Anto-
nio de las Vegas, se convocan aspiran-
tes por termino de quince días á la pla-
za de Secretario, por renuncia del qu© 
la desempeñaba. 
Durante el mes de abril ú l t imo fue-j 
ron iuscrlptos en el Kegistro Civi l de: 
Jaruoo, 25 nacimientos y 13 defuncio-
nes. 
Bspaña es uno de los países más mi-
neros de Buropa, abundando sobrema--
nera la hulla, el lignito, el hierro y al-
go de azogue. 
SUCESOS. 
ASESINADO 
A las siete y media de la noche de ayer 
fuó asesinado en la calle de la Maloja, el 
pardo Evaristo Pulido, sujeto de malos an-
tecedentes, quo hace muy pocos días salló 
de cumplir una condena en la cárcel. El 
agresor le dió una puñalada por la espalda, 
dándose inmediatamente á la faga, sin que 
hasta ahora haya sido detenido» 
L a víctima fué á caer frente al número 
150 de la misma calle en que fuó herido. 
SUICIDIO 
Anoche, como á las ocho, puso fin á 80 
existencia, disparándose un tiro de revól-
ver en la sien derecha, el ex empleado del 
Centro Gallego D. Constantino Romero 
Real. 
E l desgraciado eligió para suicidarse en 
uno de los inodoros del citado Centro. Con-
ducido en estado preagónico á la Estación I 
Sanitaria de los Bomberos Municipales, fué 
asistido por el Dr. Romero Leal, quien de-
claró gravísimo su estado. 
Inmediatamente se personó en dicha Es-
tación el Juzgado de Jesús María, de guar-
dia anoche, y reconeeido ol paciente se le 
encontraron en los bolsillos del saco y del 
chaleco algunos papeles, entro ellos nn» 
carta en la cual explicaba el motivo de sa 
fatal resolución. 
También se le hallaron en los bolsillos un» 
cápsula de revolver, eigarros y un botón de 
camisa. 
No nudo prestar declaración y recibió lo» 
Sautos Oleos administrados por el Sr. Cu» 
Párroco de la próxima Iglesia del Cristo. * 
L a 
Con gusto vemos que, accediendo á 
las excitaciones de este periódico, nues-
tio amigo el Sr, Alcalde Municipal don 
Segundo Alvarez, ha comenzado la com-
posición de aquel hermoso paseo, arre-
¡"Ah! ¡Bernardo de Chambay, pue 
de vanagloriarse de haber devuelto el 
vigor y la savia á un árbol genealógi-
co, que no tenía ya más que ia corteza 
y que sonaba á hueco! 
«'Pero ¿por cuánto tiempol 
"¡Pobre hombre! Bsta restaura-
ción le costará caro, según me temo. 
"Felizmente, en recompensa, tengo 
que darle una noticia quo le haría ex 
tremecerse de alegría si no fuera tan 
flemático como un verdadero gentleman 
inglés, y si no ocultase sus contrarie-
dades y sus satisfacciones bajo una re-
serva, cuyo buen gusto debo hacer 
constar. 
" L a guardo para el dia en que entre 
en posesión del hotel Chambay: pero 
quiero participártela á tí, madre mía, 
en secreto. 
"Si he de creer en ciertos s íntomas 
que noto, la dinastía de los Chambay 
no está próxima á extinguirse. 
"Confieso que veo por mi parte con 
pena el advenimiento al mundo de un 
ser quo se llamará sencillamente Jaime 
ó Pedro, ó tal vez Bernardo Chambay. 
"Hasta muy pronto, querida madre; 
oigo pasos y cierro esta carta precipi 
tadamente, porque no quisiera, por na-
da en el mundo, que nadie más que tú 
sospechase su contenido. 
"Mil besos de tu hija 
"ANDREA." 
"P. i).—Está dicho. Partimos. Mi 
señor y dueño acaba de advertírmelo. 
Los baúles se cleraan y el ómnibus es-
tá preparado. 
« A " 
X X V I , 
R E Gr K E S O . 
Cualquiera que sea el encanto de o-
tro país, siempre se experimenta un 
sentimiento de alegría al volver al su-
yo, y en el suyo, á su casa, al home tan 
querido para los ingleses. 
Bernardo de Chambay, á su vuelta 
de Italia, no había estado más que al-
gunos días eu la Bóchete. 
Andrea había indicado allí algunos 
cambios que su marido se había apre-
surado á poner en ejecución. 
A l entrar en el hotel de la avenida 
Raysda el tuvo uu minuto de desluaa-
bra miento. 
Chavignat había cumplido el encar-
go de Bernardo á las mil maravillas. 
Cuando después de haber recorrido 
el regio jardín, los salones y toda la 
planta baja, do aquel verdadero pala-
cio, entró en su habitación, tuvo, por 
primera vez acaso, después de su boda, 
uu arranque espontáneo, y cogiendo 
las dos manos de su marido, le dijo: 
—¿Sabéis en quó pienso al ver estas 
m .ravillas! 
—Noj pero si vos me lo explicáis 
— E n que sería enojoso que no tuvie-
sen dueño más adelante. 
—jDuefloI—murmuró Bernardo. i 
MADRID ARTÍSTICO Y LITERARIO* Í 
—Bn la imposibilidad de reprodudi 
los sumarios que traen al frente los nú- \ 
meros X I I I y X I V de L a Ilustración 
Española y Americana, recibidos ^or el 
último vapor correo de la Península, i 
vamos á mencionar los grabados de mé-
rito sobresaliente que engalanan las ho-
jas de esa revista: 
Retrato del maestro Levi , director 
del Real Teatro de la Opera en Munich;; 
inauguración del nuevo edificio del» 
Real Academia Española (dos dibujos^ 
Marruecos: casamiento de un magnate 
moro; Santander: voladura de los resto» 
del Cabo Machichaco (multitud de lá-
—Heredero, si preferís la palabra. 
—¡Oh, mi querida Andrea! . . . . 
—Convenid en que os sería agrada-
ble ver correr por el jardín, sobre su» 
piernecitas, rodar por la alfombra 6-
dormir en una cuna, protegida por li-
geras cortinas, á un ser que os abraza-
se de cuando en cuando, por mañana y 
noche. . . . 
—Sin duda sin duda Pero.» 
-rrMás adelante vos la educaríais, 
coiup lo habéis sido vos, para ser un 
hombre serio 
—¡Eso es un sueño! 
Andrea se puso colorada, y alzándo-
se hasta el oido de su marido 
—¡Pues bien, no!—murmuró.—Es u-
na realidad, amigo mío. 
Bernardo la levantó en sus brazos 
con precaución infinita, como si temie-
se magullar aquella frágil esperanza 
del porvenir. 
Andrea se abandonó á él, y como los 
labios del feliz padre buscasen los sa-
yos, no los rechazó. 
—¡De modo qué? —balbuceó al 
cabo de un instante. 
—Será un niño—dijo Andrea,—Yo lo 
quiero. 
Y añadió con voz que tenía un en-
canto inexplicable: 
—¿Cómo le llamaremos! 
—¡Andrés! Le pondremos el nom* 
bre de su madre. 




minas en que se da una idea exacta 
de las precauciones que se toinarcii ] or 
el gobierno ci.vil y p8r el militar dé a-
queila desolada provincia); retrato de 
D . Santiago de Liniert, uuevo acadé-
mico dé laEspañolaj ídem de D. Eduar-
do Sanz y Escartín, nncvo a c ^ d é m K - o 
de la de Ciencias Morales y Polít icas; 
descarrilamiento en la línea de Córdo-
ba á Málaga; y retrato del Ministro de 
Hacienda de S, M. Jeriüana. 
Retrato del poeta Manuel del Pala-
cio, nuevo académico de la Lengua; pe-
regrinación obrera á Roma; embajada 
española en Marruecos (los últimos 
pormenores y la despedida); dos cua-
dros: Flores de la Primavera y Un rin-
cón de la Feria; Málaga: Destrozos cau-
sados por el temporal de marzo en las 
obras del puerto; costumbres andalu-
zas: E l Judas, y retrato del Dr . Brown-
Sequard, inventor de las inyecciones 
hipodórmicas de jagos orgánicos.—Ca-
da día aumentan los abonados á tan 
excelentes periódico, merced al esmero 
que se nota en su confección y á que 
da noticias fidedignas del movimiento 
científico, industrial, artístico y litera-
rio de todos los países de Europa y 
América. E n Muralla, 89, su Agencia 
Unica, se admiten suscriptores á la refe-
rida Ilustración y se venden números 
sueltos, de 8 de la mañana á 5 de la tar-
de. 
¿LECCIÓN Ó BHOMA?—El célebre pro-
fesor Billroth de la Universidad de 
Viena, que acaba de morir, dijo un día 
á sus alumnos en su clínica que todo 
buen cirujano debía estar libre de 
aprensión y provisto de profundo es-
píritu de observación. Uniendo el 
ejemplo á la palabra, mojó un dedo en 
un cubo de agua sucia y lo l levó á la 
boca. 
Inmediatamente sus alumnos hicie-
ron lo mismo para probar que no te-
nían aprensión. E l profesor les dijo 
entonces: 
"Os falta por completo el espíritu de 
observación; de lo contrario hubiérais 
notado que he metido en el agua el 
dedo índice y que el que he in-
troducido en mi boca es el dedo medio." 
L a lección tuvo mucho de broma. 
L o s TEATROS.—Tacón.— Otra pro-
ducción dramática del famoso novela-
dor Benito Pérez Galdós. E s t a noche 
representa la Compañía Dramática de 
los señores Burón y Roncoroni la inte-
resante comedia, en cuatro actos, titula-
da L a Zoca de la, Casa, que fué estrena-
da en Payret en la última temporada. 
E l difícil papel de Victoria, la hija que 
todo lo arrostra por salvar á su padre 
de la ruina, corre á cargo de la señora 
Mari; ei bien sostenido de Cruz, el ple-
beyo endiosado, lo desempeña D . Leo-
poldo. L a obra merece un lleno como 
el que atrajo el jueves la tan manosea-
da Huérfana de Bruselas. 
Albisu.— Vuelve hoy, sábado, á la 
tanda primera FJl Dúo de la Africana, 
en que hechiza á sus oyentes la infati-
gable Alemany. "Súbita dictio" se ofre-
ce el juguete Los Descamisados, en el 
que mucha gente de camisa trata de 
descamisar al lila de D . Sandalio. Ter-
mina el programa con Los Aparecidos, 
zarzuelita en que todo el mundo tiembla 
y en la que se pone en música el susto, 
e l miedo ó el cerote, como eedice en An-
dalucía. 
LA BIBLIOTECAPEDÁGOGIOA.—Nues-
tro querido amigo el Dr. Valdés Rodrí-
guez, que en las relaciones con BUS dig-
nos y estimados compañeros de profe-
sión ha mantenido siempre un elevado 
sentimiento de respeto, so ha acercado 
á nosotros para manifestarnos que di-
ficultades de distinto orden no permi-
ten al Instituto "San Manuel y San 
Francisco" abrir la "Biblioteca Peda-
gógica" en las horas de la noche. 
Pero que para más facilitar la con-
currencia de los Sres. Profesores y ar-
tesanos, dicho Centro estará abierto no 
sólo en los días de trabajo, sino en los 
feriados, en los festivos y en los com-
prendidos en todos los períodos vaca-
cionalee; es decir, durante todo el 
año. 
Por nuestra parte añadimos que las 
noches las necesitan los maestros para 
entregarse al. descanso, después de sus 
tareas diarias. Por lo tanto, si la men-
cionada Biblioteca permanece abierta 
los domingos y días festivos, á ella pne 
den asistir cómodamente loa profesores 
que necesiten compulsar datos ó tornar 
notas, pues no es justo que, merced al 
alumbrado, se irroguen nuevos gastos 
Á la referida Institución. 
VIAJAR BARATO.—El nuevo vapor 
Wittekind, perteneciente á la Compañía 
Lloyd Norte Alemana, ücaba de llegar al 
puerto de Nueva York en su primer via-
je. Dicho buque fué construido únicamen • 
te para la conducción de pasajeros en 
los entrepuentes, y de este modo puede 
trasportar hasta mil personas. A con-
secuencia de la desaveiiencia que exis-
te entre las varias Compañías de vapo-
res, que se dedican á la conducción de 
viajeros de Europa á los Estados Uní 
dos, la Empresa á que pertenece dicho 
vapor da en esta semana principio á 
fius excursiones, conduciendo pasajeros 
al ínfimo precio de $14, desde el puerto 
de Nueva York, á Qtieenstown. L a nave 
está tan bien arreglada para la como-
didad de los emigrantes, que lleva gran-
des bañadoras, y un salón-hospital, el 
que puede contener hasta cincuenta en-
fermos. Los baños vense surtidos de du-
chas de agua dulce, salada y también 
agua caliente. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
trará en la Sacristía del Pilar, de 9 á 
30 de la mañana. 
DE ACUERDO.—"Un suscriptor" nos 
remite el juicio que acerca de Los Des-
camisados publicó en Madrid el crítico 
•de teatros Sr. Bustillo, y para que se 
vea que en muchas apreciaciones ha 
coincidido el DIARIO con el indicado 
periodista, reproducimos aquel trabajo 
á renglón seguido: 
'•'•Los Descamisados, que aparecieron 
en el teatro de Apolo, no han corres-
pondido á la confianza que inspiraban 
el buen nombre de los poetas y la justa 
popularidad de que goza el músico. Ar-
niches es un gran jugador de palabras; 
López Silva conoce y hace hablar á la 
chulería como si pasara la vida en ellaj 
Chueca pone bien los puntos en el pen-
tágrama cuando le entregan en el libro 
gente de poca ropa. Pero ni el alegre 
compañero de Cantó, ni el que tantas 
veces regocija con su gracia á los lecto 
res del Madrid Cómico, ni el maestro 
que ha llegado á las entrañas del pue 
blocon el vals, la polka y ei pasacalle, 
han conseguido esta vez que la gente 
«i» camisa entusiasmase siquiera al es-
pectador más congénere de los arrisca 
dos héroes de la obra. 
¿Por qué con la unión de tales ele 
mentes, no tienen fuerza y consistencia 
Los Descamisados'! Porque la composi 
ción del cuadro, alegre en el primer tér 
mino, resulta en el fondo monótona y 
cansada por la tenacidad fatigosa de 
las mismas figuras; porque el juego de 
palabras—no siempre limpio—y los a 
tropellos de dicción viciosa se repiten 
demasiado; porque el asunto tampoco 
da de sí para tantas escenas, y porque 
«l músico, en fin, no pudiendo inspirar 
se de nuevo en personajes más viejos pa-
r a él que para el mismo público, ha acu 
dido tímida y débilmente á los trojes de 
sus propias cosechas, tal vez diciendo, 
como oí personaje de la comedia de E -
laz: 
lAl.nllU*MU;,CA>fO 
AL tlTIlO fHÍNCt̂  
CORREAS DE CUERO CURTIDO PARA MAQUINAS. 
Tenemos siempre existencia de correas de una pulgada de ancho hasta veinte y cuatro, dobles y sencillas, 
Nuestras correas están probadas por los más inteligentes Hacendados é Industriales de todo género, y son superiores 
alas importadas; por la razón que éstas, de fabricación alemana y americana, no se importan sino de la clase más inferior, 
por ser la más barata. Es decir, lo que se llama correa de exportación para las colonias. Tenemos atestados de todos nues-
tros marchantes probando el buen resultado obtenido con nuestra correa. 
En nuestro bien montado establecimiento industrial, hemos instalado, con todos los aparatos modernos para la fabri-
cación de estas pieles, una sección en la cual hacemos 
O H i L B . ' O I a de tapa ó sea suela charolada. G H A R O L i de concha. G H A R O I a granulado ó sean búfalos. 
Desde 20 piés de superficie hasta 50. Tenemos existencias constantemente y se fabrican á la orden. Se venden por pies, 
SUELAS PARA ZAPATEROS Y TALABARTEROS. SUELA de talabartero. SUELA obra prima. SUELA corriente para va-
queta y clavado. 
VAQUETAS DE GAMA, VAINAS PARA MACHETES. Tenemos existencias de todos tamaños. 
Nuestros precios son sumamente equitativos, muy por bajo de los artículos similares que se importan. Y satisfacen 
las mismas necesidades. Para los pedidos dirigirse en la ¡Habana á Ortega y Cp„ calle de la Muralla n. 20, depósito; ó bien 





Camiaito de la fuente 
te vi cogiendo una rosa, 
y te dije: "Baenos días", 
por no decirte otra cosa. 
Enfrente de tu ventana 
he de plantar nn naranjo; 
por el amor que te tengo 
me parece demasiado. 
Después de mucho pensar 
ho llegado á comprender 
que una cosa es el querer 
y otra cosa es olvidar. 
Por el río abajito 
marchan mis penas; 
por Dios, niña del alma, 
no las detengas; 
que las penas del hombro, 
bien de mi vida, 
van mejor río abajo, 
que río arriba. 
Vital Aza. 
P O B F A S ó F O E NEFAS.—JacobitO 86 
presenta en casa de un amigo á la hora 
de comer. 
—Sé que tienes convidados y me han 
dicho que sois troce y como las se-
ñoras son tan supersticiosas 
—No: te han engañado, no somos 
más que doce. 
—¿Doce1? Pues de todas mane-
ras me quedo á comer. Ee preciso co-
rregir á las señoras de esas supersti-
ciones. 
Entre los pasajeros llegados por el 
vapor nacional Beina María Crintina, 
figurón nuestro distinguido amigo el 
respetable caballero D. Eamón Pérez y 
su afabilísima esposa, loa cuales se han 
hospedado temporalmente en el hotel 
"Inglaterra," donde recibirán con gustó 
las visitas de sus numerosas amistades. 
As í nos encarga maniíéstatlo á las mis-
mas, nuestro querido amigo. 
5960 E 1-5 
Las primeras preparaciones del ácido fé-
nico, fueron efeotnadas por M. Vial que ha 
especializado su mejor modo de empleo; se-
gún los módicos, que lo rocetarín diario, el 
Jarabe fénico de Vial QSMXI específico pre-
cioso contra las toses, bronquitis y resfria-
dos. 
MI EMPEÑO 
E L D O S X>K M A U T O . 
A N G E L E I S 9. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYERÍA de brillantes, S E R E A L I -
ZAN ti precios módicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
m C O L , A S B L A N C O . 
lEL 
E l lunes 7 del actual, á las ocho 
do la mañana y en la Iglesia de 
San Felipe Neri, se celebrarán 
solemnes honras por el eterno 
descanso del alma de la 
8ES0RA DOÑA 
Trinidad Castro y Arboleda 
de Julián, 
c» el primer aniyersarla de su 
falleciiniento. 
Su esposo, que suscribe, hijas 
y hermanas, ruegan á sus amigos 
que asistan á ese piadoso acto, 
uniendo sus preces á las de la 
iglesia para encomendar á Dios 
su alma. 
Habana 4 de mayo de 1894. 
Modesto JuUdn. 
f! 715 M« 
Los Sres. Sacerdotes que de-
seen celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa con responso al final, 
por el alma de la 
8ra, i o i i r c e i e s Felaes 
el lunes 7 del actual, de 0 áocho 
de la m a ñ a n a , en la iglesia de 
Guadalupe, recibirán la limosna 
de un escudo oro. 
5970 1-5 
í i l ü i BJUI 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
BKCEETARfA. 
A las siete j media de la nodio del domingo 6 del 
próximo mes "de mayo, tendrá lugar en los salones de 
este Centro, la celebración de la Junta general ordi-
naria del 3er. trimestre del 149 alio social. 
Lo que cumpliendo lo que preTiene el Reglamento 
y de orden del Sr. Presidente se hace público para 
conocimiento de los señorea asociados, quienes para 
tomar parte en la Junta habrán do eatar provistos 
del recibo de la cuota social del corriente mea. 
Habana, 29 de abril do ISQi.—El Sec^tarjo, M. 
Paniagua. 5613 7d-2d la-30 
C 70G 
ANGELES N. 9. 
P alt 6-4 
tí 
El mejor mSípsl ivo es el 
44 Voy á tomar lo que es mío, 
Y iae parece que robo," 
SOGIKDAP ODONTOLÓGICA. — Esta 
Sociedad celebrará sesión privada ordi 
naria cJ día 5 del corriente mes, en vez 
de la i.?glamentaria, á las siete de la 
noohe, en el local de su Secretaría, ca 
He de Villegas número 111. Habana á 
de ma3 o de 1894.—El Secretario, M a 
dio O. Rodríguez. 
OnU'ü del día.—Continuación de la 
tUsoLfión del "Proyecto de reforma 
de 1 > Estatutos vigentes," presentado 
por la comisión en la sesión anterior. 
C 709 P 18-4 My ffi 
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OIAS D E M A Y O 
Este mes está consagrado á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y reina de todos los santos. 
El circular está en San Nicolás. 
San Pió V, papa y confesor, y la Conversión de 
san Agustin, obispo, confesor y doctor. 
De la caridad de María en orden 4 Dios. 
Dice San Anselmo; Cuanto más puro y vacio üp «1 
mismo está un corazón, tanto más lleno estará de 
caridad hacia Dios. Maria Santísima siendo toda 
humildad y desprecio de si misma, conforme escribió 
gin Bernardino, por eso estuvo colmada de amor di-
vino: de manera que sobrepujó su amor hacia Dios 
al de todos ¡os hombres y do todos los ángeles. Pe r 
lo cual San Francisco da Sales la llamó con cabal 
propiedad la Kelna del amor. El Sefior ya dió al 
iombre el precepto de amarle de todo comzói;; pero 
los hombres no cumplirán perfectamente este pre-
copte acá en la tierra, dice Santo Tomás, sino en el 
cielo. ¡.Quién cumplió jamás como ella el primer 
nnndainiento: Amarás á tu Señor Dios do todo cora-
zón! El amor divino i.rdió en ella con tal vehemen-
cia, que no pudo acoger defec:» algnno. Y de tal 
suerte hirió y traspasó el alma de María, dice San 
Bernardo, que no dejó parte alguna libre de amor; 
por lo cual cumplió después sin impeifección esto 
primar precepío. Bien pedia pues decir Maria: Mi 
amado ea todo para mí, y yo todo para mi iiinado. 
¡ Ab! los Beruftnes mismos, dice un ñervo de Dioa, 
pudieran bnjar dol cielo para aprender en el corazón 
de Maria el modo do amar á Dio^! 
F I E S T A S E l . nOMIPíGO. 
ftllBH» Solen.ne»,—H.'; Catedral la de Tercia 6 
las ocho, T en iat demÉa iglosias ' • f COSÍBIB-
hre. 
Corte de María.—Día 5—Corresponde visitar & 
Nuestra Sefiora de las Nieve» en Paula. 
Espec ia l i s ta 
©a la Espera^atorroa, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecci©2ieg nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s d ? l D R . B X J R G E A E V E , 
Consultas de 12 á ií y de 6 á 7 tarde. SauMiguel 89. 
5702 ' alt 13-1 
Nueva remesa de modelos de sombreros 
y capotas para raatitées y viajes. 
Gran Exposición de los célebres som-
breros de paja belga, los que seguimos 
vendiendo á centén. 
Teléfono 718. Kurall» núm 49. 
Impotencia. Pérdidas somi-
nales! Esterilidad. Venersoy 
^ é l l o , 1 á 4 y 7 á 8, 
7.)7 
O ' I i m Y , 106. 
12 4 My 
Parroquia del Mouserrate. 
Se transfiere la misa de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón do Jesús para el sábado 5 del corriente. Todo 
sera ese día como de costumbre.—La Camarera. 
5790 4r-2 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Honor su fiesta mensual; la comunión 
será á lae 7. El Santísimo estará expuesto todo el 
día; los asociados harán la vela y por la noche los e-
jercios con sermón por un Padre Cormelita, 
5893 3-4 
IGLESIA DE LA V. O. T. DE SAN FRAN-cisco. Por haber coincidido el dia de la Santa 
Cruz con el de la Ascensión del Señor y de acuerdo 
con el R. Padre Comisario, se ha trasladado para el 
domingo seis del corriente la fiesta del Señor de la 
Santa Veracruz, que tendrá lugar en esta iglesia á 
las ocho y media de la mañana estando el serm.ón á 
c»rgo del elocuente orador sagrado Fr. Elias de A-
n).ezarri M. O. Lo que se avisa á todos los üermanos 
Terceros suplicándoles su puntual asistencia. 
6956 2-5 
JHS. 
L A A N U N C I A T A . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia do Belén, celebra la fiesta con que anual-
mente obsequia á su Excelsa Patrona el domingo 6 
dol corriente. 
A las 6 y i de la mañana será la misa de comunión 
general, que dirá el Rdo. P. Rector, precediendo á 
ésta el acto de Consagración, que en nombre de te-
dos los asociados leerá el Sr. Presidente. Durante la 
misa se cantarán diversos motetes. 
A las 8 será la misa cantada á toda orqbesta con 
sermón á cargo del R. P. Cristóbal Aizpuru, Prefec-
to del Coledlo. 
ToJos los iieles quo habiendo confesado y comnl-
eado visitaren la referida Iglesia, ganan Indulgencia 
Plenaria.—A. M. D. G. 5824 4 2 
J. H. S. 
IGLESIA DE BELEN 
El martes primero del mes de mayo, comienzan los 
piadosos ejercicios conocidos con el nombre de Mes 
do Mayo, ó Flores de María. 
A las seis y tres cuartos rosario, lectura y sermón, 
cantando los niños del colegio las letanías y cantos 
propios del mes. 
Nota. Los alumnos dirán un ejemplo de la Santí-
sima Virgen loa jueves y domingos. 
Cuando haya sermón de la Virgen por la naflana, 
por la tardo habrá solo lectura correspondiente al 
día. 
A. M. D. G. 
S7S0 6-1 
S S C H E T A H I A . 
De orden del Sr. Presidenta, y por acuerdo de la 
Juuta general ce convoca á los señores asociado» pa-
ra continuar la discusión de loa Reglamentos par-
ciales de Tnstruccióu, Beneficencia y Recreo y A-
dorno, en virtud de no haberse terminado en la se-
sión anterior. 
Se advierte además que por acuer lo de la miama 
Junta, eeta sesión se abrirá á las siete en punto de 
la noche dtd domingo 6 del corriente. 
Habana, 4 do mayo de 1891.—El Secretario. .P. í!, 
Santa Malalia. C U?, 2*4 2d-5 
D R . MOI-TTE1S, 
DE LA DN1VEB.SIIÍAD CENTRAL. 
Kepecialista en enfermedades de la piel y siflliti-
osi. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
O 673 26-2 My 
RAFAEL CHAOTACEDA ¥ líAYAEEí), 
DOCTOR 3N OIRÜGIADEKTAI, 
del Colegio de Pensylyania, é incorporado i. la Un'-
rersidad de la Sabana. Coneultaa de 3 á. 4. Prado nu-
mero 79 A. Ó «66 26-1 My 
C I E U J ANO-DE N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U E A 7 4 
4861 36 ISA 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26 '¿5 A 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 4982 26-17 A 
D R . CS-U'STAVO rLOFUSS, 
Interno de la Casa de Síiíjenadc:,—Rooibc avia 
iodos los dia», y da oeusultas íobre enfermodadoí 
mentalea y nervloeaa, todos loBÍMet?es, áe-11 i 2. Nep~ 
tuno n. 64. C 687 1 My 
D B . M. DJBLFIÍT. 
Praotlca reconocimientos par» elección de criend»-
ra«, analizando la leche por los prooedlmieuto» y con 
los aparatos máii modoraos Monte 18 (altos.) Con-
inltas df. 11 ^ 9. 
O C U I í I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos, 
C 688 1- My 
d e 
q u e p i d a l a m a r c a A G U I L A 
ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i -
e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m -
C 547 alt 15-7 A 
UaOftuo 124, altos, esquina á Dragones 
' Énpeoialiíitr. en enfermadados vené.rao-sifillticai) y 
sfecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
TELEFONO N . LS15. 
O 685 1-My 
Dr. Ppe. Carboneíl y Rivag. 
Homeópata dí P^t^-
Manrique 102. Teláfono 1,K88. ííous ; ÍUÍ de jL24L 
O 686 W-l My 
Dr. Alberto S. de Bustamante, 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2m8.-5 A 
Dr. EoMíru 
Enfermedades do la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Telófono número 7S7. 
4730 26 6 A 
Dr. José María de Janregulzar. 
M E DI C O - I i O M E OP A T A . 
Curación radical del hidrocele por un prooedimlen-
t-) Eencíllo sin extracción del líquido.—Especialidad 
ea fiebres palúdioe».—Obrapía 48. —Telefono 806. 
V. 684 «-My 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
7 de LOS PULMONES, los martes, jueres y 
oába'.los. Bernaza 29. 
6993 15-22 A 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26-17 A 
Ramón de Amas 7 Saenz. 
A B O G A D O . 
Villegas utímero 17. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce i tres de la tarde: -14 N 
DB 
coa sliceráe f ¡ jepli 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
da la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivae de la GLICERINA. 
posee condiciones de inaiterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicae que le 
hacen necesario é ineustituible ©u las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Ccnvalesoencla de las enfermedades agudas. 
En resumen, eu todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite aor 
toipádo sin repugmincia hasta por loa 
niñoB mas áelioadoa 
D E VSiSTTA 
H O M M e l D r . JOMSOH, 
OBISPO 53. HABAíJA 
MÍ todas <p 
C 680 
IrogurnÍRa y farmacia 
1- My 
s 
IJMPÓ'K f-A O R £ S . 
Manuel Muñoz y €% Mercaderes, 34. 
C 064 78-19 M7 
PURISIMA CONCEPCION. 
Angeles 36.—Se solicita una pasanta interna para 
las primeras letras: ha de ser de mediana edad. 
5912 4-4 
Armando Menocal. 
Ha abierto su estudio en la calle de Zulueta altos 
de Jané, en donde admite discípulos de ambos sexos 
y hice retratos. 5807 15-2 
UÑA ACKEDITADA FKOFESORA SE ofrece para dar clases de instrucción, labores, dibajo, 
música, pintura y objetos de artej 4 domicilio dentro 
y faera de la ciudad. Precios módicos. La Borla, Mu-
ralla 41. 5584 8-28 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clapos á 
domicilio una señora ednoada en el extranjere. Da-
rán idformes en cas» del Dr. Francisco Zayas, calle 
deManriaue 133. 5318 ?6'23Ab 
Praío 112, 
acera Jel Lopre. Dffiero 838, 
Acaba de llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y les prometemos que en adelante no les faltarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia región. 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay OTTAOOLI blanco superior á $3 garrafón. 
E l sin rival café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta casa, á 40 cts. libra. 
Toda clase de víveres finos y corrientes, M A S B A R A T O Q U E N A D I E . P ídase el catálogo de precios. 
Tinos tinto, Alella, San Vicente, PladellorenSj, Gallego tinto y blanco, Taldepeñas, &c. 
C 610 ait 8a-14 7d-15 A 
S O L U B L E , E D U L C O R A D A Y A B S O R T E N T E , 
(MARCA REGISTRADA. ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afeeciouos que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funoioneg del estómago ó intestinos. 
Mas este Inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones preyias: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por ci organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cnalquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
asi lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por na personal íljo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan 6 se ente-
ren de la parto eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva; excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, rntención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
B ^ N o confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Sê  vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Foníe, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-22 
M E 1 I F B E i i . 
T I K O L A 
Loa cinco órdenes de arquitectura, edición aumen-
tada 1 tomo $2-50. Años comp'etos de La Ilustra-
ción Española y. Americana, años 1872, 73, 75, 80. 83 
y 84, encuadernados á escoger á $1-50. Telegrafía 
práctica por Pérez Blanca 3 tomos $5. La Santa B i -
blia, por Scio, 5 ts. láminas $3. A. Thiers, Revolu-
ción francesa. Consulado, Imperio, etc., 6 ts. lámi-
nas, francés $15. Neptuno 124, librería. 
5924 4-5 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada aiitibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditida en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
ta de ambiciosos especuladores, quienes ines^ces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican íi explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño do la humanidad al 
hacer UHO de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene sinndo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea faiaifloando los procediraieutos, envases y nombre, ó bien en su propio non b:e como autores, engañan 
al p.ioiente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MTGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección, de la magnesia, y no confuEda la referida con otra cual-
quiera. 
Garaiiiizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la lirma con tinta roja MUjnel J . Márquee, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
LT, citada MAGNESIA curalasafceciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegacio-
noa Retención en la orina, Art-nas en la vegija. Extrañimiento, Indigj&tión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase In Magnesia Márquez, padre.—San [ g u a c i ó 39, Apartado 287. 
Teléfon o 760. H a h a H a . V 650 . alt 4-28 Ah 
W l r I r 
INGENIO "PROVIDENCIA" 
S U P E R I O R P R O D U C T O A L E L A B O R A D O P O R O T E A S F A B R I C A S . 
P E O C ^ D W I E N T O S MAS MODERNOS. 
Se m a n d a n m u e f t o s . S í d e t a l l a e n g r a n d e s y pequeñas partidas. 
8 S R E C I B E N ORDENE8: 
Oficios 36, Pascual Groicoechea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. 
<t>iií5 J * «5-13 A 
: 1-
Resultado infal ible del m é t o d o para curar la G o n o r r G a , 
s i i i cansar n i moiestar el e s t ó m a g o , efócto que producen 
todas las C á p s u l a s de Copaiba l í q u i d o . 
Deposito en P a r í s : G R I M A U L T y C / , 8, Rué Vivienne 
Cada irasco l leva l a marca de í'abi-icú, l a firma y el sello 
tifmsmtmmñ'm 
do O E i U 
La PeoíGnU üfmpoteiuic ss la diuca e m p i a a ü a por M . P A S Í EUR 
en sa l a t i o r a í o r i o . 
Ueuaciapor ú r d e n m i n i s t e r i a l á t o r d o de ios Jbuqaes de h MA RIMA FRANCESA 
pa ra n u t r i r los enfermos y los c o n o a l e c í e n t e s . 
. . 
La P e p t o n a es el resultado de la d iges t ión d e j a carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s t ó m a g o , A l i m é n t a n s e as í los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , S , R u é V i v i e n n e , y en todas las F a r m a c i a s -
Y A LLEGARON 
las ntiovas remesas de libros que so esperaban de 
Madrid y París, á la librería y Sab-Agencia de la 
ILUSTBACIÓN ESPAÑOLA T AMERICANA y MODA 
ELEGANTE, titulada L A POESIA, de J. Merino, O-
bispo 135; algunos de los cuales detallamos á conti-
nuación al par que significamos á nuestros favorece-
dores y al público en general no haber alterado los 
acostumbrados precios de ganga que hacen de esta 
casa reina de la baratura como lo tiene acreditado. 
Libros propios para regalo (edición de lujo). Las Ve-
ladas de la Qniota; Las Tardes de la Granja; Los 
¡Por qué? de la Srta. Susana; Las mil y una noches; 
D. Quijote de la Mancha. Poesías completa de Juan 
de Dios Peza, Flores y otros. LAMARTINE; Los 
Gil-endinos; Almacén de las Srtas.; idem de los n i -
ños; Libros de cuentos para los niños desde dos cen-
tavos á tres pesos; Doscientos títulos distintos de ca-
da clase. 
COSMO EDITORIAL: las publicadas por esta 
emprosa de los principales autores como son ZOLA, 
GABORIAU, PEUILLET, BURGET, LOTTI , 
MBROÜVEL, ONHET y otros varios. Obras com-
pletas de Julio Verne y López Bago, á precios de 
Madrid. Diccionarios castellanos de reputados auto-
res. Diccionarios español, Inglés, francés y alemán 
El cocinero práoti jo, novísimo arte do guisar econó-
micamente, etc. crt.c. Libros desde cinco centavos á 
cien pesos. Hay para todos los gustos y fortunas. 
LA POESIA, OMsso 135, M E R I M 
G p H V O L S I O H E S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L ^ 
H e dedicado toda la v ida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , Convuls iones 6 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l qua 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse aliora. Se en-
v i a r á g r á i í s á quien l a pida xincú 
hotellu de m i Eemedio Infalihle y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada. 
cuosta probar y la curac ión es se-
gura. 
Dr. H. G. RO0T, f83 PearTSt.. Nueva YorSc. 
Dirigirse expresando la dirección 
exaofca, por nna botella erátfe 1 
LOBE Y TORRAÍ.BAS. HaKawa. 
o a JOSE S A R E A , 
O a DR. M A N U E L JOHNSOV. 
¡ATRiOVO SIN PfiECEDEHTE! 
I Distribución de más de 
un cuarto de mi lío n de pesos! 
(Patent Applied for.) 
CiaJeLotóflelEsíaioSeLoisiais, 
Repatada durante VEINTE Y CINCO ASOS por 
la integridad en ras Sorteos y pronto pago 
de rus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado deLousiana, \.:.v. 
sido transferidos á la República de Honduras^dendo 
estará situada permanentemente sa oficina principal 
con la denominación de 
COMPAHlÁ NACIONAL DE LOTEBIA DE HONDURAS. 
{Compañía de Lotería del Estado de Loneiána.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo suli nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo 1a v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en sn admLaist ración ni en 
la r.aturaleEa de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excejicióu 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente ohviado por los cable» que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el'servicio 
directamente de Fuerte Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unido» en el golfo de M ' ico. 
CETIFICA1M) DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPASÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COJIPAXIA 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Loteiía del 
Estado de Louisiana) y que personalmente diri^i:: > a 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con t v .x 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certíflcaJo 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios, 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
c 703 6-3 
j ^ f A L I V I A % 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Estracto - Ungüento 
Para loda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A í - M C H K A N A S 
TRANQUIjJZA 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
El General J. A. EARLY, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M. , 
Al Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J. H . O'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero ü, Febrero 13, 
Marzo 13, Abr i l 10, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre l o . Diciembre 18. 
CON UN 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A K D E L A L O T E E I A . 
100,000 B I L L E T E S , 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L . •;: 3 . 
LISTA DE LOS PREMIOS 
porqué U d . debe usar las 
TABLILLAS DE PETROLEO! 
D E A N G Í E R 
c/e R í G A U D y Ciar Perfumistas 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l C a s a de E s p a ñ a 
S, JRue Vivieajio, P A R I S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L JAPÓN 
A g u a d e K a n a n g a d e R I G A U D , la loción más 
refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
culis perfumándolo delicadamente. 
E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n d e K a n a n g a d e R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
EKigir en ios Prospectos el nombre &C10. PARIS, en filigrana en la pasta del papel 
Depósito en fas principales Perfumerías. 
1 . Porque C U B A N las toses. / ¿ 
2» Porque curan el mal de garganta y ron- ^ 
quera. $) 
3, Porque son agradables al tomarse. ^ | 
4» Porque nunca desarreglan el estó- ^ 
mago. 9 
6* Porque ayudan á la digestión, J 
<?, Porque son ántisépticas y sanativas. ¡̂B 
y. Porque no hay ningún otro remedio^ 




esté e»? eada 
CajHa, 
Las Tablillas de Petróleo de Angier 
están preparadas con el maravilloso aceite1 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado i 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
contienen opio ni otras drogas dañosas. 
CURAN. 
¡Recuerde Ud. la Cruz! 
No tome otras. 
ANGIER CHEMICAL GO., BOSTON, E . U . A . 
G grande, 
Cura de 1 á 5 dias 
lenorrasia, Cíonorpca, 
penmatorrea, l.emcori'ea 
6 Blancoa y » toda clase de 
flujos, r o r i antig"08 ^ sean. 
! Giirantwado no causar Ealrecheces. 
L n fcspfcdfiW para toda enfermo-
dad mucosa. Libro de veneno 
todas las botic-aa. 
rsparado naioaraonte por j 
, The Evans. Cliímical Co,, 
SNATl. 
PREMIO DE 
PREMIO D E 





















100 PREMIOS DE $ 100 son 
100 PREMIOS DE C0 son 
100 PREMIOS D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
999 PREMIOS DE $ 30 son 

















3.431 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda coirientede 
los listados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2| 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; T í g é s i m o s , 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTHg. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada ano do los Estados 
Unidos, proliibtn todas las Loterías después 
del Io de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Ea de suma importancia que los 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente d nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR EL DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por Carta certificabas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Lo» compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y do mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la CoMP^SfA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbra 
de,cobrar los premios-anunoiados. 
Los premios se pagarán en ovo ó moneda 
eorrieute de los Estados Unidos de Norte A« 
mérica & laprescutaciéu y entrega de los bi» 
Uctes. 
t Irección; PAUL C O K R A B r ' * 
PUESTO COBTEK, 
BQSPÜSAf. C A, 
m u i m m i 
T ^ L O K Í I S Y SOMBBEHOS PABA SEÑORAS Y 
|H ^aaa. Ss hacen Bomhrexoa prlmoroao» y se refor-
man los ueados por un pe«o y lo mismo la» capotas. 
Se d m clases de ñutes y bordados á. pracios módicos, 
á. domicilio 6 en «TI casa. Campaaario 36. 
- 5976' 4-5 
f í ^ ^ /CURTIS , UÍ JO , AFINADOR Y 
1 , Xii» V^compoáitor de pianos, de la famosi 
í iünca de GAVE AU, París: se hace eargo de com 
po-iciones por dificultosas que sean, garantizando 
Calle de la Amistad e. 90, almacén. TeTefoDO 1457. 
59=6 15-5 
Modista recien llegada de Madrid, 
Ofrece sus servicios para taller 6 casas pa'.ticula 
es. Calle del Sol n. 100. 5S4S 4-3 
S E S O L I C I T A 




ATENCION.—EN CUBA NUMERO 91, (FN-tresuelos), se necesita una buena costurera, y 
una aprendiza adelantada; ambas que sean do color. 
Si no saben su obligación que no se presenten. • 
5^37 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muahacho blanco 6 de co?©r, ptra criado; sueldo 
cinco pesos y ropa limpia. Mercaderes ?3, altos de 
la barbería. 5835 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDífi A gallega llegada en el ú'timo correo, de tres me-
ses de p .rida, con buena y abundante lefhi par» 
criar á leche entera: es sana, robusta y carillos • con 
los niños, teniendo quien responda por ella: callejón 
del Suspiro n . 14, bodega informarán á todas lioi as. 
5900 , 4-4 
UNA CRIADA DE MANOS SE SOLICITA EN la calzada de Jesús del Monte 315, buen sueldo. 
En la misma se desei una manejadora joyeu blanca 
6 de color. 5884 4-3 
Tenemos couitantemente un buen surtido en tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de m^jor gusto que se inventan en el extranjero 
N'ngún padrino debe mandar hacer las tarjetas sin 
antes verlas que hay en esta casa. Obispo 86, libre-
lía e impronta. 5863 13-3Mv 
JOSEFA RÜ1Z DE VALLE 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á sus numerosa clientela y al público en 
general haber regrosado de los baños de San Dú-go, 
y repuesta de su enfermedad, ae ofrece como antet 
en sudiTru^ilio calle de Aguacate núm. 35 altos. 
6773 812_ 
MECANICO. DIBUJANTE, INTELIGENTE en toda clase de instalaciones y constracciones, 
arquitectura y mecánica: también se hace cargo de 
dibujos v modelos para privüegioe. Oficios 90. 
5637 6 29 
T B E 1 S DE L E T B Í M . 
E L E X P R E S O 
Gran Tren de Carretas de Francisoo Catáis y C? 
Esta casa se hace cargo de la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, contando para hacer los trabajo.0 
con un material de primera. 
Reiben órdenes en el 99 Marañón almacén de ba-
rro de Francisco Lanza, Monserrats 18, bodega. Ei 
Torreón. Marina 58 y en su casa Campanario 222, 
esquina á Figuras^ 5S37 10-5 
S Q M Ü D 1 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA Península, desea criar un niño en tu casa: tiecc 
buena y abundante leche y personas que la acredi 
t«n. Inquisidor número 3, barbería, darán razón. 
59 5 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con «n obligación y tiene quien responda por su 
conducta. San Ignacio n. 74, hotel La Navarra, in-
formarán. 5949 4 5 
MANEJADORA. UNA PENIvSULAR DE mediana edad desea colocarse con una buena 
familia, es muy cariñosa con los niños y tieiie quien 
responda por ella. Sitios número 12, entre Apuilay 
Bayo. 5972 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal, sueldo $13 y ropa 
limpia. Lealtad 168. 5967 4-5 
D E S E A C O L O C A H S E 
ana buena criada de mono, pero no cose, sabe cura 
Slir con su obligación: en la misma un buen criado e manos de 18 años. Amistad 17, cuarto número 11 
informarán. 5974 4-5 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez. Las familias que necesiten 
buenos sirvioctes pidan á este antiguo Centro que 
encontrarán buenos criadci, criadas, manejadorn 
cocineras y cocineras, muchachos, ê c. Pidan á A-
j^iacata 54, entre O'Eeilly y Empedrado. 
SaiS 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA GRIANDER peninsular con buena y abundante leche y muy 
cariñosa con los niños: tiene quien responda por su 
conducta. Bayo n. 22. 5927 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR INSTRUIDO Y de buena educación, se ofrece Bára criado do un 
caballero, señora ó de un matrimonio. Darán razón 
en los Escolapios de Guanabacoa. 
59o2 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada y un cocinero, ambos de color, y que se-
pan sus oficios; se solicitan en Prado 5S. 
5946 4-5 
S E S O L I C I T A 
ana niñera peni asolar, cariñosa, aseada y 
ie bnenas eoátiinií»res. Sueldo 2 centenes y 
ropa ILmpfa. Manrique n. 56. 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular coa buegas referen-
cias. San Nicolás 27, 59<5-5 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de ma^o y una marejidora en el Vedado, 
calle C número 10. 5926 4-5 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse una, á media leche, buena y a-
bondante. Amargura n. 82, esquina á Aguacate. 
5932 4-5 
I M P O R T A NT-"3. 
L'na joven motiioM desea encontrar una casa par-
ticular donde ir á coser de siete á seis: corta y enta-
lla por figurín. Icfjrmarí Campanario 130, acceso-
ria de la esquina. 59?.l 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ssiítioo que sea muy aseado y se-
pa bien su obligación; también se solicita una mu-
chachrta para entreteaar una niña. Consulado 66 in-
formarán. 5954 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora 6 criadsi de mano unajevou asturia-
na recién ilegaña, tiene personas que respondan por 
«lia. Villegas W. 593t 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina joven peninsular de criada da mano ó manejado-
ra; tiene quien infirme por ella. Curazao n. 40. 
59"i9 4 5 
SALON DIANA, AGUIAR 86. — EN ESTA gran barbería as solicita un efi ñal de primer or-
den ám.tad de cajún: garantizándole que sacará 
mensualmente un buen sueldo. Si uo es muy bueno 
j bseado que no se tome el trabajo de Vduir, pues 
•era despedido en seguida. 5941 4-5 
DINERO.—SE F A C I L I T A N CANTIDADES sobre alquileres de cas^s, rentas do fincas, cen 
firmas ooncciJae. hipotecas urbanas y sobre todo lo 
que sea susceptible de contratación Hay 20,000 pe-
•os al 9 por 100 se dan sobre una casa buena Galia 
so 83. de 8 á 10 y de 5 á 7. Imprenta La Rfeforma. 
6930 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA COÍÍ BUENAS referencias y que no sea muy joven, para un ma-
trimonio y un ñiño de dos años, deseando ettienda 
algo de coser á la máquina. Razón, Teuiente-Rey 
número 30. 5918 d2-4 a2-4 
SOLICITA COLOCACION UNA GENERAL lavandera para casa paríieulir. blacca. Ncptu: 
n. 46, altos n. 13. 6911 4 4 
D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de color, sana y con buena y 
abundante leche, para criará leche onte- a: tiene per-
sonas que la recomienden: irapondrán Blanco 27. 
6836 4-3 
D E S E A C C i L O C A R S r . 
una joven de color de criada de mano ó de maneja-
dera; sabe coser: sueldo tres centenes y ropa limpia: 
habito en San Mipuel 62. 5815 4-3 
ÜNA JOVEN PARDA DESb A ENCONTRAR una casa para coser y desempeñai- algún queha-
cer de la casa, pues es muy entendida en todc: no 
tiene inconTrnieute en ir fuera de le Halisna: tiene 
las mMorcs referenciae. Lamparilla 43, accesoria. 
W l • 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOKA PE ninsular d* criada de mano ó manejar un niño ó 
bien para ayudar á una señora á la cocina: sabe cum-
plir con su obligación: tiene personas adonde ha ser-
vido que la garantice: informarán Virtudes 143, bo-
Jega, á todas horas. 5839 4-3 
L A V A N D E R A . 
Una buena, blanca ó de color, se solicita 
número 7. 5843 
Animas 
4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor para servir á un matrimonio ó á corta familia 
de criada de mano ó manejadora, bien sea aquí ó en 
el empo: con referencia de la casa que ha servido: 
informarán Lamparilla 48. 
5353 4-3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora ya sean blan-
cas ó de color, ambas han de traer referencias; no 
siendo así que no se presenten. Refugio 8 entre Pra-
do y Morro de 13 á 4 de la tarde. 5858 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero de mucha confianza y 
formalidad! informarán O'Reilly 86 casi esquina á 
Villegas, la Flor de Cuba, al lado del café, 
5642 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular para esta-
blecimiento ó casa particular lo mismo para esta que 
nara el campo: tiene personas que respondan por su 
conducta y buen comportamiento, bodega, Cuba es-
quina á Teniente Rey 19. 5862 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardito jovea. de cocinero para casa particular ó 
algún estabieoimiento; es de buena conducta. Infor-
marán calle de Suárez número 16. 
5854 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que ayude á los 
quehaceres de casa, con recomendaciones sino que 
no se presente. Ter iente Rey 19. 
5855 4-3 
CRIADA DE MANO 
Se desea una peninsular para el servicie do un ma-
trimonio solo, que sepa repasar y cumplir con su o-
bligaoión: sin referencias que no se presente: sueldo 
$12 y r̂ Tia limpia. Aguacate núm. 35. 
'5859 « 
Se solicita un aprendiz. San Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla^ 5856 4-3 
COLOCACIONES.—SE FACILITAN E N R E I -na 28, teléfono 1'577. No se cobra adelantado. Se 
compran y venden prendas, muebles y ropas, dá d i -
nero con hipoteca y sobre alquileres y venden vinos, 
tinto á 10, Rioja á 13, Navarro á 20, Moscatel pasa y 
smontillado seco á 50 cts. botella. 5881 4-3 
De 4,000 á 6,000 pesos 
se desean emplear en la compra de dos casitas: pue-
ien dirigirse á Cuarteles y Habana, bodega, á todas 
horas. 5878 8-3 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y cigarreras de hebra para darles trabajo 
en sus casas y un aprendiz de tabaquero. Trocsdero 
EÚm. 105. 5873 4-3 
T T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE EN 
\ J casa de corta familia, decente y de moralidad, 
de cocinera. Sol n. 48. 5871 4-3 
DESEA COLOCARSE UN PRIMER CRIADO de mano, tiene quien responda de su conducta 
y «abe su obligación, no tiane inconveniente en ir al 
ciimpo ú otro punto de la Isla. Informarm Campa-
nario 43, el portero d» la casa, á todas horas. 
5867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular de criada de mano, es intoli-
eente en la costura. Santiago número 20, 
5847 4-3 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno, y otro para sábados y domingos. 
Aguila n. 171. 5*52 la-2 2d-3 
1 , 0 0 0 p e s o s 
se toman en hipoteca, dando en garantía una cesa, 
Concordia 73. 5778 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR JOVEN y robusta, parida de poco, desea colocarse á le-
eha entera, con muy buena y abundantísima leche, 
íabs coser á mano y á máquina; tiene quien respon-
da ñor su conducta. Informarán Obrapía 49, establo 
el Oriente. 5766 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
en la Habana ó en el campo una muy buena profeso-
ra de francés y piano Informaráu O'Reilly 22, en el 
almacéü de víveres del Sr. Mendis. 
5765 4-2 
T"VESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
A-Zpeoinsular aclimatada en el país de siete meses de 
parida, con buena y abuudaníe feche para criar á le-
cho entera: hay personas que la garanticen. Impon-
drán calle de las Virtudes n. 7, esquina á Prado. 
5768 4-2 
Una b u e n a lavandera 
y planchadora desea colocarse oa casa particular: 
tiene personas que respondan por su esnducta: in -
formarán, calle de la Industria n. 78. 
ÓSl 4-2 
S O M B H E B S H O 
Se necesita uno que ee sepa tra'najar el caar.or y al-
go de p:ija. O'Reilly 88, La Cooperativa. 
58ÍI3 4-2 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretajo y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
5780 4-2 
i u Hanclmelo 6 Esperanzu. 
S« 5gradccerá avisen á P. Antonio Htiguerí. San 
Ignacio üüm. 40. Habana, el paradero ds D. Ramón 
Lavíu Eehevarri. para enttrarle de un tiunto que le 
interesa. 5Ŝ 6 4-4 
NA LAVANDERA SOLICITA HACERSE 
cargo UK lav, r l i ropa de nüa ó dns familias, res-
Ítendiendo á su trabajo de lo mejor. Razón, calle de os Sitios número 2S, todos los días, 
58S0 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recien llegada de España, pero acli-astada ya en esto país, donde ha criado, y enyos ; 
dueños informan de ella, para criar á leche entera la ¡ 
«ue tk re hueca y abunoante. Calcada de! Monte 
n. 98 informarán. 5919 4-4_ 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares llegadas en el último correo para 
criar á leche entera, la que tienen buena y abundan-
te: tíenen4res nifses de paridas y con personas uue 
respondan por ell-*: impondría calzada de Ssn Lá-
garo 211. 59̂ O 4-4 
S E S O L I C I T A 
En uu ponto céntrico de la ciudad, una espaciosa 
casa propia para una casa de huéspedes que reúna 
las condiciones necesaria;: ó también para hacerse 
cargo «fe una que esté establecida en el mismo giro. 
Para informes Sol 29, altos, ó Muralla núm. 11. 
G 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Canarias de mediana edad, da cocine-
ra ó criada ¿a mano para corta familia, Estrella 56. 
5906 4-4 
PORTEROS. —TELEFONO 590 — OFRRCE-mos al público con garantía un portel o cigarrero práctico y otro joven de 25 años; tsmbién 1 camare-
ro que desea acompañar á una familia bien á los Es-
tados Unidos ó á Europa, es práctico y no se marea, 
y para esta capital una sefiorita peninsular costure-
ra. Aguacate 58. T. 590. 
6913 4-4_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven peninsuler sana, c<tn buena y abundante 
leche, selimavada en el paí* y de doe meses de pa- , 
rid», á leche entera, tiene bueeas referencias: infor-
marán Picota 64. 5gS7 4 - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera de co'or para criar á media leche, la 
que tiose buena y abuudante v con personas que la 
garanticen; impondrán calle de las Animas n. 64. 
5905 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular en ca.'-a particu-
lar ó almacén, para la Habana ó para el campo, sa-
be unnplir con su obligación v tiene personas que lo 
garanticen; Sin Ignacio 67 y Reina 79 dsrán razón: 
«a la mi«ina dan razón de nu buen portero. 
«887 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
SB cocinero y repostero que garaniiza su cumpli-
miento en todas la* costumbres de los mejores héte-
les y Compañías Marítimas, así como para ser ma 
yordomo o intért¡ret« en las lenguas francesa, italia-
na, inglesa y portuguesa; informarán Com poste-
la IOS. f915 4-4_ 
S E S O L I C I T A 
ana señora que sep i coser y sea de mediana edad, 
para acompañar á uaa señera y hacer unos pequeños 
quehaceres, teniendo buenas referencias: no se lo da 1 
r i mucho sueldo pero será con iderada como en fa-
milia. Lealtad 68. 5S02 4-4 
B A R B E R O S . 
Hace falta un buen oficial: en la misma se solicita 
con urcencia á D. Daiiel Martín. Mercaderes nú 
¿.ero 11. Salón "LOUVRE." 
5*06 4-2 
"T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
jL/peuinsular recién llegada con buena y abundan-
te, leche para criar á lecho cutera: tiene tres meses y 
medio de parida y persona 'iuo responda por ella: I n -
quisidor n. 3, csioneiía, informarán. 
57&9 4-3 
desea encontrar trabajo en almacén o en casa parti-
cular ó en su domicilio. Sitios n. 150. 
5800 4-2 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipotecr, do casas y alquileres. Virtudes 
22 y Animas 77 dejar aviso. 5781 4-2 
•TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA tomar 
\ J un niño para criarle en su câ a á media leche ó 
«ntera, como mejor les convenga, puea tiene mucha y 
buena: no hay más que mi' ar la niña que tiene y hay 
quien responda por su conducta: en la misma se pe-
dirán informes á los padres quo la traigan: informa-
rán Príncipe Alfonso número- 481. 
5793 4-2 
6 ' 0 0 0 $ 
Se desea imponer con hipoteca. Gaiiano 59, esqui-
na á Concordia, casa do cambio. 
5779 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, tranquila ó inteligenti 
en atender niños y el manejo de la casa: ha de ser 
honrada y traer buenos informes. Oficios 27 informa-
rán. 5770 4-2 
r j N A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
\ J edad desea colocarse de criada de mano ó mane • 
jadora de niños: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que Is garanticen San Miguel esquina 
á Escobar, almacén El Globo, informarán. 
5782 4-2 
T T N A NIÑERA PENINSULAR, ACOSTUM-
\ J brada á viajar, solicita colocarse con una familia 
que se vaya á la Península el dia 10 de mayo, por 
solo el psgo del pasaje: tiene recomendaciones. Ma-
loia n. 55. 5785 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora i criada de mano una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene qcíen la 
garantice: darán razón San Pedro, fonda La Perla, 
entre Sol v Cuna. 5792 4-2 
I 
E C r I D O N O I S . 4 Y 6 . 
C 702 15 3 My 
D E S E A O O L O C A B S E 
un joven peninsular de criado de manos no tiene in -
cünvenieute en ir para el campo: informarán en Mon-
serrate número 21. 5814 4-2 
IT , L BRILLAPTE. KN ESTE TALLER DE lilavado se necesita un joven recién llegado de la 
Península qne quiera aprender á trabajar en este gi-
ro: en el mismo se vende una hermosa vidriera de 
puerta: calzada de Jesús del Monte 265. 
5820 4-2 
MERCADERES 31 ALTOS, 
29 piso, se solicita nna cocinera. 5796 4-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-aa edad desea colocarse en una casa particular 
de corta familia; de criada de mano tiene quien ga-
rantiza su conducta. Concordia 194 informarán. 
5809 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y una manejadora de niños muy 
cariñosa con ellos: ambas tienen personas que res-
pondan por ellas: Manrique número 125 
5817 4-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE 40 años de edad con garantías de honradez, que sa-
be leer y escribir y asistir enfermos, así como cocinar 
y demás servicios domésticos, desea acomodarse en 
ciudad, pueblo 6 finca de campo, pueden dirigirse á 
la calzada del Monte 107 de palabra ó por escrito á 
Juan José Cela. 5705 6-1 
L a morena Crescencia Gómez 
residente en Calimete, desea saber el paradero de su 
hermano José Isabel Gómez. C 652 8-28 
SRES. DUEÑOS DE CASAS. SE DESEA com-prar una 6 dos casas de 2 á 3000 pesos y otras dos 
de 6 á 8000 pesos. Informes M. Alvarez, Aguacate 
número 5 i . entre O'Reilly y Empedrado. 
5942 4^5 
Se compran libros 
de todas clases pagando las obras buenas bien: calle 
de la Salud número 23 librería. 
c 717 4-5 
PAGANDO BUENOS PRECIOS 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. La Zilia Obrapía 53 esqui-
na á Compostela 5603 15-28 
PSRDIDAS. 
S E H A E X T R A V I A D O 
en el camino del Calvario á la Habana, ayer viér-
nes, un burrito recien nacido. Se suplica lo dcvuel-
van á Amargura 86. 5964 4-5 
A V I S O . 
Habiendo sufrido extravío el recibo del mes de di-
ciembre de 1893 correspondiente al sueldo del Guar-
dia Municipal número 188 don Marcelino Rey, in -
tervenido por el Habilitado del Cuerpo, á ruego del 
expresado guardia se haco saber á la persona en cu-
yo poder se encuentre dicho documento, que queda-
rá nulo y sin valor, sino lo presenta en esta Habili-
tación <ita en el Cuartel Municipal, Empedrado es-
quina á Monserrate pasado tres dias de la publica-
ción de este Aviso, y procederí al pago del sueldo 
de dicho mes al referido don Marcelino Rey.—El 
Habilitado. 5935 4-5 
P E R D I D A , 
Se le suplica á la persona que so haya encontrado 
un perrito pock en la mañana del martes lo devuelva 
á Zanja n. 12, donde además de agradecérselo se le 
gratificará generosamente. 5794 4-2 
w f l e s a M , l i o t * y f f l i f e 
E L N U E V O MTTKXlO 
Casa de Iméspedes 
D E B E N J A M I N O R T I Z . 
CALLE DE MENDKZ NUÑEZ 2 4o 
S A N T A N D E R . 
Está situada dando vinta á la entrada del puerto y 
al muelle principal, frente al ferrocarril de Solares, 
y á dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Oigo. 
El dueño de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres do la Isla de Cu-
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece álos seño-
res viajeios que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excelente y servicio cumplido. Está arreglada con 
los adelantos modernos y loa precios son moderados. 
C 719 14d-5 13a-5 My 
iLQÜlLEliEÜ 
O e alquilan unos preciosos bajos de una casa, que 
iopor el punto en que es á, se presta como para de 
pósito de cualquier claso de mercancías, como taba-
co 6 depósito de vinos, pues tiene un maguífico patio 
independiente y rodeado de cuartos propios para al-
macenes. De í á 4, informarán O'Reilly u. 34. 
59 íl 4-5 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de la casa Ancha del Norte n9 21, con sala 
dos cuarto?, comedor, cocina y baño de ducha. Da-
rán razón en la misma. 
5945 4 5 
S E A L Q U I L A 
un local propio para baibería, Enna esquina á San 
Pedro, café informarán. 5968 4-5 
S E A L Q U I L A N 
]¡)s espaciosos altos con cuatro saloneŝ  sala y cocina 
v llave de agua, propia para una familia. Cuba 47. 
5̂ 66 4-5 
TTJu casa de familia respetadla ee alquilan k señoras 
XlJsülas ó niatj-imonio sin hijos una sala y tres habi 
taciones altas; dos de ellas con balcón á la calle 
Campanario 57. de 9 á 5. 6977 4-5 
VEDADO. Se alquilan cinco hermosas habi-taciones corridas cuarto para criado, cocina 
gas. dos llaves de agua, jardín y hermoso solar cor 
ca-io, á una euadra de los bañoa en la calle F. núme-
to 6, la llave ca la bodega v su precio y condiciones 
en Amargura 76. 5947 8 5 
e alquila la casa calle de Neptuno número 106 
^Joniro Campanario y Perseverancia, con sala, co 
medor, cuatro cuarto», palio, sgua y toda de azote 
en 45$ la llave en Neptuno 124 é impondrán Salud 
número 23 c 716 4-5 
Aguiar 69. En el piso principal de esta majíiiífica casa, se alquilan juntas ó separadas dos excelen 
tes habitaciones con balcón á Obispo, para bufetes ó 
escritorios, tienen entrada muy cómoda y decette 
también se alquilan 2 habitaciones en el segundo pi-
so con balcón á la propia callo, ,'5rran cocina, agua de 
Vento, sumidero y local para lavar y ten.ler ropa 
propias para ung, corta familia, pero no ee adm ten 
niños ni perros: tjenen pntrada independiente á todas 
horas. 69 »0 4 5 
E N C I N C O C E N T E N E S 
con dos meses en fondo, uo alquila una casa con sala, 
comedor y 3 cuartos. Impondrán Damas 30. 
5969 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y ahondante leche para 
criar á leche entera: tiene 4 meses de parida y con 
sersonas que respondan por ella: impondrán calle de 
San Pedro, fonda de la Machina. 
5788 4-2 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho con referencias para aprendiz de libre-
ría. O'Reylli 96. 5821 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular parida squí, con mucha y 
buena leche, de siete meses de parida. San José 43, 
esquina á Espada impondrán. 
RgSS * e 4-2 
S E S O L I C I T A 
".ta criada de mano. Carlos I I I número 219. 
58t9 4-2 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EiJAD DE moralidad y exacta en su» oblikaciones, desea co 
locarse para la eoclni de una coru familia ó acom-
pasarla á viajar, tiené buenas referencia»; imoon-
drin Damas 69. 5̂ 95 4-4 
ESEA COLOCABSE UNA CRIANDERA 
C R I ^ i N D E R A . 
Desea colocarse una, la que tieao buena y abun-
dante leche. Campanario 88 A darán razón. 
5v¿8 4 2 
Fgallega llegada en el correo úhimo, con abun-
dante y buena nche para criar á leche entera, tiene 
dos meses de parida y es muy carifiesa con los niñe-e: 
hay quien responda por el̂ a: calle ce San Peilro fon 
da de La Machina altos, habitación n. 84 dan razón, 
MM 4 4 
TTVESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN 
I Jdera peninsular, con buena y «húndante leche 
para eriar 4 leche entera, tiene 4 meses dj parida y 
es cariñosa con los Liiños, teniendo persoeos qne re=-
pondan por ella: impondrán calle del Carmen 19 
Barberos 
Se necesita uno fij(j para sábados y domingos en 
DKSKA COLOCARSE UN JOVEN PEMN-suiar ¿o portero ó criédo de mano en casa <lu ce-
Tiiercio ó cuidar do u¡i Meritorio: no tiene inconve-
?nte en ir fuera de la Habana, dando las recoinen-
daciune* que le exijan de las casas donde ha servido 
ó bjen Je jardiiipro. Aguiar 92, zapatería, durán ra-
¿ón 5827 4 2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que le reco-
enden Concordia n. 44, esquina á Manrique. 
5769 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns buena criad; de mano de color joven tiene per-
sona que aorediten su conducta y entiende algo de 
jostura y no tiene inconveniente de ir al campo con 
c-ialcirera familia decente informarán Picota 52 en-
pe Merced j Conde 6893 4-3 
I N T E R E S A N T E . 
Se arrienda una magnifica flaca de cuatro 'caballe-
rías do tierra, con una espléndida casa de vivienda, 
árboles frutales, casa de tabaco y tierras do primera; 
enclavada en el término de Güüa de Melena, barrio 
de Sibanacan. 
Para verla y tratar de su precio informará su due-
ño en la calle de Purcia y San Agustín (tienda de 
ropas) Alquíz-r. f 950 4 5 
G A N G A S . 
Una estancia de caballería y i , pegada á Marianao, 
le pasa un lio, casa de mamposteria, $2,500 rebajan-
do $250. Una casa en la calle de Suáreg, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, 13 varas frente por 
40 fondo, libre de gravamen, $7,000. En Picota, tala, 
comedor, 3 cuartos bajos, 2 altos, libre de gravamen, 
$3,000. Dos en Angeles cerc» do la Plaza del Vapor, 
de azotea, ganan $3Joro, en $4.000. Informes M. A l -
varez, Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
5944 4-5 
ENCASA DE UNA DISTINGUIDA F A M I L I A 
se cede una habitación á matrimonio sin niños 6 
personas de respeto, con refeiencias. Darán razón 
Monserrate 91, principal. No es casa de huéspedes. 
5920 4-5 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas una sala y h&bilaMón cu Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde iníormarán, 
59-9 8-5 
S E A L Q U I L A 
el moderno piso rrincipal de Chacón 11, compuesto 
de sala, saleta, 3 espaciosos cuartos, cocina y demás 
servicios. Eu Crespo 43 A, 2 accesorias y nn departa-
mento alto. 5958 4-5 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Luz n. 44 frente al Real Colegio 
de Belén, compuesta de 4 cuartos bajos, 2 altos, sue-
los de mosaicos, inodoro y su hermoso baño. Para 
pormenores, su du( Sá informará en la misma á to-
horas. 5936 6-5 
O J O , S R E S . E M P R E N D E D O R E S . 
Se alquila una magnífica esquina para estableci-
miento hecha á proposito, la alquíian sin regalía con 
muy buena agua y todas las comodidades posibles y 
en precios módicos; para tratar do ella vista hace fe; 
la llave calle 18 n. 29, A. 5903 15-4My 
VEDADO. So alquila por años ó temporada la casa n. 57 esquina á Paseo, y se da en propor-
ción por tener que marchar sn dueño: informan en la 
linca Calzada y Paseo y Obispo número 137. 
5875 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos altos da Lamparilla 74, es-
quina á Villegas con todas las comodidades apeteci-
bles: en los mismos informarán. 
5866 4-3 
GRAN ALMACEN 
Se alquila el gran local. Habana 150, entre Sol y 
Muralla, todo diáfano, 64 varas de fondo por 12 de 
ancho, con grandes sótanos capaces para 400 terce-
rolas de manteca ó 4000 garrafones. 
La llave en el cafó del frente, é informarán en Mu-
ralla n. 59. c 704 4-3 
VEDADO.—Se alquila la hermosa y ventilada casa, situada en la ealle 5? n. 20, á dos cuadras 
de los baños de mar, con seis cuartos, agua, baño y 
demás comodidades: informan en el n. 24 de la mis-
ma calle. 5851 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos Cuba 67, entre Muralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 6840 5-3 
PARA ESTUDIO DE ABOGADOS. 
Se alquilón loa bajes de la casa n. 43 de la calle de 
U Habana, frente al Obispado, bien todos ó por par-
tes: informarán en la misma casa de 9 á 12 de la ma-
ñana. 5846 4-3 
Acabada de pintar 
y recorrer la casa, calle de Paula n. 78, toda de azo-
tea, con 6 habitaciones, agua de Vento y demás servi-
cios, se alquila y dan razón en Cuba núm. 97. 
5842 8-3 
S E A L Q U I L A N 
una habitación alta y dos bajas, á señoras solas ó ma 
trimonio sin htjos de moralidad; sin plantas ni anima 
les: se toman referencias y se dan. Trocadero n. 35. 
5850 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la casa con sala, comedor, tras cuartos 
y pozo, calle 5? n. 100: la llave está en el colegio San 
Ramón en la esquina: informarán Pefia Pobro 22, 
llábana. 5849 4-3 
San Lázaro Vapor 17, 21, 23 y 25, con sala, saleta, dos cuartos, agua y desagüe, se arriendan con los 
números 15, 19 y 27 en proporción; Virtudes 171 con 
4 cuartos y azotea; Blanco 43, capaz para dos fami-
lias, con agua, desagüe y baño; Campanario 178 con 
3 cuartos; Escobar 175 y 181, con 2 cuartos; Maloja 
97, de alto y bajo, 2 aposentos y 2 salas; Gloria 101 
esquina á Florida, con 2 sal ŝ, comedor; 3 cuartos, 
agua y desagüe, entrada independiente. Los carteles 
indican llaves. Reina 82. 5864 4-3 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación, con balcón á la calle, mue-
bles y luz y con asisten cia ó sin ella. Amargura 9" 
enquiña á Villegas, piso principal. 5865 4-3 
En nuevo centenes se alquila ia casa Animas W. 74, casi esquina á Gaiiano, de dos ventanas y azoico 
con cuatro cuartos bajos y dos altos y demás como-
didades. Salud 30. 5877 4-3 
IT̂ n Regla, la casa Buenavista 20 A, de alto y bajo, •Jcon entrada independiente, situada en lo más sa-
ludable, á una cuadra de la piara del mercado, otra 
do los carritos, con agua de algibe y el servicio ne-
cesario, en $18pla'a: la llave é informes Santa Ana 
n 109, esquina á Santa Rosa. 5874 4r-3 
A m i s t a d n. 8 . 
Se alquila esta bonita casa muy fresca y cerca de 
los baños; la llave tren de lavado esquina á Trocado 
ro; su dueño San Nicolás 116. 58?̂  4 3 
S E A L Q U I L A N 
los alto' delanteros de Be'ascoaíu 22, con todas las 
comodidades de familia y propios para escritoiio ó 
un juziado, por lo ventilados. 5870 4-3 
VEDADO.—Se alquila una casa con sala, come dor, cuatro cuartos, otro de criados, cocina, agaa 
jardín, gas y opción para hablar por teléfono. Su po-
pieión sobre la Loma hace soa muy sana, y está á una 
cuadra de l"s carritos. Por año ¿ por meses tres on-
zas oro. C¿uiiita de Lourdes, frente al juego de pe-
lota. 5805 4-2 
S e d e s e a a r r e z - d a ; 3 0 4 c a b a l l e r í a s 
de iler a, difundo, negra, nu caf'sadas y situada en 
el ñéntro fie uox ó tref u geLjov Garantías las que 
e pilan. Aviso, en Moni-1 864 v calzada de Luyanó 
nrtn^oro 4' 5917 " 4-4 
C O N S U L A D O 6 9 
Doh hermosas y fr sea» hiLiitaciont!», con balcón á 
la calle y una interior también aira con toda asisten-
cia. Hay te-efoDO y eimerado trato. 
PRE-, IOS MODICOS. 
5914 i - i 
S S A L Q U I L A 
en casa de familia deceijte una hermosa habitación á 
una ó dos señoras de buenas referencias; infurmes 
Monae 65. 5899 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos alto» Qárdenás 30, compuestos de sala, 
comedor, uu cuarto y otro de cocina, con todo el 
sei vicio doméstico, propio pora corta familia; en la 
bodega de la esquina está la llave é informarán Ha-
bana 60, Pitos. 5898 i r i 
Vedado.—Se alquila una casa de mamposteria en la calle 2 núm. 17 entro 13? y 15*. compuesta de 
portal, sala, comedor, tres hermosos cuartos, cocina, 
agua y demás. Su precio cinco centenes al mes con 
obligación por un año. Impodtá su dueño, Vedado 
ealle9r,úm. 106 entre 4 y 6. 
5803 4-2 
8 E A L Q U I L A 
en cuatro centenes mensualmente, dos meses en fon-
do, la casa calle de la Gloria n. 6; demás pormeno-
res en la bodega de la esquina de Cienfuegos. 
5767 4-2 
GUANABACOA, 
A media cuadra del F. C. Urbano, se alquila la ca-
sa Cerería 28, en $17 oro. con hermosa sala cuatro 
cuartos, agua y demás. En el núm. 33 está la llave é 
impondrán. ' 5797 4-2 
S S A L Q U I L A N 
dos salones muy hermosos en dos onzas oro en la ea-
lle de Zulueta éequiua á Dragones, edificio do Jané, 
5772 &-2 
B E L A S C O A I N 8. 
Los espaciosos y muy cómodos altos de esta mng-
niñea casa, acabados de pintar, se alquilan en precio 
módico: en los bajos y en Prado 90 dan razón. 
5789 8-3 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala, con balcón á la calle, propia para 
escritorio ó despacho de abogado. Aguiar 130, esquí 
n a í Muralla. 5826 8-2 
Marianao.—Se alquila con muebles la hermosa y fresca casa situada on la cilio de Plumas n. 8: 
informarán en la Habana, calle de la Amargura n. 21, 
bufete del ( do. Sola, y en Marianao calle Real nú 
mero 166, establecimiento de D. Carlos ülartín, don 
de se eri-uontra l i llave. 5829 10 2 
Habana 121, esquina á Muralla, 
se alquilan hermosas habitaciones muy frescos y con 
balcón á la calle de Muralla y Habana, propias para 
bufetes, escritorio ó familia: informan en los altos 
5830 4-2 
M O H H O 2 . 
Esta linda casita de 2 ventanas, 2 cuartos, toda de 
azotea, so alquila: está acabada de pintar y reparar 
toda: la llave eu el cafó del lado. 
5825 4-2 
EN 30 PESOS ORO 
se alquila la plante bsja de la casa San Miguel 141, 
completamente indepe-ndiento, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y aguado Vento: en los altos infor-
marán. 580-( 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do San Isidro núm. 11. Impondrán en 
©aliano n. 63, 5776 4-2 
el espléndido piso alto de la casa Eicla nú 
raero 117. En los bajos informarán. 
5831 5-2 
Amargura 81 
se alquila una bonita habitación fresca en un alto, 
barato en $6-50 cts, oro, con llavín, á hembra solo, 
el que alquila G. Aniceto. 5810 4-2 
S E A L Q U I L A 
un alto con sala, comedor, cocina y tres habitaciones 
entrada independiente, en Aguacate número 68 c*-
sí esquina á Obispo. 5791 4-2 
DAMAS N, 4 
entre Luz y Acosta—So alquila esta casa, compues-
ta de sala, comedor, varios cuartos, cocina y dumás 
omodidades. Informaran Salud 32 y eu Empedrado 
esquina á Aguiar, botica. 5798 4-2 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 3 hay una hermosa habitación con toda 
asistencia. Hay sala de recibo y buen orden. 
5774 8-2 
Se alquila eu casa de familia respetable, un depar-tamento propio para corta familia, en el punto mas 
fresco y sano del barrio de la Vivora: informarán en 
la misma Jesús del Monte número 560. 
5816 8-2 
Se alquilan los írescod y espaciosos altos de la ca-sa calle de los Desamparados número 38 propios 
para una familia de gusto compuestos de sala 3 cuar-
tos, comedor, cocina, azotea corrida entrada inde-
pendiente y agua de Vento con vista á la Bahía en 
la misma informarán, 5823 4-2 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espaciosos y ventilados ba-
jos de la casa número 2 de la callo de Santa Clara 
ofrece todas las comodidades: informirán en el nú-
mero 7 de la misma cnlio SHIÍ! 8-5 
V E D A D O 
So alquila la bonita y vcitilada casa, sitiada en la 
calle 9 esqui?!a á B n. 71. frente á la Sociedad y cer-
ca de los baños d* mr.r. Reúne todas la* condiciones 
para una familia acomodada v do gasto, pues está 
completaracute amueblada con todo lo necesario, y 
sdemát nene gas, agua en abundancia, bañvs de a-
gua potable, duchas, caballerizas espaciosas, hermo 
so? ¡ar lines y especiales inodoros. Eu la misma da-
rán razón. 5697 6-1 
E N C I N C O C E N T E N E r i 
se alqnilala casa Compostela n. 14, de altos y bajos 
con baleónos á la ca'le, y otra en Factoría n. 13 eu 
18 pesos oro. Suáres 24̂  5707 6-1 
Se alquilan habitaciones altas y bajad muy frescas, con asistencia ó sin ella: Virtudes núm. 12, á dos 
cuadras del Parque; hombres solos ó matrimonios sin 
niños. 57Í6 6 1 
Vedado.—Se alquila una casa de poco precio á media cuadra de la Linea, punto excelente, vista 
preciosa y comodidades para cotta familia. En la ca-
lle 8 n. 17 informaráu todos los dias de trabajo de 7 
á 84 de la mañana y desde las 11 á la 1 | de la tarde. 
W76 »-29 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa 5? n. 34, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tratar de ou precio y condiciones 
Amargura 76. 5736 &-1 
S E A L Q U I L A 
la casa número 20 de la calle do Aramburo, es fresca 
y ventilada, tiene sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
pluma de agua: la llave en la tienda de ropas de en-
frente. Informan en Neptuno número 8. 
5548 8-27 
Rosa 5. Tulipán; 
A furnished room wito balcony to let. 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casi» de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. En la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
Se alquilan por años dos pintorescas casas situadas en el Carmelo, una en la calle 15 n. 109 y otra en 
la calle 18 n. 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razón en las mismas. 5223 15-20 
PLAYA DE MARIANAO. SE VENDE O SE alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía Dúmero 25. 
5953 15d-5 15a-5 
ATENCION A L ANUNCIO. SE VENDE UN almacén de víveres por mayor y menor que deja 
de utilidad anual más que lo que se pide por é!: su 
dueño se quiere retirar: informarán calzada del Monte 
esquina á Cárdenas café. En la misma informarán de 
cafés chicos y grandes y bodegas de todos precios, 
etc. 5951 4-5 
EN 2.000 PESOS la casa calle de la Maloja n. 49, entre Rayo y San Nicolás, de mamposteria y te-
ja, sala, comedor y dos cuartos, reconoce nn censo 
de $60 al 5 pg anual: dicho precio es libre para el 
vendedor: puede verse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 esquina á Obrapía, escri-
torio de D. A. Medina, de once á nna del oía. 
5923 8-5 
EN GANGA VENDEMOS UNA HERMOSA casa de altos y bajos, con 6 habitaciones, entrada 
imiependiente, situada punto preferido, calle da los 
Angeles, se dá en $5,500 y gana $58. J. Martínez y 
Hermanos, Agucaate 58, teléfono 590. 
5948 4-5 
EN GUANABACOA CALLE DE LA CON-cepción núm. 64 se vende un piano de Erard pro-
pio para estudio, en 51 pesos oro y once hojas de 
persianas de ?,\ varas de alto y de varios anchos, son 
do majagua y de cedro y se dan baratas, 
5961 4-5 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero cuatro casas de mampos-
teria, y Ubres de todo gravámen, bien situadas y 
propias para establecimientos, están algunas en Be-
lascoain. Bazón en la calle de Villegas n. 58. 
5938 4-5 
Venta de Fincas rústicas j urbanas. 
Una de 40 caballerías con casas de vivieuda, que 
produce sobre 3500 pesos «nuales y susceptible de 
aumento, situada á 4 leguas de la Habana por cal-
zada. Se da en 20,C00 pesos y reconocer al 5 por 100 
igual cantidad. Otra en A^uízar de 5i caballerías en 
4,000. Dos casitas eu Jesús del Monte que producen 
14 pesos en 700 pesos. Otra en la calle do la Diaria 
casi esquina á Suárez en 1800 pesos. Otra en Indus-
tria entre Neptuuo y Virtudes on 491)0 pesos. Otra 
en Pcrsbverancia en fi.OOO. Otra en Gaiiano en 45000 
pesos. Informarán de 8 á 10 y de 5 á 7 da la tarde en 
Gaiiano número 33, imprenta La Reforma. 
5G29 4-5 
S I N C O R S E D O E E S . 
So vende una casa que hace esquina, en punto 
céntrico y su precio $4,000: tiene establecimiento. 
Informarán Concordia 139, á todas horas. 
6928 la-4 3.1-5 
SE yPNDKN CASAS EN EL TERMINO M u -nicipal de la Habana de todos precios, por el ba-
rrio y calle que pidan; bodegas, cafés y panadciías, 
fondr.s, y tomo en hipo'eca de las mismas, en todas 
cantidades. Razón, Gaiiano n. 92. do once á dos. 
5891 4-4 
EN 6500$ SK VENDE UNA CASA EN EL pun-to más céntrico del barrio de Guad»lupe, sin in-
tervención de corredor y Ubre de todo gravamen. 
Tenerife número 41 á todas horas. 
fiS04 4-4 
SE VENDE LA CASA CALZADA DE JESUS del Monta número 315, bien situada punto alto, 
propia para persona delicada de salud, se compone 
de sala, saleta y cinco cuartos, agua y demás como-
didades, libre de gravámen sin interverción do ter-
eera persona: su dueño en la misma á todas horas. 
58fi0 V3 
S E V E N D E 
en $5,000 la casa Perseverancia n. 34. Darán razón 
Concordé n. 39. 5814 4-3 
E n 4000 pesos 
se vende una casa de alto y bajo en Trocadero, pró-
ximo al parque. Eu Campanario 7 darán razón. 
58:̂ 8 8-3 
12,000$ y 3,000$. 
So vende eu pacto una gran casa ein la calle del 
Prado. Un potrero de 12 caballerías de tierra: de to-
dr informarán en Concordia 99 ó Muralla 64. 
5857 4-3 
OJO A L ANUNCIO.—POR TENER QUE re-tirarse á la Península se vende una bodega pro-
pia para un principiante, pues es de pingües utilhia-
des, y por este anuncio se le av'sa al quo hizo la ofer-
ta de $2,500 oro para que si no hizo negocio pase á 
cerrar trato: razón Egido 61, sin corredor. 
5787 8-2 
S E V E N D E 
•a casa Compostela 1H5, está vacía, la llave enfrente. 
Informa su dueño Aguila 33. 5795 4-2 
BODEGA. SE VENDE UNA BUENA CON cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco 
alquiler en la finca. Dirigirse á D, Salvador Espmet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4. 
5536 15-27 
uu cafó eu Bolascoaín 67, sin intervención de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero, en el mismo 
informará á todas horas. 5508 8-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposteria. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espariosos, sala, co-
medor, cocina y poro: informarán en División n, 41. 
C 618 26-21 A 
i m m . 
POCKET-DOGS. — Ejemplar rarísimo, único, pe»o i kilo (juégase con $50ü) bonito color; ob-
sequio de mérito á señora de gusto delicado. Ratone-
ros finos, English Terrier, una famosa San Bernardo 
y perritos Pock geúuinos, muy baratos. Aguila p9 A, 
altos. 5972 4̂ 5 
U N A M U L A . 
maestra, de 6 cuartas y media, tira sala y en pareja, 
nueva, se dá barata por no necesitarse, en Guanalia-
co». Real 74. 5879 4-3 
A v i s e á l o s lecheros. 
Se venden vacas paridas mansas y hay otras pró-
ximas: en Muralla 121 darán razón 5»69 4-3 
M UY EN PROPORCION SE VENDEN CA-ballos maestros, y parejas y de monta, de afa-
madas crías, sanos y sin resabios. Lucena n. 8, es-
quina á San José, tren de carruajes. 
C 698 4-2 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro muy buceo y joven, co-
lor dorado: se da muy barato por tener que ausentarse 
su dueño: informarán en el Hotel SaratogaMonteé. 
5811 4-2 
S E V E N D E N 
varias chivas isleñas magníficas, con ebundantísima 
leche. Infanta 61 esquina á Carlos I I I , informarán á 
todas horas. 5771 4-2 
SE VENDEN 2 CABALLOS CRIOLLOS UNO de marcha de mas de 6J cuartas'de alzada el otro 
de 7cuearta8 i i pulgada de trote color guajamón al-
macigado ambas jóvenes y da muy buenas condicio-
nes. Puede verse en Belascoaín 41 é informarán de 
9J á lüi de la mañana. 5̂ 15 4-2 
GANGSA. 
Se venden dos cabnllos sanos y sin resabios, uno de 
6J y otro de 7 cuartas: Santa Clara 7. 
5813 8-2 
Una paria Se caMlos 
le una do las mejores ganaderías de la Isla; por sus 
condiciones son maestros de tiro y monta, dándoles 
á prueba en la seguridad que han de llenar las exi-
goucias de todos los inteligentes; basta do elogios y 
relumbrones, llegar á verlos á la calle de Lucena o, 
etquiua á San José y saldréis convencidos; hay pare-
jas y parí taabajar solos, los de monta BOU superiores 
5576 S-'Í7 
i m m t 
un miloid ilí muy poco uso. Consulado. 132. 
5922 4 5 
S E V E N D E 
un coche dnquesita-jardinera. sumamente ligero y 
acabado de vestir y pintar. Teuieute-Rey núm. 62. 
5916 4-4 
G A N G A . 
Por no necenitarlo su duoño ss vende mny barato 
un tilburi amerioaoo de dob'e asiento, pudiéndoxe 
reducir á uno solo cnando so quiera; también dos 
caj"8 para g lardar pienso y un escaparate para a-
rreos: se pueden ver á todas horas en Neptuno 57. 
b$8d 4-4 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto nuovo, propio para médico 
Campanario 231. 5743 8-1 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de familia, flamante y muy 
barato. San Miguel 53. 5650 8-29 
BARATO: 2 FLAMANTES FAETONES fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Rey 25. 
5473 15-25Ab 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-




D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
55*63 
iN IGNACIO Y SOL. 
2^d 5 £6a-5 My 
M U E B L A J E . 
Nogal nuevo compuesto de un escaparate 
dos lunas biseladas, una cómoda vestidor 
ídem, un lavabo con depósito é ídem, una 
cama con su corona, un escritorio señora, 
una mesa noche, un idem de centro, 6 Bi-
llas, 2 mesedores. 
Todo el juego 35 onzas oro. 
Este se exhibe y se vende en la entrada 
del estabieoimiento 
O B I S I P O 4 2 , 
casi esquina á Habana. 
Además, en el interior hay un gran surti-
do de elegantes muebles que se realizan 
muy barato. 5971 4 5 
S E V E N D E N 
pana desocupar el local, muy baratos, una porción 
de envases de pianos. Amistad 90, almacén do pía-
os. 5957 6-5 
¡ ¡SE V E M T D E ! ! 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Maestranza de Ingenieros.—Pabellón nú-
mero 13, Punta. 5975 4-4 
8 J E V E N D E 
un piano magnífico de muy poco uso en la calle de 
Cienfuegos núm. 6. 
{907 4-4 
G A N G A . 
Se venden muy baratos los muebles siguientee; 1 
ossaparate de nogal con lunas de espejos, 1 vestidor 
do id. luna viselada, 1 mesa de noche. 1 id. de cen-
tro de gabinete y 1 lavabo tocador, también de no-
gal: pueden verse á todas horas Concordia 39. altos. 
5888 4- i 
UN LUJOSO JUEGO DE CUARTO DE PA-lisandro costó $1C00 y se da tn $400; otro de 
fresno; juegos de sala de palisandro á $50; medio id. 
de caoba $26 50; sillones y sillas Reina Ana; apara-
dores, estante en blanco, fresno y nogal á $50; un 
par pedestales con jarrones al óleo, costó 14 cente-
nes en 4. Reina 28. 5880 4-3 
P I A N O 
Se vende uno de poco uso en la calle de los Sitios 
número 160. 58*3 4-3 
M U E B L A J E I N G L E S . 
Por ausentarse pronto su dueflo, se vende un her-
moso juego de cuarto, un completo juego de come-
dor de mérito, nn jueguito do tapicería moderno y 
otros muebles sueltas Gsnga para los particulares 
CONCOEDIA NUM. 20. 
5876 4-3 
El maravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona dotada de buen guEto artístico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de-
talles de tiempo y ospresión ideados por el autor. 
Opinión del eminente Violinista D. Üafacl 
Diaz Albertiai. 
" E l día que en el hogar do toda familia de refinada 
educación exista un JEOLIAN, la afición al divino 
arte de la música se desarrollará extraordinariamen-
te y la» composiciones de los grandts maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opínítfn del eminente pianista alemán, 
intépretc de Chopiu, Wlaaamir de Fachman. 
"El maravillcso instrumento JEOLIAN, merece 
llamur la atención y eer admirado por todos los que 
se interesen por el arta musical, tanto profesionales 
como profanos. El use de esto instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales mis importantes." 
Opinión df̂ l eminente crítico musical 
D. Antonio Peña Y Goñi. 
"Tenor en casa la música, el arte, el eetilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cuanto puede 
imaginarse eu materia do adelantos civilizadores." 
La CompaSía constructora del JEOLIAN •^OÍZ* 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos quo, como los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
instrument'.'. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran personalmente ó por 
carta al Gran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
H A B A N A . 
13-2 
O B K A P í A m S l Y 33. 
C 69 J " alt 
PORAUSENTAPvSS LA FAMILIA SE VEN-de un medio juego do tamarindo y pa isandro, 
dos lánipar.-s de cristal y diversos muebles. Salud 30. 
57*4 4-2 
S E D E S E A V E N D E S 
un piano francés. Curazao número 14. 
5783 li->-m2 
MUEBLES BARATOS. 
1 juego de sala Luis X V liso caoba de poco uso 50. 
1 escaparata chico 21 20.1 canastillero 15.90. Varios 
escaparates fresno y caoba nogal con espejo muy ba-
rato, peinadores nuevos á 31.80, vestidores á 37.10, 
bufetes de 4 gavetas á 12.75, lavabo do depósito chi-
co y medianos, un lavabo tocador usado 12, varios 
tocadores Lu's XV á 9 y 10, jarreres, mesas corredo-
ras, fiparadores.juegos do Viena para sala, juego de 
Reina Aaa, carpetas, un escaparate para hombre, 
algunos pares sillones medallón antiguos forma 
Luis XV, 2 lámparas cristal de tres luce?, 1 lira, ídem 
de una luz, lámparas y liras de bronce, mesas de alas 
mesas de noche con respaldo, mesas de gabinetes, si-
Uitas para misa, sillas de mesa y coches, toalleros, al-
gunos cuadros, espejos para sala, camas de barro de 
lanza y carroza, niás baratas que en ferretería, 
En 20 centenes se venden todos jm.tos, un es-
caparatico de una luna, una carpetica de so-
nora, uu tocador chico 4 Billas 2 sillones y un sofá 
todo do palisandro macizo, es antiguo, también se 
venden separado hay algunas mesas consolas y centro 
sueltas á centén, una pizaira para colegio, relojes de 
parad. 2 semicupios 2 rinci u^ras grandes, todo ba-
rato Compostela 124 autre Jesús Moría y Merced. 
muebleria LA FAMA 5818 4-2 
ORNO NKCESITARSK, SE VEN uE 
J 
EN 
mucha proporción, un piano do inedia cola, pro-
pio para un cafó ó aprender. Samaritana n. 3 Gua-
n»ba(v-a. WitS 8-1 
AVISO. EN LA MARMOLiKRIA "APOLO." O'Eeilly 89, hay constantes existencias de mesas 
do mármol para cafía, más baratas que en niaguna 
otra casa Véanle. En la misma ae solicita na apren-
diz. 5H44 8-29 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
eutre Gaiiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: eu la misma so facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5215 20 -21A 
A l a a a c ó u d e p i a n o s d e T . J . Ctiirfei». 
A3ÍI8TÍD 90, ííSQUINA k SA.M JOBÉ. 
Eu esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleycl, con oueidas doradas contra la humo-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, ote, que 
se venden Kumamente módicos, arrigladoe á los pre-
cios. Hay ungrau surtido de piauoe usado:-, garanti-
eadoa, al alcance do toda* las fortunas. Se compr&n, 
cambian, alquilan y componen de todas clase!» Tela-
fono 1457 4493 2S-7Ab 
MAQUINARIA. 
Se vende un malacate con su raagnííica bomba y 
cañería para sacar agua. Se da eu seis onzas oro to-
do. Quinta do Lourdes, frente al juego de pelota. 
Vedado. 5804 4-2 
ra de vapor de 20 caballos de fuerza, tieue 60 
tubos de cobre de 2 pulgadas y f«go en retomo, en 
perfecto estado, con una máquina vertical de 16 ca-
ballos de cuadrante para el cambio instantáneo de 
marcha. En Picota 12, fábrica de baúles La Mejor, 
á todaas horas. 5698 7-1 
T U B E R I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de diámetro en 
lotes grandes ó pequeños, á precios sumamente mó-
dicos; también hay codos, cruces, etc.. etc: informa-
rán Leony y Domínguez, Mercaderez 12, Habana. 
5513 aíi9 7-26 
T R I P L E E F E C T O . 
Se vende uno de uso, do sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presunte 
zafra. Se vendo muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Gaiiano 136, altos. 
8241 alt 26-10 Mz 
Molinos de Vionlo, 
Son loa motores mís baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venia 
por Amnt y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teaiente Rey número 21. Apartado S46. Teléfono 
Habana 241>. C ê O alt i -My 
MAQUINA DE MOLER.—Se vende una de ba-lancín, de Fswoet y Preston, trapiche de 6 pié», 
oon corolas, pifión y camones de repuesto, esteras de 
caña y bagazo v bomba de guarapo luformaján Ofi-
cios 00. Otra idom de Baxter de 4 cubados en buen 
catado. 5636 6-?9 
O E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
jociones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
LUle, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube-
rías y sn plataforma de hierro. Un tacho ai vacío de 
10 piés Puede verso trabajar en la zafra actual. I n -
f jrniaiúü A'ercideres 31 5127 15-19A 
Ungüento maravillos.i cicatrizante, antisiálítino de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura u>da claso de llagas, úlceras, ca-
llo», ojos de gallo, etc. etc Véanse los prospestos. 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de venta en 
tedas las farmacias, 0378 alt 15-24 
M ESTA FÁEMÁCIA 
S A N T A A N A 
E I C L A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la LEPRA ELE-
FANTIASIS y el LUPUS, ebfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
fiO VOT? R [í, 4 catarral ó sifilítica con piz/os, ar-
UV.WJ.IXV£Í ¡1 Aor dificultad al orinar, sea el 
flujo amarillo 6 bl -nco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA D E HERNANDEZ; cerno remedio 
balsámico nunca daña y siempre haco bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun d-.l pecho es cada día más com-i-
derable. Eu la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo P B S U S V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompíct- s, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolt-rcs g ü - i 
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebre» in - í 
termitontes, diarreas, ¿ce. De g-sn utilidad u.iáudolo i 
en las canvalecencias de las eiifnraicda.les y dc-rn'i» I 
sufrimientos dependientes de la .iLá;;u]t:ul de díg rir '' 
bien. 
ALMORRANAS i»*""»11 ««la PODADA 
i l J J U l l / R R n i ^ i l ^ PE ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos propmeuio» sustituir un gran i.ú-
mero de remedios, aconsejados contra est ' molesto 
padecimiento, que muchas veces eu lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenúan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extreñimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, que , 
son una combinación purgante que no mclest» ni ¡ 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita i 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la I 
pomada. 
Agüa cícátnzante. ^ S v e n e V ^ : 
chancros y toda clase de llagas. 
No más disentería. ^ ' ^ ^ t Z T 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in -
testinal, se con igue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Arnautó, compuestas 
solo do vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedal, csu-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el . 
poco tiempo que están en uso han arrancado do Iss í 
garras de la muerte más de mil víctimas. Ceutenares ' 
de certific, do< justifleau muestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
Mr. EDUARDO CLOS, 
Acaba de recibir de Paris el gran descubrimieuto 
premiado en varias Exposiciones para matar Ui 
chinches y demás infectos. 
5908 4-4 
m m m m m 




POR E L . '> . 
D E P U R A T I V O 
Hierro y Colom^o 
Unica preparación ferruginosa. Iónica, 
reconstituyente, antMlspéptíca inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
M conslipa,ii ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. Til Colombo excita el apetí to, 
regula las funciones digestivas, ase-:1 ra 
la tolerancia absoluta del hiurro y favo-
rece la pronta regeneración it I» sangre. 
WU3Efl0S0S TESTIMONIOS HEDIALES 
W j p " Exi£ir nuestro nombre LO nuestra 
marca depositida, y rechizar ri¿orosi-
mente los productos similares siempre per-
judiciales o peligrosos. 
: POURTAl, FÍ™'<>4. 1» cb» et R;nir. (Frirrit) 
fesitirioi en ¿a I'.::¿na: ¿OSÉ 
PAPELILLOS 
Del Dr. J. G-rdano. 
Curan infaliblemente las DIAKREAS, ri-jos, CÓLI-
COS y DISENTBHÍA, ULCERACIONES del EATÓMAQO ó 
INTESTINOS, DIARREAS de los ANCIANOS y TÍSICOS 
y RNTERITIS de los NIÑOS. Las Dispepsias, GasTa!-
giaí. Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende en todas las farmacias j droguerías 
TONICO HABANERO 
Del Dr. J. Gardaoo. 
Paja, hermosear y TESIR EL CABELLO CANO do 
un modo uniforme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no mancha ni ensucia, ni exi?e acto prepa-
ratorio para su empleo, ni contieno NÍTRATO DK 
PLATA, ni es nocivo á la salud, circunctnucias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA CORTE ESPÁSOLA. Y ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todos las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 Ab 
BI-DIQBSTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGtO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, ato. 
PAHIS, 6, Arenae Victcrl?, 
T ZH TODAS U.S F ' - • . 12 
¡ N O M A S C A N A S ! 
A C E I T E BARRINAT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el brillo y suavidad de la pri-
mera edad No mánchalas manos ni los vestidos y se 
usi como otro aceito cualqu-era. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna substancia que perjudique la 6a-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerias y bar-
berías. 
Depósitos: A. Castells y C?, Sarri, Lobé y To-
rralbas. Botica de San José, Farmacia " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor; Domínguez n. 7, Cerro. 
C 589 alt 10-1? A 
E S P E C I A L I D A D E S 
DE 
FABRICANTE DE PERFUMERIA IHGLESS 
E X T B * - r S K A 
V I C T O R S A E S S r i C I A 
U Borfume <á mas exquisito del mando. 
Y una t'r.m eoloccion de extractos r^a el 
pauu. lv», Uo la mióina cuidad. 
L A ü ü V ^ r i l k 
Polvos sin ninguna mezcla Química, para el 
cuidado de id cara, adherant^ (• ImNiLa,-. 
Se cocsctva ya Uuoá los ciím^s; un ensayo 
ham Peraltar su superioridad sotire los demos 
CoLi-Ci einas. 
A Q U A 0 £ T O C A D O R Í O N 5 S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los íusectoa. 
- U Y A R Y P A S T A S A H I O H T i 
DeiitUrJcc* aallsépticoá y tónicos, biaoaaii 
lo* dientes y forlclacc las encJ¿s. 
23, Bouldvard dos Capuo:iiGí, 23 
6»A«i9> 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ 
B A S T O S X»33 M A . K 
I L PROGRESO DEL VEDADO. 
Abiertos al público desde el 6 de Mayo de 189-1 
Este establecimiento quo por si solo fe recomienda 
y que está llamado á ser o! único de la Habana, por-
que en él está garantizada la salud, comodidad y 
aseo tan indispensable para los que tengan que hacer 
uso de ellos, pues sabido ea que en dichos baños &e 
encuentran las aguas más vivas, puras y cristalinas y 
exentas de las inmundicias que arrastran las cloacas, 
cuyos desagües constituyen un verdadero foco de in -
fección y una amenaza á la salud. 
Además en su gran salón de espera se encuentran 
todas las comodidades apetecibles,y donde se respira 
un ambiente puro y reeonstitujente para las perso-
nas no solo anémicas, sino también para las que go-
cen de buena salud. 
Su propietario ha puesto el mayor esmero eu que 
el aneo en ellos uo dejo nada que desear al más exi-
gente atí coino especial cuidado en escoger una de-
pendencia atenta y activa, que llene los deseos de 
sua fivorecedoreg. 
Un émnibns en combinación con la Empresa del 
Urb ino conducirá grátis ú los bañistas de la linea á 
los Baños y vice-ve»sa desde las Z\ á 10 de la mañana 
Grau baño especial 
0 
Oran ftwlo en la Eipasicioa Colversal d» París dj 1883 
11 Saretoga de Cuba I 
s S l 
• preparada por un proocdlmlcnto cspccul dev 
p concentración, muy apreciado eu r^son daft: 
Ssu valor nutritivo. Presta grandes servicios X en los Hospitales, la Marina y el Ejercito; necesaria para el all-
0mentó de los particulares, ai quienes asegura una leche muy 
O agradable, sana y natural. 
0/ 
Se está preparando para sorprender agradablemen-
te eu la presente temporana, á sus belTas y simpáti-
cas parroquianas. 5892 4-4 
Bxijate sobre cada jarro Is marca de 
Fibrlct Nido dt Pájaro» ; 
A Casa H" NE8TLÉ — CHIUSTEN hermanos 
16, rué du ?aro-Royal, PARIS. 
DejísitoMjujriisiiiiJosFanum!. tararitsyticibs íet.rv-v í'1 
I S I I Y C I T I R R O S 
O P R E S I O N E S - T O S - R . E Ü ' f c l A S - M E U R A L S U A S 
Vcaia ¡wr mayor: J , E B I ^ í c r , 20. calle St-Lazare, PARIS. Ezijsst h Bit» : 
POSITOS F.M TODXS LAB PRINCIPALES VARUACIAB UE VK/ 11 E L F. S T 1 
C H L O R O S I S 
Colores púiidas 
DEBÍ L I DAD 
F lores blancas A N E M I A 
Al* A L . B U r . i J ^ A T O O E H i E R R Q 
Ks el mejor de los terftipinosoa para la curación ele las 
de l a Pobreza de l a Sang.-e. — Emploeido $n los HospitsJSB. 
£252! PARIS: G O L U H y C ' , -át», Kue de-May.ltjaflre, y todas fariiiíicias 
N 







Esencia DATUEA HTDIEH 
Poivo de Arroz. DATURA IftDISN 
J2Í:G¡I DATüSA IHSMf 
Asua io Tocador DATUSA 
ACBÍÍ.3 . . . • . DATÜBA 
< § c f c h e i S ( § l r ¡ z a ^ o l i á i ñ c a d o s 
EU6AHTZ8 TA8t!LlA3 
1G OLOPvBS E X Q U I S I T O S . 
E N Tor tAS L A S J p r í x n c i F j u^ES C J L S A S r>E r,A s D R-JUaSCIUCA. 
I p i T l S * Í g S F B ! A D 0 § « O H A R R O I 
CUWÁGÍQH ASEGURADA tie. todas A fe o íos pulmonares 
C? K»45f> 
Lo-> Trabajos Vosotros todos 
los que 
padecéis de! Pecho, ^ 
ensayad 
fas Cápsulas del 
U L - ? 
S O T A D A S 
íorFDURlTISH 
nicas premiada 
F'Vosieion. Pan., fie 
«XUAbY LA BA.VI14 111 
OARAXTU f;r-iU-»A 
de los MÉDICOS 
mas ciuloriiaios . 
percaten uítrnur que 
estas 
son soberanis 
contra esta-: terribles 
Eüfiviazü&íjes . 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada T r*sgfc.̂ _, ~ 
*SW fcOiJ iCigtr**1**" i-" •***' DE 14 CA-jí. 
Esta producto e* iguaíme-rté • nseiltsdo sobre ¡a forra os Vino "rsísotente * /¡ce/íc tnoz 
Depósitos eii lif ¡{., :.,s -m : fosé a-ír»-̂  ; Lobi 
'i*®?** PM " tetó Ot I SÉ •• . i. 'íicll S I 
